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U N T O S 
[ L D I A 
E l Mercurio reproduce hoy el 
'Aviso Oficial," publicado en L o n -
Recibida desde New 
York por nuestro 
hilo directo. 
BESOIEJí DE LA SITUACION 
E l tiempo favorable en el frente ec-
cldental ha dado lugar a un »omento 
de la actiridad belicosa, pero ningu-
no de los ejércitos se lia lanzado a 
un ataque vigoroso de gran magnitud. 
Ellos, aparentemente, elstán orga-
nizados de modo que han llegado al 
máximum de su eficiencia y los ralds 
de trincheras de unas fuerzas con-
tra las que tienen en frente, se hacen 
más importantes de día en día. 
los sectores al noroeste de Toul y al 
permanecen en sus trincheras para 
defenderlas contra los americanos si-
no que huyen a las líneas de retaguar-
da tan pronto como hacen »cto de 
presencia los soldados del general 
Pershing. 
Las tropas Inglesas tomajón el 
miércoles la Iniciativa en la región de 
Ipres emprendiendo un raid al sudes 
dres, del arreglo hecho entre n ú e s - 1 En ia champagne, donde la artille 
tro Gobierno y la comisión de bo-
nistas del Dragado, s e g ú n el cual 
jos bonos de la C o m p a ñ í a de los 
Puertos de Cuba se c a n j e a r á n por 
bonos de la R e p ú b l i c a de Cuba del 
5 por 100 y estarán garantidos 
con el 50 por 100 de los ingresos 
por concepto de derechos de puer-
to; de modo que los t í tulos con 
que se paga el canje tendrán , si 
no más valor nominal, mayor ga-
rantía, y por lo tanto m á s valor 
real que el resto de los emitidos al 
mismo tipo de interés . 
L a fórmula del arreglo no era 
desconocida en Cuba, pues la Se-
cretaría de Hacienda la d i ó a co-
nocer hace poco tiempo en sus 
condiciones esenciales, pero aún 
así resulta interesante la lectura 
del "Aviso," y por ello lo publica-
mos en otro lugar de esta e d i c i ó n ; 
como ofrecen también evidente 
interés algunos de los comentarios 
que con motivo del arreglo hace 
The Financial News, de Londres. 
Consigna, que "no se ha dicho 
específ icamente que los intereses 
atrasados se pagaran en efectivo, 
pero se entiende que esto se ha to-
mado en cons iderac ión por el Go-
bierno de Cuba al formular el 
ofrecimiento, ahora aceptado por 
los bonistas; a ñ a d i e n d o que "los 
intereses de las acciones de la 
Compañía t a m b i é n han sido to-
mados en cuenta de modo adecua-
El que la destrucción do subma-
rinos alemanes vaya en aumento hasta 
ría alemana ha estado muy activa, los 
franceses han rechazado un ataque de 
los teutoneŝ , Esa tentativa fué re-
chazada por las tropas francesas can-,. 
sando g¿m númer¿ de bajas a lo8¡lleSar a ^ hundidos en el Medlterrá-
asaltantes 11,eo' en mes Diciembre ultimo, 
Tanto las patrullas incursionislas > sePn+acaba df aürm̂T Vlce-M-
americanas como los artílleros ameri-j mirint VaPOIlés' f llenase algunos 
canos demuestran gran actividad en I Puertos franceees de sumerjlbles apre-
( L O S E S T A D O S U N I D O S Y L A G U E R R A U N I V E R S A L ) t d -
¿Cómo decidió Alemania la c a m p a ñ a submarina 
torpedeamiento sin previo aviso? 
E L C O N S E J O D E F I N A N C I E R O S E I N D U S T R I A L E S A L E M A N E S D E E N E R O D E 1915 A S E G U R O 
Q U E A L O SUMO, E N S E I S M E S E S " I N G L A T E R R A C A E R I A D E R O D I L L A S P I D I E N D O L A P A Z . " 
— E L D E F I C I T D E T O N E L A J E D E B U Q U E S E N E L M U N D O . — L O S A S T I L L E R O S D E NOR-
T E - A M E R I C A 
sades, como aseguraron en New York 
este de Luneville. Los alemanes iiolal^inos viajeros días atrás, demues-
tra, si se tiene en cuenta también los 
buques torpedeados que son de 15 a 18 
en cada semana de las últimas, que 
los alemanes siguen la febril cons-
trucción de su flota, submarina. 
Luego, no es solo el Almirante Von 
Tinpitz el entusiasta de la campaña 
submarina, sino el pueblo alemán, cu-
yas esperanzas do victoria por esc 
do," y que "Cuba estará en me-
jor pos ic ión , con el problema de 
la Compañía de los Puertos resuel-
to, para recuperarse y progresar 
en los años que sigan a la con-
clusión de la guerra, cuando la 
lucha por la obtenc ión de capita-
les sea incesante y ardiente." 
Este arreglo—dice también el F i -
nancial News—es digno de alabanza 
por parte de todos los interesados en 
la Compañía, por haber sido efectua-
do en medio de una guerra gigante y 
a pesar de grandes obstáculos. Cua-
lesquiera que hayan sido los motivos 
que impulsaron al principio a la Ad-
ministración Cubana a cancelar la 
concesión, es evidente que se ha vis-
to ©bligada a reconsiderarla, y de 
una manera muy seria; y el haber 
vencido la resistencia natural de un 
gobierno cuando se trata de abrir de 
nuevo una cuestión de esta magnitud, 
y después el haber negociado un arre-
glo en esta escala y de esta naturaleza 
le da derecho a la Comisión de los Bo-
nistas a decir que ha hecho más de lo 
que se esperaba. 
Problema resuelto, y en las 
condiciones en que nosotros lo 
anunciamos desde el primer d í a . 
Las cosas caen—como d e c í a el 
otro—del lado a que se inclinan, 
y no es cerrando los ojos como 
desaparece la luz solar a l medio-
día. 
Los bonistas y los accionistas 
del Dragado tienen motivo para 
estar satisfechos, pues han pues-
to sus intereses a salvo. 
Y el Gobierno también , pues ha 
resuelto definitiva y satisfactoria-
mente para el créd i to del Estado 
^na dificultad penosa. 
Tout est bien qui fínit bien. 
te del bosque del Polígono haciendo j medio de combatir, se han visto de-
37 prisioneros capturando tres ame-! fraudadas, puesto que ese marino ha 
tralladoras y causando muchas bajas 
en las filas enemigas. 
Es muy Intensa la actividad de la 
artillería alemana en el sector de 
Ipres y entre Arras y Armentíéres, 
donde fuertes raids alemanes fueron 
rechazados a principios de semana 
por las tropas británicas y portugue-
sas que defendían las posiciones ata-
cadas. 
En la sección de costa de la Pales-
tina al norte de Jaffa los ingleses han 
avanzado tres millas en un frente de 
once. Tomaron seis aldeas y cruzaron 
dos riachuelos venciendo la obstina, 
da resistencia de los turcos que pro-
tendían contener sus progresos. Tam-
bién han progresado algo en su avan-
ce sobre el camino de Jerusalem a 
Nabulus en la Palestina central. 
Ahora en el teatro del Este los ale-
manes son duéños de Odesa, el gran j las llamadas de profundidad 
puerto ruso del Mar IVegro, que pro-
bablemente utilizarán bien sea como 
base para la invasión de la India por 
la vía de Persia, o como estación ter-
minal para el embarque de cereales 
desde Rusia a los imperios centrales, 
Los planes germano-turcos en el 
Cáuoaso, qne faehiyen el al>«ndo 10 ^ 
por parte ríe Rusia de tres provincias i 
caucásicas y les suministrarían un ca-' 
mino hacia Persia y el mar Caspio, en-1 
cuentran fuerte oposición en el Oo-' 
bíerno del Cáucaso, que ha notificado 
a Turquía que no reconoce validez al-1 
guna al tratado firmado por los bol-
shevikfs y que el gobierno turco tiene 
que tratar con él directamente. 
Las pérdidas navales mercaiites in-' 
glosas en la pasada semana sumaron 
18 buques, o sea la misma cifra que i 
en las dos semanas anteriores. 
sido traído y llevado al poder por las 
auras populares y hoy manda con 
beneplácito de sus conciudadanos 
Es nuestro propósito narrar como 
se llegó a aceptar en Alemania el 
torpedeamiento de barcos enemigos 
sin previo aviso, aún a trueque de 
que los Estados Unidos entrasen a 
formar en la guerra con los aliados; 
y después, con cifras en la mano, 
demostrar que los submarinos llevan 
desde ahora la partida perdida, no por-
que ninguno de los 6,000 Inventos que 
ee han presentado en las oficinas de 
Patentes de Washington al Gobier-
no hayan ofrecido contra la guerra 
submarina un procedimiento radical, 
sino por el consorcio de nuevos me-
dios de combate, tales como redes, y 
bombas lanzadas por hidroplanos y 
Al expirar el año 1915, el Almiran-
tazgo alemán preparó un copioso Me-
morándum para probar que la guerra 
submarina sin previo aviso y des-
atentada, compelería a Inglaterra a 
pedir la paz "en el término de seis 
meses, a lo sumo." 
Con solo mencionarse esa esperanza 
se demuestra que los Jefes de la Ma-
rina alemana llevaban en su mente el 
propósito de llegar a medios tan radi-
cales y sobre los que se habían cam-
biado numerosas notas diplomáticas 
con los Estados Unidos que habían de-
fendido estas dos tesis: la., que an-
tes de atacar a un buque enemigo por 
medio de torpedos, se le debía avisar 
con cañonazos para que la tripulación 
abandonase el buque; y 2o., que los 
buques mercantes podían llevar caño 
nes para defenderse de los sumergi-
bles. 
Era el memorándum muy abundante 
en datos estadísticos sobre los alimen-
tos que tenía yjpcdía producir Ingla-
terra, y los precios de víveres, fletes 
y seguros. 
Fué enviado ese documento al Can-
ciller y por éste al Ministro de Ha-
cienda doctor Helfferich, quien recha-
zó el proyecto por la carencia de da 
tos -auténticos sobre la cantidad de de ^ ersonas 
víveres que pudiese tener almacena- RfiaT>e¿t.í> rlfi la 
dos Inglaterra y porque dudaba de la 
actitud que asumirían los Estados Uni-
dos ante esa guerra despiadada. 
Los autores del Memorándum repli-
caron a los argumentos del Ministro 
señalando a la situación Interior gra-
vísima de Alemania desangrada y 
hambrienta. 
Todavía, reacio Helfferich propusto 
que se consultara a peritos nacionales, 
no solo a marinos, que representasen 
realmente en todas sus actividades al 
imperio alemán; y así se convocó a 
diez financieros, a comerciantes, due-
ños de minas, industriales y agricul-
tores. 
Se reunieron pues en Berlín Herr 
Valdemar Muller .presidente del Dres-
dener Bank, el doctor Solomon Sohr. 
de la Disconto Gessellschaft, el doctor 
Paul Remsch, el doctor Springorum, 
director gianjeral de ferrocarriles y 
otros varios hasta el número total da 
16. 
Se les pidió que ya por su propio 
conocimiento ya por los datos que 
contenía el Memorándum do la 
Marina de guerra, contestasen a las 
siguientes tres preguntas. 
la. ¿Cuál será el efecto en Ingla-
terra de una guerra submarina de 
hundimiento de sus buques sin previo 
aviso? 
2a. ¿Cuál será el efecto de esa gue-
rra en las relaciones con los Bstados 
Unidos y otros países neutrales? 
3a. ¿Permite la situación de Ale-
mania el uso de arma tan terrible? 
El día 16 de febrero de 191í) se re-
cibieron las contestaciones por escrito 
ion m e r c a n c í a s 
Fueros encostradas en Tallapiedra y se 
se hayan sustraído de los ferrocarriles. 
OS 
cree 
UN AÑO DE REPUBLICA TUMUL-
TUARIA 
Petrogrado. Marzo 14. 
E l día doce se cumplió un año de 
la revolución que puso término al ré- í 
gimen czarista y con tal motivo no se ! 
trabajó en las ofidnas públicas ni en I 
las fábricas ni en las imprentas. Has- ( 
ta los conductores y motoristas dls- i 
frutaron de descanso en tan señalada 1 
fecha y los tranvías dejaron de circu- I 
lar durante el día. 
A pesar de ello no se celebraron de-
mostraciones públicas ni manifesta-
tienes políticas de ninguna clase. 
E l vigilante Daniel Alonso, de la 
Policía del Puerto, ocupó esta maña-
na en el muelle de Tallapiedra un 
lote de mercancías, producto de un 
robo cometido, según parece, de ios 
Ferrocarriles Unidos, pues las mer-
cancías iban destinadas a varios lu-
gares del interior. 
Son dichas mercancías un saco de 
harina de 7 arrobas y otro de un? 
arroba, una caja de vino Rioja, una 
de caja de ojén, dos latas grandes 
gofio y un fardo, de alpargatas. 
La policía del puerto está practi-
cando investigaciones para compro-
bar debidamente este hecho y apresar 
a los autores, esperando también des-
cubrir otras sustraciones más de mer-
cancías que se vienen realizando de los 
almacenes del forrccarrll y de los 
muelles. 
Respecto de la primera pregunta la 
contestación fué terminante y unáni-
me: "El efecto de esa guerra de hun-
dimiento de buques sin previo avi-
so ,sería que Inglaterra en el término 
de seis meses tendría que pediz la 
paz." Alguno como el doctor Mu-
ller, creyó que Inglaterra tardaría 
sólo tres meses en pedir gracia. 
En cuanto a la segunda pregunta Ij. 
opinión de los expertos fué muy va-
T O E L A S 
D E L D R A G A D O 
E l arreglo entre el Gobier -
no y los bonistas. 
EL AYISO OFICIAL (1) 
He aquí el texto del aviso oficial 
publicado en Londres acerca de la 
Compañía de los Puertos de Cuba: 
'A los tenedores de los bonos hipo-
tecarios de oro de 5 por ciento por 25 
años. 
La Comisión nombrada para garan-
tizar los derechos de los bonistas bri-
tánicos de la Compañía arriba men-
cionada, desea dar a conocer el ofre-
cimiento hecho en Octubre último por 
el Gobierno Cubano con el objeto de 
solucionar las reclamaciones de los 
bonistas en la disputa entre el Go-
tierna Cubano y la Compañía de Iob 
Puertos de Cuba. 
El ofrecimiento consistía en que 
los bonistas recibirán como liquida-
ción completa y final de todas las 
reclamaciones y a cambio de los bo-
nos de la Compañía de los Puertos 
de Cuba, la misma cantidad en bonos 
internos) del Gobierno Cubano de 5 
por ciento (comenzando a devengar 
intereses desde el primero de Noviem-
bre último), garantizados con el 50 
por ciento de los derechos de los 
Puertos. Se calcula que estos dere-
chos serán suficientes para redimir 
teda la emisión dentro de quince o 
diez y seis años. 
•En una reunión de bonistas celebra-
da en la Habana el 9 de Octubre de 
1917. en la cual estaban representados 
$3.400,000 en bonos (excluyendo los 
tenedores cubanos) se confirmó eu 
forma debida y se ejecutó legalmente 
la aceptación dte este ofrecimiento por 
vuestro fideicomisario, la Trust Com-
pany of Cuba. 
riada. E l doctor Rensch decía que no! ^ Comisión desea que los bonistas 
había que hacer caso de la opinión de I entíendan Que los intereses atrasados 
los países neutrales y que tanto los i de8de Marzo de 1916 fue una óe las 
buques de éstos como los ingleses de- reclamaciones específicas hechas por 
bían ser torpedeados sin previq avi-! a1 íideicomlsario rnt< el Gobierno 
so, y que el mundo solo respeta al Cubano. E l Gobierno decidió que no 
podía hacer ningún arreglo especín-
GO-
El Representante de China 
El nuevo Encargado de Negocios de 
^ma, señor Sun Zse Yee, estuvo es-
^ mañana a saludar al Secretarlo de 
p*^ 0i Presentándole sus cartas de Gabinete. 
c Acompañaba al referido diplomátl— 
s*ñü ^^rgado de Negocios saliente i írente a cosas muy grandes y 
8enor Lias Negantow. 
DETENIDO POR ESTAFA 
L o f agentes Iduate y Saborldo 
restaron a Fernando Sánchez Este-
ôz. vecino de Corrales 73. 
Estaba reclamado en causa por es-
ra por el juzgado Correccional de la 
ora Sección. 
enviado al Vivao. 
PALABRAS DEL J E F E DEL 
BIERNO INGLES 
Londres, Marzo 13. (Retrasado.) 
E l Jefe del Gobierno, Mr. Lloyd 
George, dijo hoy que se había critica-
do eí que los Ministros, en sus dis-
cursos, no le habían dado la suficien-
te prominencia a la Idea de la liga de 
las naciones: que los bolshevild les 
han dado una. lección, que era lo que 
i en realidad es una liga de naciones ' 
' de que no se ha hablado. Los críticos 
han olvidado algo que es esencial, es-
to es, que una vez que principió la 
guerra ellos tenían que luchar en ella. 
1 no deben mezclar por equivocación 
las frases con los hechos. Pueden in-
ventarse frases acerca de la paz que 
aún ol señor prusiano de la guerra ve 
con satisfacción. 
ojiadle ha sido tan elocuente en la 
liga de las naciones—dijo el Jefe del 
Gobierno inglés—como el Emperador 
alemán. Su contestación al Papa re-
veló el espíritu de amor fraternal; pe 
ro en él no dijo una palabra acerca 
de Bélgica. Sobre una liga de naciones 
el Emperador alemán fué absoluta-
mente firme, preparándose para poner 
a Alemania a la cabeza de todas las 
demás, y que las protestas del Empe-
rador Guillermo respiraban espíritu de 
dominación, daga envuelta en un ser-
món de montaña. 
«Una liga de naciones sólo es posf-
ble cuando los ejércitos de la Enten-
te hayan triunfado; solo entonces pue-
de ser un hecho esa liga de naciones, 
cuando la espada se convierta en ara-
do." 
Refiriéndose a los asuntos interna-
dónales el Jefe del Gobierno dijo qne 
no había hambre; que no había ningu-
na provocación, sino que el pueblo se 
ha visto privado de muchísimos que 
se habían acostumbrado a considerar 
esenciales pnra una existencia satis-
factoria: «El pueblo—dijo—se halla 
i   se mues-
tra impaciente por cosas muy chicas. 
Solo ha habido en la historia del mun-
do un Dictador de Alimentos que haya 
tenido buen éxito; el que con clnea 
panes y dos peces alimentó a toda 
una mnlütud. Os diré ahora lo que 
significa una nación. Significa que 
cnande está on el fuego de la guerra 
s» hace más fraternal en sí misma." 
¡Pasa a la plana SEIS) 
Probable incautación de 4 , 0 0 0 sacos 
de harina en Cienfuegos 
Un panadero de Rodas protestó por telégrafo 
ante el Jefe del Estado 
M señor Presidente de la Repúbli-
ca ha trasladado al comandante Ar-
mando André, el siguiente telegrama, 
recibido anoche de Rodas: 
"Honorable señor Presidente de la 
ra» 
l legadas . 
En el "Cartago." 
Procedente de Colón y escalas lle-
gó hoy por la mañana el yapor ame-
ricano "Cartago," trajo lo siguiente. 
Manteca 250 cajas (para un Cen-
tral.) 
En el "Sa.gua." 
Procedente de New Qrleans trajo el 
vapor americano "Sagua," los víveres 
3iínn>ntes. 
Dulces 48 cajas. 
Arroz 25)8 sacos (2 menos.) 
Salmón 1,099 cajas. 
Frijoles 1,300 sacos. 
Sardinas 650 cajas. 
Guisantes 375 cajaa. 
Frutas en conserva 7,085 cajas. 
Harina de trigo 1,021 sacos. 
Forraje: 
Afrecho 500 sacos. 
Avena ,840 id., (250 menos.) 
MaUz 2,625 id. 
Heno 426 pacas. 
Harina de alfalfa 960 sacos ' (300 
menos.) 
Para la Isla: 
Frutas en conserva 1,213 eajaa. 
Arroz 4,S04 sacos 
Maíz. 1,350 di. 
Avena 260 id. 
Harina 800 id. 
Harina de alfalfa 465 Id. ((no ee em-
barcó.) 
En el "San Rema" 
De Newport New llego esta maña-
na el vapor noruego "San Remo"' al 
servicio de la Munson Une Co.,. con el 
siguiente cargamento de carbón mine-
ral. 
Ferrocarriles Unidos 8,429 tonela-
das de carbón mineral. 
República. Como concejal de este 
Ayuntamiento, como ciudadano cívi-
co y como interesado en la industria 
local de panaderías, protesto ante us-
ted por el hecho de nabor a Cienfue-
gos en estos momentos, llegado, cer-
ca de cuatro mil sacos de harina que 
no se pueden conseguir a precio me-
nor de treinta y seis pesos. He llega-
do a ofracer 22 pesos por saco, lo que 
permitirla el precio de 16 centavos 
para la libra do pan, dejando un re-
manente al importador, de 8 pesos y 
75 centavos. No me han hecno caso 
esos importadores que son "Intriago 
y Pons", "M. Foro y Co.", "M. Fernán-
dez y Co.", "S. Babil y Valle", "Isa-
guirre", y "Alvarez y Co." En este 
pueblo no hay pan desde hace mu-
cho tiempo. No lo tiene el Ejercite 
ni las casas de salud, (f.) Francisca 
Morales." 
El comandante Armando André, in-
mediatamente de recibida esta denun-
cia, que es la primera concreta que 
se hace, envió instrucciones por ¿e-
légraío al Gobernador Civil de Santa 
Clara, general Carrillo, para que pro-
cediera a las investigaciones del caso 
y si se comprobaba la denuncia se in -
cautara de toda la harina existente, 
para venderla después a razón de 16 
pesos por saco. 
El señor André está dispuesto a pro-
ceder de igual modo en aquellos ca-
ma en que la denuncia se haga por 
parte de los ciudadanos y resulte 
comprobada. 
que, en tiempo de guerra, sabe hacer 
uso de sus armas del modo más atroz. 
Otros afirmaron que los Estados Uni-
dos nada dirían. 
E l mismo Herr Muller llegó a decir 
que importaba poco lo que pensasen 
los Estados Unidos. 
El doctor Solomón Sohn no quiso 
llegar a discutir lo que sucedería si 
,, 0 , , . ^ , (1) Reproducimos íntegramente el tex-
llegase Alemania a una guerra con los tov del â ieo oficiai publicado en Lon-
Estados Unidos y como banquero ase- ; dros acerca del arreglo entre el Gobier-
guró que una guerra con este país se- "o cubano y los bonistas del Dragado 
0 " ^ 0 i ^ de cuyos acuerdos, oportunamente hemos 
1 dado cuenta a nuestros lectores, a me-
' dida que fueron tomándose. 
co en efectivo con referencia a estos 
atrasos; pero que tomaban en consi-
deración la reclamación al ofrecer la 
garantía mencionada a los bonistas. 
La Comisión entiendie que el arre-
glo hecho es satisfactorio, y que los 
iPasa a la plana SEIS) 
A 0 
EL JUEGO EN LOS TALLERES 
bonistas, no menos que la Comisión, 
merecen ser felicitados por el resul-
tado del trabajo arduo de cuatro años 
para solucionar este problema. 
Para facilitar la realización del 
convenio, la Comisión le ruega a los 
bonistas que firmen solicitudes dei 
depósitos y entreguen sus bonos a los 
señores Kleinwort Sans and Co., 20 
Fenchurch, E. C. Londres. 
A cambio de esto recibirán un cer-
tificado de depósito que le da derecho 
al tenedor, a recibir, tan pronto como 
estén listos, bonos de la nueva emi-
sión del Gobierno Cubano equivalen-
tes en valor nominal a los bonos de-
positados. Las solicitudes en blanco 
se pueden obtener con pedirlas de los 
¡Pasa a la plana SEIS) 
SANGRIENTA REYERTA 
Después de herir gravemente a su 
contrincante, «Pelota" se dió a la 
faga 
El vigilante número 329 de la 6a es-
tación, condujo, esta mañana, poco 
después de las seis, al segundo centro 
de socorros a un individuo llamado 
Manuel Fernández Novoa, español, de 
35 años, casado y vecino de Carmen 
y Tenerife. 
El Dr. Sotolongo y Llnch que le 
practicó la primera cura, certificó 
que presentaba una herida contusa en 
el tercio medio de la región occípito-
frontal; otra herida, causada por 
instrumento pérforo-cortanto en la 
parte superior del muslo dterecho y 
fenómenos de conmoción cerebral. 
Su estado es grave. 
Resultó herido a consecuencia de 
una cuestión habida con un sujeto co-
nocido por "Pelota", el cual se dió a 
la fuga. 
Ocurrió el suceso en Tenerife y 
Rastro. 
El juzgado instructor conoce del 
caso. 
Lo que n®s dicen alguaos obreros,-"Ni po-
nemos ni quitamos rey.^ 
(POR C. ALVAREZ) 
Hace algunos días que en esta sec-
ción se publicaron algunas notas 
relacionadas con el juego en los talle-
res de tabaquerías. 
E l primero en tratarlo, fué un fa-
bricante; después un obrero que 
aplaudía tal medida, y al rogarnos la ei juego, esa plaga social que en to 
inserción de su carta llamaba la j sug múltiples variedades se ha 
atención de cuantos escriben sobre enseñoreado entre la masa proletaria 
RIÑA, rogándonos que insertemos las 
siguientes líneas que copiamos: 
La campaña contra el juego. 
"Háce días quo la policía ha em-
prendido una activa campaña contra 
El asunto del espionaje 
OTRA DETENCION 
Como eansecuencla de las Investiga-
ciones sobre el complot para espio-
naje, ha sido detenido hoy y recluí-
de eu el Castillo de la Fuerza el súb-
díto español Manuel Escobio. 
El eulto oficial, Jefe del Servicio 
Secreto del Ejército, Capitán Llaea 
Argudín, Balió ayer para Santa Clara, 
üonde permanecerá breves días. 
asuntos obreros, para que abordaran 
el problema, juzgando que al hacerlo 
así, realizarían una obra buena sobre 
todo, en estos tiempos de malestar 
económico, en que los jornales no al-
canzan por elevados que sean, a cu-
brir las atenciones que pesan sobre 
las familias de los trabajadores, a 
pesar de que su trabajo sea retribui-
do regularmente. 
Ahora, son "Varios obreros" los 
que se dirigen al DIARIO DE LA MA-
Chirigotas 
A un dependiente novato 
le dijo su principal: 
—Esa cuenta está muy mal; 
¿de diez una, mentecato? 
Otra vez no te suceda; 
que aquí todo dependiente 
de diez debe llevar veinte 
y de veinte cuantas pueda-
Mi r en si Tintín Garrido 
vive ufano y satisfecho, 
que de la cerviz al pecho 
como una arco está torcido, 
y dice quo anda derecho. 
Pedro Pastrana y Cabrisa, 
tratante en guano y en lana, 
jamás sale por la Habana 
sino en mangas de camisa. 
A una negra de Chicago, 
ayer, por un compromiso 
acompañó el hombre, y quiño 
el demonio que un tal Lago 
los viera y gritas»: —¡Horror 
de los horrores! Pastrana, 
boy lleva una americana 
de buen talle y de color. 
C. 
de los talleres y que invade también 
los domicilios privados, especialm-n-
t.o las casas de vecindad. Distintos 
policías, vestidos de paisano, cum-
pliendo órdenes superiores, se han 
acercado a los encargados de casas 
de vecindad, (cooncidos con el nom-
bre de solares), participándoles que 
los harían responsables en aquellos 
casos en que sorprendieran apunta-
dores de rifas en los mismos, a cuyo 
fin les avisaban, para que no permi-
tieran la entrada de tales individuos 
de uno u otro sexo que con dicho fin 
solían frecuentar dichos lugares. 
Circulan rumores de que a varios 
dueños de talleres se han acercado 
también con igual propósito para que 
tomen medidas en idéntico sentido. 
A ello se debe que algunos fabrican-
tes e industriales de distintos giros, 
hayan prohibido esa clase de transac-
ciones, lo que ha dado origen a mu-
chos comentarlos. 
Unos aplauden la medida, y los 
perjudicados se quejan de la misma. 
Hasta aquí, es lógico que sea a^í; por 
que si bien es cierto que los jugado-
res lo mismo pueden realizar su de-
seo dentro que fuera de los talleres, 
pierden nn gran margen realizándolo 
fuera de los talleres toda vez que la 
agrupación de muchas personas, sim-
plifica las operaciones y aminora el 
riesgo. Centenares de personas no 
juegan de ninguna manera; pero así 
mismo son centenares los que van 
ofreciendo números por su mesas, do-
micilios u oficinas, y el azar que tanto 
atrae, o la misma necesidad lea Invi-
ta a probar fortuna. SI para ella tle-
neen que ir lejos de su trabajo o de 
A las almas caritativas 
O b r a P i a d o s a 
A todas las almas caritativas se 
mega contribuyan con lo que su ca-
ridad les permita para poder embar-
car para España al infeliz ex-vígi-
lante de la Policía Nacional, Waldo 
Blanco, residente en Veintisiete en-
tre D y Baños, que se «saettentra 
muy enfermo, lo mismo qne su es-
posa, con cinco niños, en el mayor 
desamparo; considerando los médi-
cos el viaje necesario para salvarle 
la vida. 
Suma anterior $151-60 
Agapito Moreno (Santa Isa-
bel de Mantua). 5-00 
José Ochoa . . . . v . . 5-00 
José Bspasanda (Quivlcán) 5-00 
Una señora ... . . ±. 3-00 
Una señora . . . . . 1-00 
TOTAL !».: $170-60 
iPasa n la plana SEIS) 
Charla 
C i e n t í f i c a 
Altura de la atmósfera y 
peso del aire. 
Está formada la atmósfera por una 
serie de capas, cuyas densidades dis-
minuyen con la altura. E l mismo pe-
so del aire, gravitando con mayor 
fuerza sobre las más bajas que so-
portan mayor altura, contribuye a la 
variación de densidad, que se hace 
patente al ganar altura sobre las 
montañas, en la impresión que sobre 
nuestro organismo produce la mayor 
ligereza del aire. 
Disminuyendo esta densidad con la 
altura, claro es que para las capas 
más elevadas el aire presentará una 
tenuidad extremada; pero ello no es 
razón para que disminuyendo sin ce-
sar ésta, se prolongue indefinidamen-
te la altura de la atmósfera. Sólidas 
razones científicas se oponen a ello. 
Trataremos de explicarlas por mo-
do vulgar y claro. 
¿Quién no ha volteado un peso cnaL 
quiera, una piedra por ejemplo, ata-
da al extremo de una cuerda? &Jn du-
da que todo el mundo ha observado 
que al voltearla se pone tirante el hi-
lo, tanto más, cuanto más largo es 
éste, y cuanto más rápidamente se ha-
ce girar el paso. Esa fuerza que ha-
ría escaparse a la piedra, como suce-
de en las hondas, se llama fuerza cen-
trifuga en mecánica. 
Pues bien, de idéntica manera que 
la piedra atada al hilo tiende a es-
iPasa a la plana SEIS) 
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B a t u r r i l l o 
A la bondad de mi amigo y compa-
ñero talentoso, J. M. Fuentevilla, de-
bo el coaocimiento de una obra re-
cientemente publicada—De mi tierra 
Tasca—escrita por el Cronista de las 
provincias vascongadas don Carmelo 
de Echegaray. 
Labor histórica y literaria en jus-
ticia y honor del solar de mis abue-
los, la he leído con atención y la he 
admirado. "Urdaneta y la conquista 
de Filipinas", "¿Cuándo se introdujo 
el maiz en Guipúzcoa?", "Historia de 
la villa de Elorrio", con un homenaje 
de amor a la memoria de Antonio de 
Trueba, el poeta insigne a quien tan-
to debe el renacimiento literario do 
JEuskal-Erria, y algún otro trabajo, 
constituyen esta colección, donde una 
vez más puede palparse la virilidad, 
laboriosidad, fortaleza y valor de esa 
raza que tantos timbres dió a Es-
raña desde los tiempos en que sus re-
cios y temerarios navegantes, por na-
die superados, cruzaron los mares, 
plantaron el pie en desconocidas re-
giones y llevaron a los más aparta-
dos rincones del Planeta la cruz do 
Iberia y el pendón de Cristo. 
Por algunas horas me he distraído 
de las miserias y las angustias socia-
les de la hora presente, reconcentra-
do el espíritu en estas páginas de don 
Carmelo Echegaray, y onorgullecién-
dome nuevamente del tronco guipúz-
coano de que procedo; como si, por 
fenómeno inexplicable, estuviese asis-
tiendo a una junta de vecinos cabe el 
Arbol de Guernica, o esperando jun-
to a la ría de Bilbao el regreso de 
las ligeras atrevidas naves, cargadas 
de preciosidades y rarezas de distan-
tes países, y tripuladas por los paí-
tanos de Blcano, Urdaneta, Legázpi y 
tantos otros marinos de fama Impe-
recedera. 
Algunos colegas han tomado por lo 
perio eso de que se pretende discu-
tir públicamente si nos conviene ir 
a la anexión. Y levantan la protesta 
fr hasta invocan los manes de los pró-
ceres caídos en defensa del ideal, pa-
ra hundir en su nombre a los traido-
res de la patria. 
Me parece que la cosa no es para 
tanto. ¿A quién van a engañar los que 
podrían defender el anexionismo? 
No hay que ser un Séneca, ni mu-
cho menos, para saber que los Esta-
dos Unidos por su Constitución y sus 
costumbres públicas, sus tradiciones 
y sus conveniencias, no admiten a nin-
gún pueblo, ni tan próximo como Mé-
lico ni tan libre como Suiza, así, de 
improviso, sin demora, como Estado 
confederado y porción integrante de 
Ja Nación. 
Se ha de empezar por Territorio; 
ha de transcurrir tiempo, de some-
terse a larga prueba de competencia 
cívica y de ejercicio democrático al 
amparo de la bandera de Washington, 
al agregado social que a su tiempo 
podrá ser incorporado como Estado. 
Aunque unánimemente los cubanos 
pidiéramos constituir desde ahora un 
Estado más, la legislación y las prác-
ticas de la Unión lo impedirían. 
Aceptado que nos prestáramos al 
aprendizaje, surge la dificultad ma-
yor. A nuestra Metrópoli no conviene, 
ho convendrá por algún tiempo, que 
dejemos de ser nación medio sobera-
na. En primera, porque no pueda sos-
pechar el resto de la América latina 
que nos ayudaron a separarnos de Es-
paña para preparar ellos mismos la 
incorporación. Esa demostración de 
imperialismo franco aumentaría los 
recelos de Hispano-Axnérica y per-
judicaría grandemente las relaciones 
comerciales y de otro orden que tan-
to están progresando entre el Norte 
y el Sur. En segunda, porque desapa-
recidos los derechos de aduanas, li-
bre el tráfico entre estos puertos y 
los suyos, las rentas fiscales de la 
Unión tendrían una merma de muchos 
millones, sin compensación inmediata 
ni necesidad visible. En tercera, por-
que con esa desaparición de fronte-
ras aduaneras, ol azúcar de remolacha 
y el de caña de Loussiana, y el taba-
co de Conneticut, Virginia y Florida 
recibirían golpe* de muerte. Se puede 
sembrar tabaco en los Estados del 
Centro y torcerlo en los del Sur por 
la enorme diferencia de precio que 
sobre el nuestro echan los impuestos 
de aduanas e interiores. 
Es de suerte que, aun admitiendo 
eme todo Cuba, todo el factor nativo, 
pidiera la anexión, a los intereses ma-
teriales y a la política panamericana 
no convendría. Y como no tendríamos 
¡fuerza para obligar a que se nos ad-
1 mitiese como asociados en la casa de 
I donde se nos despide como a tal 
aunque se nos atiende y quiere como 
a amigo y curado, sería una. supina 
tontería insistir en la súplica. 
Este es el anverso. El reverso es 
que la inmensa mayoría del elemento 
cubano propiamente dicho y todo el 
elemento español resultan decidida-
mente contrarios al cese de la na-
cionalidad. El español, a cambio de 
la libertad de la patria de sus hijos 
olvida su agravio. No sufriría sino 
llorando sangre que sobre las fortale-
zas donde hoy ondea la bandera de 
Yara flotara la de los Estados Uni-
dos. Y el cubano, si es el triunfador 
egoísta, sin ideales pero con apetitos, 
sabe que arriada la enseña de Martí 
acabarían gangas y fáciles encumbra-
mientos; si patriota, si enamorado to-
davía del ideal, si héroe de ayer o 
heredero de la gloria de los héroes de 
ayer, sólo a la fuerza, incontrastable 
fuerza, sólo subyugado, herido, gol-
peado, impotente y sangrando de 
cuerpo y de alma, viviría con el lu-
dibrio de colono más o menos civili-
zado, siquiera dependiendo de nación 
culta y grande. 
Luego, si ni a uno ni a otro con-
tratante conviene; si ni uno ni otro 
desean ni por ahora admitirían la 
fusión; si la política norte-americana 
rechaza la dominación del pupilo a 
vista de los otros pueblos de Améri-
ca, y si el culto a la libertad y el 
respeto a nuestra historia rechazan 
la posibilidad de entregarnos a un 
nuevo dominador, ¿a qué tomar en 
serio propagandas que encontrarán el 
vacío de la Imposibilidad? 
No nos desvele eso. Preocúpennos, 
sí, el malestar del país, los desacier-
tos propios, el constante errar, y la 
atomización constante de energías 
nuestras, que pudieran llevarnos a al-
go más miserable que el Territorio y 
más vergonzoso que la anexión; a una 
indefinida intervención moralizadora, 
educadora, defensora de Cuba, por 
nosotros mismos amenazada de ruina 
y deshonra. 
Lo he dicho mil veces, como resul-
tado, no de mi convicción personal, 
sino del examen de la historia y el 
estudio fácil de las condiciones inter-
nacionales de los Estados Unidos: an-
dando los años, a su tiempo, cuando 
sea hora, si hondo inesperado cata-
clismo social no lo impide, todas las 
Antillas y todos los países dentro de 
la órbita de los Estados Unidos, Te-
rritorios serán primero, y Estados 
confederados, porciones integrantes 
de la gran República, después. 
Pero a su tiempo, con otras gene-
raciones, en un futuro más o menos 
lejano según seamos de cuerdos y 
previsores los elementos autóctonos 
de estos países. 
Por ahora, el peligro no es de ane-
xión; es de incivilidad, de torpeza in-
corregible y desamor incurable a la 
patria, que pueden determinar un pe-
ríodo triste de gobernación militar, 
de régimen discrecional, en satisfac-
ción de dos deberes premiosos para 
los Estados Unidos: cumplir la pala-
bra que dieron al mundo al conside-
rarnos dignos de la independencia, y 
resguardar de nuestras locuras sus 
propios intereses, de vecinos, de tu-
tores y de capitalistas establecidos en 
este suelo, que ayudaron a separar de 
P o l v o s y J a b ó n H i é l d e V a c a 
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Hacen Je nácar la fina 
piel de la mujer. 
Sm exquisito y persistente 
aroma, subyuga. 
ñ JABON HIEL DE VACA, desde hace 40 años embellece a las damas, 
conserva sano el cutis de los niños; los POLVOS HIEL DE VACA, 
gozan la predilección femenina, por su perfume, su finura y delicadeza. 
España, no para que fuera un motivo 
de malestar para ellos, sino fuente de 
prosperidades y asilo de paz para 
ellos y para nosotros. 
J . ARAMBURF. 
Si vende usted algo, no deje de 
anunciarlo en nuestro G R A N D I O S O 
N U M E R O E X T R A O R D I N A R I O p r ó -
ximo. 
J . A. lí.—En Cuba no hay un millón 
de motores de auto. Creo que hay cer-
ca de diez mil. 
Quemado Gorden.—Pregunta usted 
si está bien escrito, bien puntuado y 
construido lo siguiente: 
A nnestros próeeres 
Martí, Maceo y otras sublimidades 
cubanas, nos trazaron la senda de la 
l)ignidad; ellos nos evidenciaron el 
decoro ciudadano. E l ser que nace ca-
' l ente de virtudes cívicas, debe morir. 
Honremos nuestras grandes figuras 
caídas en ara de nuestra santa Inde-
pendencia." 
Está regular, y bien puntuado. Hay 
un error de concepto en la expresión 
donde dice: "el ser que nace carente 
'de virtudes." Querrá decir el hombre 
P a r a l o s D é b i l e s 
Ningún producto similar a las pildoras trelles ha podido obtener el 
ruidoso éxito que este magnífico producto. Tiene ventajas Incomparables 
pues hace que los 
Huesos 
se fortalezcan con el elemento calcio que tanta falta les hace a los niños 
para el crecimiento y a los viejos para mantenerlos fuertes. 
La estricnina le proporcionará muchos beneficios, pues estimula el 
Apetito 
porque actúa directamente sobre la mucosa estomacal. 
Como las pildoras trelles de hlpoíosfitos compuestos tienen hierro es-
ta substancia hará porque su sangre fije 
Hemoglobina 
y usted no siga tan anémico como hasta ahora. A su organismo le hace fal-
ta una medicina que haga variar por completo ese estado deplorable en que 
se encuentra. 
Las pildoras trelles también tienen fósforo, el cual le fortificará el 
Cerebro 
haciéndole desaparecer esas punzadas que tal parece le taladran la cabeza 
No deje para luego lo que puede hacer hoy mismo. Tomando las pil-
doras trelles de hipofosfitos compuestos evitará dar más dinero por otra 
medicina de inferior calidad. 
Estas pildoras están científicamente dosificadas y no tienen el peligro 
que los jarabes de hipofosfitos. que no pueden disolver la estricnina aue 
le puede ocasionar serios disgustos. Con las pildoras! trelles no hay peligro 
a intoxicaciones. 




que no es otra cosa que una especie de locura 
Cuide de su salud y fortifique su cerebro para que no pierda el vigor 
cerebral, factor importantísimo para llenar los requisitos indispensables 
ante la sociedad 
falto de virtudes desde que nació, etc.; 
porque al nacer no tenemos virtudes 
ni otras cualidades morales. Además: 
donde dice "en ara" debiera decir "en 
el ara" o "en aras"; y dond-1 dice: "el 
docoro ciudadano" debiera decár "de-
coro d<?i ciudadano". 
B . de Gterard.—Libros para apren-
der a escribir cartas, memoriales, ins-
tancias y todo género de documentos 
epistolares y de oficina puede usted 
hallarlo en la librería de Albela, Be-
lascoaín G2, casi esquina a San Ra-
fael. 
Eoni*ro*--Nombre concreto es el 
que se refiere a seres o cosas percepti-
bles por medio de los sentidos como 
gato, piedra, flor, etc., y abstracto el 
que representa una idea de algo que 
no tiene consietencia material con 
razón, alegría, virtud, vicio La pala-
bra que según la Gramática de la 
Academia es pronombre cuando enlaza 
con un verbo el nombre que represen-
ta; y es conjunción cuando enlaza ver-
bos. Por ejemplo: "Los hombres que 
codician las riquezas dicen que no las 
apetecen." El primer que es pronom-
bre y el segundo es conjunción. Otro 
caso bien claro: "¿qué quieres que 
haga?" Aquí hay un qué con un verbo 
y otro con dos. Pero no sé a qué vie-
nen esos distingos cuando en treinta 
años que llevo de escritor nunca he 
tenido necesidad de detener la plu-
ma para averiguar si un qué es pro-
nombre o es conjunción. Por eso los 
escritores solemos olvidar la gramá-
tica, porque no nos hace falta alguna 
para escribir. A eso dirá algún gra-
mático: ya se le conoce que ignora 
usted la Gramática Y a ese gramáti-
co le probaré, sea quien fuere, que 
también incurre en falta de gramáti-
ca y de retórica en sus escritos. No 
hay un hombre en la tierra que escri-
ba de un modo intachable. 
Un arquitecto viejo.—La calzada do 
San Lázaro no es recta. Aparece algo 
curva desde la Punta a Beiascoaín, y 
a partir de Oquendo es recta hasta el 
fin, junta a la Universidad. Así apa-
lece en el plano. Si alguna casa no 
sigue esta alineación, ignoro por qué 
será. 
B . M. C.—Se escribe y se pronuncia 
Gandía, el nombre de esta población 
española. Si se trata de un apellido 
no hay regla para colocar el acento, 
puede suponerse cualquiera de las 
tres vocales. 
Un suscriptor.—El gato suele vivir 
de 15 a 18 años. 
O. Gibert.—Clases nocturnas de te-
neduría de libros, Inglés y Francés y 
Mecanografía pueden dárselas en la 
Academia de la señora Beliard, Ani-
mas, 34, altos. Vea el anuncio. 
Cirilo G. Sánchez^-El habla galle-
ga para unos es idioma y parámetros 
no lo es. La Academia supone que 
lo es. 
León J.—El libro del doctor Cabre-
a titulado "Sombras que pasan" se 
endía hace poco en muchas librerías 
Diríjase usted al autor. Apartado 425, 
que de seguro le complacerá. 
M. Valle.—La manzana que ocupa el 
edifició del Centro Asturiano, es pro-
piedad del mismo. 
Un burro.—La palabra verborrea no 
la veo en el Diccionario, pero es de 
uso en castellano. Es un neologismo 
aplicable a los que hablan mucho, 
bien o mal; pero más mal que bien 
Un suscriptor.—El Jai-Alai fué sus-
pendido creo que en 1910. 
B . M . Ct—122 días y medio. 
Varios suscritores*—Las noticias 
que vienen de Rusia son a veces con-
tradictorias porque es muy difícil sa-
ber con exactitud la verdad de lo que 
allí pasa. Rusia es hoy un verdadero 
caos: y ni allí mismo pueden dar no-
ticias concretas de lo. que ocurre. 
Un suscriptor del DIARIO.—Los hi-
jos de los oficiales del ejército español 
disfrutan del derecho d© orfandad, pa-
ra cobrar lo que les corresponda si 
es varón menor de edad, y si es mu-
jer soltera recibe la pensión hasta 
que se casa. 
Un suscrftor*—Ya he contestado su 
pregunta. Las provincias vascongadas 
así llamadas son tres; pero en Nava-
rra también hay población vasconga-
da y con ella son cuatro. 
Agrian.—La Arqueología es el estu-
dio de los monumentos, medallas 3 
inscripciones antiguos. La Paleonto-
logía estudia los animales y plantas 
fósiles. Pertenece a la 
tural y a la Geología. 
E 
En todas partos donde Rík 
casos de Fiebre Tifoidea, L 1 " ^ ^ 
la vigilancia dol agUa q ^ h ^ S 
bsrse, porque el microbio L h i ^ J 
cion jho bien en el ^ d \ ^ ^ 
hace freeuentemento unmtj est* m 
pagaclón de peligrosos í e ^ ^ 
El mejor medio para l l S ^ s i 
ello nada os mejor que el vü 
DOr. «ha octó ^ A " ?l '«tí 
R acional, comparando las 
tradas on el Fui,™- «, 
nn análisis hecho en 
tra as  el nlpor con ^ 
filtradas. 1 COn - ao 
Dice el Laboratorio HaoÛ  
informe: -Conclnsl^nes. ? ^ 
Fnlper ha restado al aírua: ^ ^ 
para esta comprobación, 797 V**̂  
de gérmenes vulgares en nn « J H 
tro cubico y no ha permlHaf I,n€• 
al «basill coló comnnF «a,: 
olla, «Es nn buen filtro par í^0 ^ 
rriento». 1 a c j 
La fábrica do Filtros Fni^o- . 
hace 125 afíos se dedica a la 
cion del Fnlper, y no fabrica 
5^;'Vt0110 sn n(>ml,re S r ; 
f:!tro Fnlper, que representan T^. 
ha. los señores García & Maduro ¿J" 
Locería «El Aguila do Oro", CnL í, 
esquina a Sol. Teléfono A-góSJ '" 
Anuncie sus A U T O M O V I L E S entre 
el texto de Automovilismo d! 
nuestro GRANDIOSO NUMFRn 
E X T R A O R D I N A R I O próxüio 
cas 
arrlbíi de indos lis» 
ie c o I z i é itel 
Cuando se canse de usaí 
calzado incómodo o de pô  
ca duración, pruebe coaua 
par de esta marca y ftbteiH 
drá un resultado muy sa-
tisfactorio. 
Unica Agencia: 
P E L E T E R I A 
"la Morina de hf 
ANUNCIOS NACIONAI..—Box 281. 
C2063 alt. 5tl9, 
fe 
I 
DICEN: EL HABITO NO HACE A L MONJE. 
DECIMOS* E L TRAJE, Si HACE A L HOMBRE. 
Visítenos, pruébese 'unp^de'nuestros 
y notará como aumenta su eleganciaí como es; Usted más simpática 
S . R A F A E L E I N D U S T R I A 
L e c h e E p i d é r m i c a 
f p ^ d e París 
E S P E C I A L I S T A WSI A F E C C I O N E S Q E L A P l E U 
indispensable en el verano, porque hace desaparecer la 
gras.a del cut i s y c u r a los granitos que produce el calor. 
Conserva e l cu t i s en ( Ü j S i e m p r e t e r s o , sin 
plena f r e s c u r a , l ibre a r r u g a s y de b lancura 
de p e c a s , y s i n v e r d a d e r a m e n t e 
m a n c h a s . - - - ^ ^ l l f t ^ ^ exquis i ta 
Sederiát 
y otras saaims da $S5.00 ó más 
mVk% Al CSitfABS \ A PLAZ83. 
W m . A . 5» i í . lSKBR, 
^ 0 L X X X V 1 D I A R I O D E U M A R I N A P A Q N A T R E S . 
is lodos de 
unos polvos. 
En Madrid, hay un periódico que se 
titula " L a Patria." Parecerá mentira, 
Dero lo hay:—se puede ver y creer...— 
l o que sin duda sucede es que sale 
de incógnito a la calle. Esto lo puso 
de moda "El Parlamentario del señor 
Antón—periódico del que dicen nu-
merosas personas dignas de fe que 
existe en realidad, y que se vende. . . 
La existencia de " L a Patria" se de-
muestra con razones bastante más ter-
/-iviiilcs que las que demuestran la 
existencia de la China. De la China 
hay quien tiene la sospecha de que es 
país inventado para anunciar abani-
cos; de "La Patria" no es justo decir 
eso.' porque le faltan anuncios. Y cons-
ta indudablemente que es un perió-
dica real, con título, con papel, con 
letras y con artículos, porque ayer dió 
una noticia y ya están a la vista dos 
chichones. . . 
Deseamos narrar este suceso con to-
da la necesaria discreción. Nosotros 
reconocemos que la lengua castellana 
es demasiado dúctil y movible, porque 
tiene palabras peligrosas, que a lo 
mejor dicen más de lo que el escritor 
quiso decir. 
Y hay un montón de razones para 
que en esta cuestión le pongamos al 
léxico barreras. De las cosas que le 
son indiferentes, dice Caniles que le 
son "inverosímiles." Y este Banco His-
pano-Americano de Madrid, que cuen-
ta por docenas los millones, a nos-
otros nos es inverosímil. . . Puede su-
bir, puede bajar, puede estar quedo... 
Nosotros, ni quitamos ni ponemos una 
peseta en sus cajas. Así, cuando ayer 
salieron los vendedores de " L a Pa-
tria" pregonando la catástrofe, nos-
otros observamos fríamente que el 
mundo no cesaba de navegar por el 
piélago inmenso del vacío. 
Y sin embargo, el pregón era de 
una indudable transcendencia: 
— " L a Patria". . . ! ¡Con la quie-
bra del Banco Hispano-Americano! ̂  
Se puede sostener sin exageración 
que ayer se vendieron lo menos cien 
ejemplares de este periódico. Muchas 
de las que llamaría "don Fernando' 
"borricas pardas del capitalismo", lo 
cogían con temblor, lo leían con avi-
dez, se restregaban ios ojos varias ve-
ces, y se escapaban al Banco en soli-
citud de noticias. Este momento fué i 
trágico y emocionante: los empleados 
se limitaban a presentar solemnemente 
al público las cotizaciones del día, y 
dió la casualidad de que ayer se re-
gistraba la más alta de cuantas se co^ 
nocen en la historia de este estable-
cimiento de crédito. . . 
Los pagadores lo cantaban a gri-
tos: 
— ¡La más alta! L a más alta! 
Y entonces sucedió una cosa terri-
ble: un grupo numeroso de indivi-
duos—los que experimentaron mayor 
susto cuando oyeron el pregón—fuese 
a buscar al Director del periódico. L a 
redacción de " L a Patria" está situa-
da en una calle donde cabe mucho pú-
blico: y a nosotros nos asombran es-
tas impresiones de quienes lo funda-
ron, porque en una calle así la defensa 
es imposible. Los periódicos que se pro-
ponen realizar determinadas campañas, 
deben establecerse en callejuelas. . . 
"Y bien. . . " ; cuando llegó el gru-
po, el Director del periódico tuvo el 
discreto acuerdo de hallarse ausente. 
Los que no conocen nada de esta vida 
de tragedias a que obliga el periodis-
mo, ignoran lo que impone este es-
pectáculo de un grupo de cien basto-
nes, escogidos con toda alevosía, que 
entran en una sala sin alfombra, y van 
repicando en ella. . . No cien, un solo 
bastón que entre con este repique ya 
pone turbación en los espíritus. En 
una redacción pasa lo mismo que en 
uno de los salones del alcázar de Se-
villa: los golpes desconciertan instan-
táneamente porque el eco los repite con 
ensañamiento. Esta es doctrina cientí-
fica que requiere un estudio detenido 
y es la que hizo que después de la pu-
blicación de la supuesta quiebra, sólo 
quedara un redactor en la redacción de 
"La Patria." 
El grupo le a c o m e t i ó . . . Y luego, la 
emprendió a bastonazos con el mobilia-
rio. Este detalle es digno de censura, 
porque en los tiempos actuales, la ma-
dera se ha puesto por las nubes, y 
cualquier desperfecto en una mesa, en 
una silla, en un aparador, significa un 
puñado de dineros. El director de " L a 
raína ' sin duda tuvo un disgusto al 
saber estas noticias; y quizá entrara en 
sus cálculos la posibilidad de que el 
público le rompiera las costillas a uno 
de sus redactores; pero seguramente 
que no entraba la posibilidad de que 
le destrozara uno de sus muebles. Es-
tos refinamientos de crueldad sola-
mente se conciben en sociedades muy 
adelantadas, y por eso dijo Spencer 
que en ocasiones como ésta es contra-
producente la cultura. 
De todos modos, lo que hizo este 
periódico no tiene nada de particular. 
Nosotros recordamos para justificarle 
la teoría de Rico, el antiguo director 
de L a Ilustración Española y Ameri-
cana": 
^ Los periódicos son como las es-
quinas en que se anuncian las funcio-
nes: cuanto más llamativos sean los 
títulos más gente acude; luego, si las 
funciones no resultan, allá el público! 
Por esta misma razón, tampoco tu-
vo nada de particular lo que hizo el 
Publico anoche. En la esquina de " L a 
ratria . anuncióse una función que no 
rué de su agrado y protestó. Y todo 
hubiera salido como una cinta de se-
CREMA 
• Es el encanto de las mujeres, 
por lo bien que blanquea su tez, 
lo aterciopelada que la deja y la 
mucha lozanía que le transmite. 
Excelente para hacer desaparecer ia 
grasa del cutis. Cura las quemaduras 
de Sol, evita granos, espinillas, las 
pecas y todo lo que nfanche la piel. 
ROSTRO QUE SE TRATA CON "CREMA GOLDINA", 
ES ROSTRO LOZANO, TERSO. 
DE VENTA EN S E D E R I A S Y BOTICAS 
A 50 CTS. E L FRASCO. 





cura y lozanía 
de las flores, 
GOLDINA 
dá al culis un 
blanco nieve 
ideal, una suavi-
dad deliciosa. GOLDINA 
es también el 
preparado más 
completo y efi-
caz, para hacer 
desaparecer ta 





pecas y marchas 
de la pie?. 
da, si el destrozo de los muebles no 
obligara al Director a apropiarse esta 
frase de Caniles: 
—Puse una pata en flandes. . . ! 
C. CABAL 
D E S D E B 0 L 0 N D R 0 N 
Marzo, 9. 
DE XA COLONIA ESPASOLA' 
Días pasados y con motivo de celebrar 
su fie&ta patronímica el dignísimo, que-
rido y respetable Presidente de la Coto-
nía Española de esta localidad, señor An-
gel Albistur y González, fué obsequiado 
éste con un gran banquete, por todos Ids 
socios de diclia Institución; como home-
naje de afecto, cariño y simpatía, hacia 
quien sabe aquilatar para sí las bonda-
des de un pueblo y los prestigios y au-
reola de toda una sociedad. 
Una suculenta mesa fué servida a más 
de cien comensales, que tomaron asien-
to en derredor de la artística mesa.- que, 
en los albos salones de la Colonia, se 
preparó "ad hric." Por á'cuerdo de -la' 
Comisión órga raizado ra, fueron suprimi-
dos los brindis; solamente al homenajea-
do, se le dió un turno para dar las gra-
cias por el acto que, en su honor se 
celebraba- Fué brebe, conciso y elo-
cuente en «u brindis, el venerable don 
Angel. 
Terminó aquella liesta-homenaje, con 
la armoní'i, cordialidad y confraternidad 
ui;5s é'evada, entre los distintos elemen-
tos que concurrieron a ella. 
NL'EVO J VEZ 
Para un amigo y compañero, sea mi 
saludo afectuoso, con motivo de su nom-
bramiento para el cargo de Juez Muni-
cipa' en esta población. 
Una designación tan justa y acertadí-
sima, nunca podría ser más plausible que 
ésta. Honorabilidad, competencia y rec-
titud, concurren en el señor Ceferino 
Cuervo, para el desempeña de tan deli-
cado y espinoso cargo. 
Mis votos fervientes y mi saludo, sean 
para "Cuervito " 
LA ZAFRA 
En las mejores condiciones, vienen 
desenvolviendo sus tareas de zafra, los 
distintos centrales que circunvalan este 
Término. El rendimiento es superior y 
el tiempo inmejorable, solamente se no-
ta una gran escasez en braceros. 
XrESTKO S U B - I j I R E C T O R 
Isunca podía haber hecho la Empresa 
de' DIARIO DE LA MARINA una eléc-
clón más feliz y acertada que la del 
nombramiento del doctor "Pepín" Rive-
Carnet ( i a í i i e r o 
RELIGIOSAS. Hoy: Los Quince 
jueves en la Merced y Belén, Maña-
na: Cultos a Jesús Nazareno en el 
templo de Jesús María. Es día de ayu-
no con abstinencia. El Circular en las 
Reparadoras. 
L a casa de S. Ramos Alonso. O'Rei-
lly 91. tiene en libros de devoción, 
rosarios, medallas, crucifijos, estam-
pas, imágenes de talla y vestidas, oto. 
cuanto se desee. 
SOCIALES. Días. Celébranios hoy 
las Matildes. Muchas damas de nues-
tro sociedad llevan ese nombre. Las 
felicitamos, y una vez más nos per-
mitimos recomendarles las -polcas" 
y "viuditas" de El Bombero (Galiano 
120).—En Palatino. Nada menos que 
5,000 niños serán socorridos y obse-
quiados con un almuerzo el domingo 
en ese lugar por el Centro Protector 
de la Niñez Desvalida, que preside el 
caritativo Alcalde de ¡a Habana, doc-
tor Manuel Varona Suárez. rloda la 
galleta de soda que en esa fiesta se 
consuma la regalará la casa Torre-
grosa y compañía.—Arte y moda. Co-
nocidos son en toda Cuba los fino* 
muebles que Ros y Novoa construyen 
en su fábrica del Peñón; pero no es-
tará de más que a nuestros elegantes 
recomendemos la exposición que de 
esos muebles hácese ahora en Galiano 
y San José. Es realmente soberbia. 
También la joyería El Gallo, en Obra-
pía y Habana, exhibe cosas artística? 
y de moda, como pulseras fantasía, 
bolsillos filigrana en oro liso, relojes-
pulsera de platino con brillantes y 
vanity-casses magníficos.— De pésa-
me. Lo está el doctor Sergio Cuevas 
Zequeira, por la pérdida de su se-
ñora madre y lo está también el Lic. 
Silverio Castro por la no menos sen-
sible de su amante esposa.—Recibos. 
Tiénenlos hoy las señoras Benítoz de 
Collazo, Gobel de Lebredo, Bachiller 
viuda de O'Naghten, Cárdenas do 
Arango, Abreu de Goicoechea, Usa» 
biaga de Barrueco, Echarte de Fran-
ca, Adelina Bachiller, Mrs. Merchant 
y la señorita Asunción Q'Reily.—Pre-
ciosidades. Verdaderas preciosidades, 
tiene La Copa (Neptuno 15) en artí-
culos de tocador, juegos de refresco, 
juegos de mesa y vajilas en colores. 
DE TODO UN POCO. Cuestiones gra-
maticales. Con su reconocida compe-
tencia, discurre ayer El Capitán Ne-
me acerca de que no siempre afirman 
dos negaciones. Convengo con el Ca-
pitán en ello si éstas están represen-
tadas por dos términos, uno de los 
cuales pueda ser pleonástico; pero no 
si lo están por dos cláusulas, de valor 
completamente distinto, aunque ínti-
mamente unidas. Y menos si se trata 
de dos prójimas, que, siendo la nega-
ción más completa del sexo, por el la-
do de la estética, niegan ambas a dos 
que haya en la Ciudad calzado mejor 
que el de La Bemba, (Manzana de 
Gómez); librería más barata y popu-
lar que la de Cervantes (Galiano y 
Neptuno,) ni remedio más eficaz pa-
ra el reuma que la Fricción 180, del 
doctor Várela Adán.—ZAUS. 
ro para la sub-Dirección de este gran 
diario. En él concurren dotes inaprecia-
cinhles. que quizás muy pronto, lo ve-
remos demostrados en este difícil cargo. 
Nuestros parabienes para el nuevo Je-
fe por su merecida designación, así co-
mo para la Empresa del DIARIO, por 
la nueva savia con que se nutre. 
EL C O K T U ^ P O I n ' S A L ^ ^ 
Animcie sos M E D Í C M E Ñ T O S E S -
P E C I F I C O S entre el texto la Sa-
nidad de nuestro G R A N D I O S O 
N U M E R O E X T R A O R D I N A R I O pró -
ximo. 
Como, todo lo que quiero. 
Digiero, cuanto como. 
^ D i g e s t i v o 
P E P S I V I T A 
Hace fáciles y rápidas digestiones. 
Cura la dispepsia, la gastralgia, la^ 
enteritis, evita acedías y acaba con1 
= = = = = el estreñimiento. 
Cuando la neurastenia depende del estómago, la cura también. 
Todas las manifestaciones de! estórtiago enfermo, insomnios, vahídos, calambres, 
palpitaciones, tristezas y zumbido de los oídos, desaparecen cuando se toma el 
D I G E S T I V O P E P S I V I T A . De venta en todas las boticas. 
D E S D E GÜANAJAY 
Marzo, 4. 
LOS BAILES DE LA COLONIA 
En la historia de los gnndes aconte-
cimientos sociales y de los ¿randes triun-
fos, de la sociedad hispana de esta loca-
lidad, habrán de ser esculpidos en piedra 
blanca, y con letras de oro, los bailes ce-
lebrados en sus salones 3n el día de 
ayer, domingo 3 de marzo 
No es posible pedir un conjunto ma-l principalísima en aquel conjunto de ar 
fueron tomadas, con un trabajo ímprobo 
para el cronústa, serán la excusa más aten-
dible para las omisiones, (iue seguro ha-
brá. Pero vaya antes, una felicitación, 
tan sincera como se merece, para la Di-
rectiva de la Colonia, y muy especial 
para su sección de Recreó, en la que 
un grupo de jóvenes que preside Angeli-
to Alvarez, trabaja y coopera' para el éxi-
to de estas fiestas, de resonante eco, en 
nuestro ambiente social; y aplausos tam-
bién para Carbacho y su Qrqnestá, que 
en la ejecución del programa fué parte 
rez. Dulce María García de Valdés, Con-
suelo Aramlmru de Miranda, Ana Luisa 
Padrón de Valdés, María Magdalena Pé-
rez de Fernández. Mrs. W. Vlncent. 
Señoritas: Carmen Rocosa, Josefina 
Mufioz, Lilia y Adelina Quiñones, Marta 
Alvarez, Serafina Huerta, Piedad Díaz, 
María Teresa. María Josefa y María Lui-
sa García, Dolores Permudez, Teresa 
Uiriola. Margot Cruz, María Antonia y 
Consuelo Mazpule, Mercedes Morera, Glo-
ria López. Angelina López, Felina Urra, 
Agustina Piñera, Amparo Alvarez, Ampa-
ro Hernández, Aurora Chipi, Dulce María 
Arias, FidenciJi Hernández, Josefina Abá-
solo. Ofelia Fernández, Mercedes María 
Prieto, Josefa Molina, María Emelina Pé-
rez, Virginia,Véliz, María Teresa Gonzá-
lez, Guillermina Herrera, María Teresa 
Cayado. Dulce María Pérez, María Chil, 
Obdulia Pérez, Juana Chll. Martina Chil. 
Antonia Hernández, Basillsa Magdalena 
y Rosario Pérez. 
JAPONESAS 
Señoritas: Juana. Clotilde y Basilisa 
Rodríguez, Luz y Anisla Mojena, Leopol-
dina Morera, Hiortencia Izquierdo, Lola 
María Morera, Rosa Pérez, Consuelo Usa-
torres, Teresa Saavedra. Naroisa y Luisa 
Caraza, Laura Díaz, Paquita y Mercedes 
Obiol, Carmita del Moral. J'-nua Ro-
dríguez; Adelaida Ortega y hiena Fer-
nández, de Segadoras; Petronila del Va-
lle y Ana García, de Pescadoras; Merce-
des González y Guadalupe del Valle, de 
Holandesas; Obdulia Nuevo, de Marga-
rita. 
COMPAUSA DB "CAPRICHO'' 
Señorftas: Elena Marfa Loza, Otilia) 
l)!a?;, AmeKcana Pérez, María Isabel Ro-
dríguez. De Manolas: María Antonia Al-
varez, Ofelia, Pérez y Carmelina Santo 
Tomás. De Noche Clara: Mercedes Ma-
ría Fabián y Cándida Martínez. De Gi-
tanas : Cruz María Hernández y Gracia-
na Dantln. De Capricho: Graciela, Celia 
y Marina González, Obdulia Gordillo. De 
Cuba: Margarita Rodríguez. De Dama de 
Negro: Elisa García. De Salâ : Carmen 
Suárez, María Luisa Fernández, Ro«a, 
María Fuentes, Beatriz Menéndez, Manue-
la Palomera, Ana y Eladia Castro, Ange-
la García, señoritas Martínez Brilla Bri-
lla, Cándida Rosa Valdés, Magdalena Jé-
rez, Rafaela Rodríguez, María Josefa 
González, Rosa y Emilia Peón, María 
Riiondo y otras muchas. 
Señoras: Ramona Pérez de Cuesta, Mer-
cedes González de Caula, Amalia Jofre d© 
Fernández, Sara Valdés de ' Fernández, 
Nieves Abin de Alvarez, María Hernán-
dez de Falgons, Laura Aladro de Nue-
vo, Emilia Menéndez de Lorenzo, Brígi-
da Suárez de Alonso, Mónica Rodríguez 
Beimúdez, Teresa Piñera de Alvaréz Vé-
lez, Elvira Pavón de López, María de Je-
sús Barbón de Jofre, Cruz Jofre de Cue-
to, Carmen Navarro viuda de Huerta. 
i 
el asmático. 
Asfixiándose, como el aeronauta oprimido por la 
tremenda presión atmosférica. 
El asmático se ahoga, sufre cruelmente. 
A H O G O 
Alivia el acceso a las primeras cucharadas, cura 
el asma si se persiste en el tratamiento. 
Sanahogo es la medicación del asma. 
SE V E N D E EN TODAS L A S B O T I C A S . D E P O S I T O ! " E L C R I S O L " , NEPTUNO Y M A N R I Q U E . 
yor de lucimiento y esplendor, ni dejar 
de admirar en conjunto y en detalle, los 
afepectos todos de esas fiestas, (jue tu-
vieron, como algno característico, ud 
desbordamiento de entusiasmo. 
isunca aquellos salones ofrecieron tan 
brillante lucimiento, resultado lógico, de 
los preparativos que para ambos actos se 
hicieron por parte del Gobierno de la so-
ciedad, y de las familias de nuestro petlt 
mundo elegante. 
A la una de la tarde, y a los acordes 
de la orquesta de Carvacho, dió princi-
pio el baile infantil, con que anualmente 
la Colonia icgocija a los pequeras dan-
zantes; baile que resultó un torneo de 
elegancia y un derroche de buen gusto. 
Dará una idea de ello, la siguiente re-
lación que acompaño, por la que se ve-
rá, (jue el baile fué digno de figurar al 
lado de los más resonantes de su índole; 
y que demostrará tambléu el sello de ele-
gancia que siempre imprime la sociedad 
guarajayense a sus actos todos. 
Los niños fueron obsequiados con es-
plendidez con dulces y bombones, lo que 
les hieo aún más divertida la fieta. 
COMPARSA DE "VIOLETAS" 
N :as: Carmelina y Amalia López, Es-
ther y Rosita Agujar, Guillermina y 
Mercedes Sardiñas, Consuelito Miranda. 
María Teresa González, Margarita Maz-
pule. Carmelina Menéndez, Mercedita 
Lrnand, Blanquita Valdés, Herminia Vi-
go y Obdulia Travieso. 
Niños: Joseíto, Raoul y Jorge Valdés, 
Kafael y Antonio Loza, César Cuenca, 
jKveiio Vera, Roberto López, Marcelino 
Mazpule, Oscar Miranda, Oscar Fernán-
dez, Domingo Suárez Navarro, Gilberto 
Jigo y Jesús Remedios, Josefina Cuenca, 
r,e ,Yitana ̂  Amalia Cuenca, de Cupido; 
Caridad Cuenca, de Mariposa; Sergio Mi-
randa, Traje de Etiqueta; María de los 
Angeles Traviesas, de Muñeca; Hita Ló-
S€i5J.yailla' i'^tora Watheau; Carmelina 
bardlfias, de Bailarina; llda y María de 
los Angeles Fernández de Castro, Capri-
cho; Ramoncito Cueto, de Príncipe; José 
García, de Torero; Carlos Augusto Rojas, 
de sala; Luis Alberto Rojas ,de Pierrot; 
¿enaula Ortega, de Emperatriz China; 
I'austinito Alvatez, de Pierrot; Carmelina 
Brunet, Jardinera; María Luisa Mares, 
Pensamiento; Angelita Mares, Capricho; 
Adelaida Cruz, Mejicana; Manuela Jofre, 
Capricho; Luisa Mares, Muñeca; Carmi-
na Miranda, de Muñeca; Guillermo Alva-
rez, Payaso; María del Rosario Falgons. 
Cruz Roja; Manuelita Falgons, Soldado 
Argelino; Margot Pérez, Noche Clara; 
Guillermo Navarro, Payaso; Andrés del 
VaUe, Payaso; Angela Núñez, Bailarina; 
Virgilio Camacho, Dominó; Antonio Nue-
vo, Payaso; Enrique Fernández, Payaso; 
Mercedes Alvarez, Capricho; Otilia Tra-
vieso, Asturiana; Armando López Caula, 
Gituno; De Payasos, Ensebio López, Car-
los y José González, Guillermo y Jorge 
Qviutero y Enriquito Fernández; Rosita 
Ventura, de Hada; Magdalena Aguiar y 
Carmen Suárez, de Segadoras, y muchos 
más cuyos nombres no nos fué posible 
obtener. 
De sala, fueron: Esperanza del Valle. 
Inés Rodríguez, Isabel del Mural, María 
Luisa Ortega, Bolívar Gi-tiérrez, Luis 
Galalnena, Miguel y Con / ita Alvarez. 
Vicente Mora, Emelina Ortega, Rafael 
Estrada, Mario Camacho, Dlmas Cuervo, 
Hilarlo Mojena, María Teresa Rueda, An-
gel Marqués, Rita González, María M Je-
rez, Dulce María y María del Pilar Mon-
tóte, Mercedes Suárez, Francisco Alonso, 
Patria Mojena, José González, Oscar Lo-
renzo, José Valdés, Alberto Alonso, Luis 
Estrada, Eva Jerez, Lollta Hiernánde», 
Alicia Herrera, María de los Angeles Lis-
ta, Manuela Alonso, María González, El-
vira Pire, Caridad y Teodoro Ramírez, 
Dolores Fuentes, Ana María Ramírez. 
Carmelina García, Cira García, Esperanza 
Suárez, Esther Navarro, Felicia Caraza, 
Laura Lorenzo, José Bulnes, Valentín Ma-
rés, Lliclnia Prego, Santos Lucio, Anto-
nio Cruz, Horacio García, Leocadio Puen-
te, Alfredo Fuentes, Roberto Brunet, Pe-
dro y Florentino Penabad, Lázara Mar-
tínez, María Josefa González, Regla Val-
dés, Consuelo" Delgado, Carmen Prego, 
Eduardo y Luis Díaz, Herminia Nava-
rro, Carmen Núñez, Isolina Lorenzo, 
Laura Nuevo, Adelina Vera, Manuel Nue-
vo, Georglna Jujardo, Cándida Rosa Ri-
vero, Cándido Gómez, Monlna Jujardo, 
Gustavo Rlvero, Ismael Ortega, Angelita 
Rodríguez, Rodolfo Pérez, Fíanclsco Fal-
gons, María Pilar Vega, Domingo Pena-
bad Ramiro Díaz, Andrés Hernández, 
Mario Navarro, Francisco Lujardo, En-
riqueta y Piedad Rlvero, Elvira y Flo-
rentina Vázquez, Luisa Suárez, Clemen-
cia Uuiz, Alejandro González, • Nicasio Lo-
renzo, Adelaida y Estrella Ledesma, Li-
lla Hernández, Antonio Blanco, Antonio 
Brunet, Eduardo Jiménez, Delta Quiño-
nes, Caridad Pérez, Laura Valdés, Mura 
A. Rodríguez, Hilarlo Franquiz,' Emelj-
na González, José del Valle, Santiago Co-
dlna. Oscar Díaz, María Luisa y Andrés 
Panabad, Norberto Bello, Agustina Pi-
ñera. Eugenia Alcover, Guillermo y Ze-
naida Camacho, Dlmas y Asdrubal Cuer-
vo, José Manuel Alvarez, Isabel y Dclia 
del Moral, Georgia Navarro, Emilio Na-
varro, Arturo Aladro, José M. Ledesma. 
Caridad' Martínez, Ifraín Romano, Rcné 
Rodríguez. 
El baile de la noche, para los ya pasa-
dos ¡ay! de la edad infantil, fué un dig-
no coronamiento de este día inolvidable. 
Mas de doscientas parejas bailaban en 
el amplio y elegante salón, rivalizando 
en animado torneo de alegrías, como si 
quisieran olvidar las congojas y estreche-
ces de la hora présente, y trasladarse has-
ta la corte de Momo, en un ambiente de 
flores, perfumes y mujeres. 
, Son dignas de atención y aplauso es-
pecial, una comparpa de Confettis, inte-
grada por cincuenta parejas, que orga-
nizaron las jóvenes y distinguidas da-
mas señoras Carmen González de Alvarez, 
Consuelo Aramburu de Miranda y Dul-
ce María M. García de Valdés. Esta com-
paisa, la mayor de cuantas hnsta la fe-
cha se han organizado, y felicitaciones 
especiales para sus entusiastas organiza-
doras. 
Y otra de treinta parejas, de Japonesas 
que fué debida a la Iniciativa de la se-
ñorita Teresa Saavedra, También fué me-
recidamente celebrada. 
En obsequio a la brevedad, omito de-
talles de este baile, para dar paso a la 
relación, si no completa, aproximada, de 
la concurrencia. 
La precipitación con que estas notas 
S O L I S , E L A F A M A D O C A M I -
S E R O D E O ' R E I L L Y Y SAN 
IGNACIO, S E T R A S L A D O A 
S U N U E V O L O C A L , O B I S P O , 
N U M E R O 12, A L L A D O D E L 
I N S T I T U T O . 
monía. 
He aquí la concurrencia: 
"COMPARSA DE "CONFETTI" 
Señoras: Carmen Rodríguez de Alva-
El domingo 10, último baile de Cár-
náya] en el Centro Progresista, con la 
orquesta de Valenzuela. Reina gran ani-
mación para este baile, al que asistirán 
todas Ins comparsas que lucieron en el 
baile anterior de la Colonia. 
EL CORRESPONSAL. 
Y a no molestaremos a Mamá, 
pidiéndole sus cubiertos de plata. 
Una mesa bien puesta, es nota de buen tono. Los 
cubiertos'de pJata, caracterizan el buen gusto de 
de la ama de casa. Todo hogar puede tenerlos, 
PORQUE SON MUY BARATOS 
IvcmSfc só.1? S 1 0 0 
Y C U C H A R A por W * • ^ V f 
12 Cuchillos, 12 Cucharas y 12 Tenedores J12 
Juegos para Niños, desde $1.00 
LOS DISEÑOS SON MUY BONITOS Y HAY OTROS DE MAYOR PRECIO 
PARA R E G A L O S DE BODAS. E S T U C H E S C O N J U E G O S C O M P L E T O S 
V E 
D E 
AeoiAR 116 O B I S P O 9 6 T E L E F . A . 3 2 0 1 . 
1 * 1 
A 
E l C U E L L O con los O J A L E S I N R 0 M P I B L E S 
De venta en todas las Camiser ías . A l por mayor en Muralla, 119, 
Habana, y Mart ínez y Cía . , en Santiago de Cuba. 
P A C í W á H J A T R O fóiAKiO D E U M A R I N A Marzo 14 de 1 9 1 8 . AÑO L X X X V I 
A c t u a l i d a d Soc ia l 
Georgina. 
Pasaron ya, sin quedar la más leve 
huella, los efectos del ataque apen-
dicular que acometió a la encanta-
dora hija del Jefe de la nación. 
Recobra su salud, y con ésta su 
alegría, Georgina Menocal. 
Todos la felicitan. 
fí 
Golf. 
El torneo anual de señoras. 
Dió comienzo ya en el Country Club, 
desde la tarde del martes, dedicán-
dose los productos de la entrada a la ¡ 
Cruz Roja. 
En los lincks de la elegante sociedad 
se ven ladies tan distinguidas como 
Mrs. Stevens, Mrs. Talbott, Mrs. West, 
Mrs. Behn y Mrs. Van Natta. 
Toman también parte Miss Martha 
Kelly y Miss Rubens. 
L a gentil Gertrudis Mederos. 
Y la joven señora Eleonora Duque 
Estrada, la distinguida esposa del muy 
querido Administrador del Country 
Club, tan entusiasta por el aristocrático 
deporte. 
Estas tardes de torneo resultan en 
aquella sociedad de una animación ex-
cepcional. 
lo unos momentos, salió el 
ajedrecista. 
Se dirige a Ranchuelo, al ingenio 
de Cacicedo, para trasladarse en la 
noche de mañana a Cienfuegos. 
Es esperado en la Perla del Sur. 
El célebre can^peón cubano va a 
jugar en los salones del Liceo varias 
partidas simultáneas de ajedrez. 
Y el sábado, en los mismos salo-
nes, dará Raúl Capablanca una con-
ferencia. 
Ilustrada con proyecciones. 
De amor. 
Un nuevo compromiso. 
Para el joven Manuel Casanovas, 
del comercio de esta plaza, ha sido 
pedida la mano de la graciosa señori-
ta Angelina Muñoz. 
¡Enhorabuena! 
P. P. C . 
Se despide hoy la señora María Lui-
sa Soto Navarro de Soler para el cam-
po. . . . * . 
Va la distinguida dama al ingenio 
Santa Rita, del que es administrador 
su esposo, señor Julio Soler, proponién-
dose pasar todo el período de la mo-
lienda en aquella gran finca azucare-
ra de la provincia de Matanzas. 
Volverá después la interesante se-
ñora de Soler a su antigua residencia 
del Prado. 
Una más. . . 
Sí, una Matilde más, que mi pluma 
dejó involuntariamente omtida. 
Una adorable fisprita. 
Es Matilde Muñez, la hija menor 
del muy querido compañero de E l 
Mundo, el popular Víctor Muñoz. 
jPase sus días con felicidad! 
De vuelta. 
Después de corta estancia en Sa-
gua, tierra de su nacimiento, está de 
nuevo en la Habana la señora Ame-
lia García de Zumeta. 
Nueve años hacía que no visitaba 




A v i s o a los 
j ó v e n e s y caballeros 
Nos complacemos en participarles que hemos instalado un 
taller de camiser ía para caballeros a l frente del cual se ha-
lla un verdadero experto en la materia, hombre imbuido en 
cuanto con las modas masculinas se relaciona y dotado de una 
exquisita sensibilidad de artista. 
Cualquier idea original que un cliente le sugiera, tal co-
mo una camisa, un calzoncillo o un cuello con este o aquel de-
talle, en esta o estotra forma, será fiel y háb i lmente realiza-
da por este consumado maestro en el g é n e r o . 
Y a lo saben los caballeros y los j ó v e n e s elegantes: no 
solamente tenemos un e s p l é n d i d o surtido en camisas hechas, 
en todos los estilos y en gran diversidad de dibujos y colo-
res, sino que contamos con un artista a quien pueden enco-
mendar la c o n f e c c i ó n de camisas, calzoncillos y cuellos con 
arreglo a su criterio persona l í s imo , s e p a r á n d o s e si as í les place 
de c á n o n e s establecidos. 
S 
Mr. Liao. 
El distinguido diplomático, que du-
rante largo tiempo ha estado ejercien-
do ante nuestro gobierno las funciones 
de Encargado de Negocios de China, 
está despidiéndose de sus amistades 
de esta sociedad. 
Mr. Liao y toda su numerosa fa-
milia saldrán de nuestra ciudad den-
tro de breve plazo. 
Embarcan para Nueva York. 
L a señora de Truffin. 
El paso de la distinguida dama por 
el balneario de San Diego se ha seña-
lado con un rasgo caritativo. 
Hizo donación de una cantidad de 
dinero para ser repartida entre los ni-
ños desvalidos del pueblo de Paso 
Real. 
Así siempre, en todas ocasiones, da 
vivas muestras la señora de Truffin 
de lo que es en ella un título más a 
la admiración. 
Sus generosos sentimientos. 
Capablanca. 
En el tren de la mañana, hace so-
Camisas de seda. Estilos ele-
gant í s imos . 
Camisas de hilo y de a l g o d ó n , 
a listas y en colores. 
Corbatas europeas, de seda, 
estilos selectos. 
Camisetas de hilo y de algo-
d ó n , lo mismo en estilo co-
rriente, que abiertas, que 
sin mangas. 
Botonaduras 
Cuellos en todas las formas y 
tamaños . 
P a ñ u e l o s blancos y en colo-
res, lisos y con iniciales, fi-
n í s imos . 
Calcetines de seda, de algo-
d ó n , de hilo, blancos y ne-
gros y en completo surti^ 
do de colores. 
Pijamas, gran surtido. 
L a noche de hoy. 
Noche teatral por excelencia. 
Se estrena la hermosa cinta de El 
Gran Galeote en el Nacional. 
El beneficio de María Puchol, la 
aplaudida tiple de Martí, con un pro-
grama donde figura L a Fiesta de San 
Antón, zarzuela que desde los tiem-
pos de Albisu no subía al cartel. 
Y completando Miramar, con la 
exhibición de la película Carmen, los j Anuncie sus P R O D U C T O S A L I -
E i n i c a í f f i t o 
S»9 
NACIONAL 
Esta noche se estrenará, en el gran 
coliseo la mr,gnífics cinta "El Gran 
Galeote." 
La orquesta que dirige el señor 
Arroyo amenizará la velada con esco-
gidas piezas de su extenso reperto-
rio. 
PAYRET 
El programa de esta noche lo inte-
gran "La moza de muías" y "La Ve-
nus de piedra." 
Mañana, la función-homenaje a Re-
gino López. 
CA3EP0AM0R 
"La casa de muñecas" se proyectará 
en las tandas de las cinco y cuarto y 
de las nueve y media. 
En las demás tandas figuran las si-
guientes cintas: 
"El trono de Kosnovia", "El buque-
fantasma", episodios cuarto y quinto; 
' Expiación", "Corazón de oro", "La 
casa embrujada" y "El músico erran-
te." 
C. 2190 1Ü.-13. lt-14. 
en sus deliberaciones aún cuando no 
sean socios. 
espectáculos de la noche. 
Primer jueves de moda. 
María La Tour 
82 West 58th Street, New York. 
PARIS New York. 
M i j i t o Exposición de 
Sombreros .Franceses 
Modelos E x c I o s I t o s de París 
En la "Maison Bleue", Prado. 77-A, 
desde el 15 de Marzo hasta el 5 do 
Abril. Madame LA TOUR solicita el 
honor de la grata visita de las damas 
elegantes. 
C2231 lt.-14 6d.-15 
M E N U C I O S entre el texto de V i -
da Domés t i ca de nuestro G R A N -
DIOSO N U M E R O E X T R A O R D I N A -
R I O p r ó x i m o . 
D E S D E C U A T R O C A M I N O S 
Nuestros 
• • N O T I E N T E N ' R I V A L • • 
"LA FLOR CUBANA", Ave. de Italia y San José 
SU ELABORACION CON MATERIALES DE PRIMERA ÜLASE ASI LO JÜSTiFICA. 
c -571 5t-23 
El carbón de Batabanó 
Hoj llegaron por ferrocarril 2000 sa-
cos de carbón Tegetal^-Las gestio-
nes del Sr. Martínez Ibor. 
E l nuevo conflicto que se presenta-
bi por la escasez de material rodan-
te en Batabanó para el transporte del 
carbón vegetal a la Habana, ha sido 
definitivamente solucionado en bre-
vísimo tiempo, y con toda eficacia, por 
el Subdirector del Consejo de De-
fensa, señor Martínez Ibor, quien ha 
logrado en este asunto un completo 
éxito por segunda vez. Como conse-
cuencia de las rápidas gestiones rea-
lizadas por dicho señor al instante de 
conocer la dificultad surgida, han lle-
gado hoy a esta capital nueve carros 
de forocarril conduciendo unos 2,000 
sacos de carbón vegetal, y según nos 
manifiesta continuarán en lo sucesi-
vo viniendo sin nuevas dificultades. 
El señor Ibor, tan pronto llegaron 
esta mañana los citados carros, dió 
las órdenes oportunas para que in-
mediatamente fueran despachados. 
Sociedad de 
Estudios Clínicos. 
Hoy, jueves, a las ocho y media de 
la noche, celebrará sesión esta Socie-
dad científica, en la Academia de Cien-
cias, con el siguiente orden del día: 
Dr. O. Montero, Elogio del doctor 
José Cartaya. Doctores A. Recio y R. 
Gutiérrez Lee, Informe sobre el tra-
tamiento de la Lepra por el métodc 
de Angel García.—Doctor E. R. de 
Aragón, Consideraciones clínicas so-
bre 6 i Laparotomías.—Doctor Ra^ 
mundo de Castro, ün caso clínico in-
teresante.—Doctor J. A. Fresno, Resul 
tados lejanos de intervenciones reali-
zadas sobre las vías biliares.—Doctor 
D. R. Ramos, Consideraciones clíni-
cas sobre 5 câ ps de Obstetricia.—D 
F. Torralbas, Traducción del traba-
jo: Tumor cromofóbico de la hipofi-
ssis de los doctores Edward Livingston 
Hunt y Edward E. Cary. 
Todos los médicos tienen derecho 
a asistir a las sesiones científicas 
de Estudios Clínicos y tomar part» 
Marzo, S. Cuantas gestiones puestas en práctica por los señores comerciantes de este pue-blo encaminada» a traernos hacina v manteca, han resultado inútiles. Triste es confesarlo, pero es esta sufrida locali-dad una de las más castigadas en la pre-sente crisis. 
l'or disposición de nuestro Alcalde Mu-nicipal, doctor Sastres, todos los habi-tantes de Cuatro Caminos y Cotorro, pue-den adquirir un litro de leche por fa-milia, de los carros que la conducen a la capital, a razí>n de 12 centavos litro. Medida digna de aplauso, pero que se 
hiciera extensiva también a los negocian-
tes que acaparan los frutos en nuestros 
campos, siendo esto la causa de que ha-
yan adquirido precios fabulosos, fuera 
del alcance de los humildes. 
Por iniciativa del Joven, señor Seve-
ríno Delgado, ha sido dotado Cuatro Ca-
minos de un magnífico Salón-Teatro, de-
dicado a cinematógrafo. 
EL CORRESPONSAL. « 
" I A ESQUINA" 
Sedería y Perfumería 
OBISPO 67. 
Teléfono Á-6624. Habana. 
La casa más *urtldo en sn giro, es-
pedalmente en avíos para labores.-
Lleg-aron log acreditados hilos pa-
ra bordar en máquina. 
5712 17 mz. t 
MARTI 
La función de esta noche es a be-
neficio de la aplaudida primera tiple 
María Puchol. 
"La tirana", "El grumete" y "La 
fiecta de San Antón" son las obras 
que integran el programa. 
ALHAMBKA 
"Arriba la rumba", "Amor de caba-
ret" y "Cuba aliada" llenan el cartel 
de esta noche en el teatro de Consu-
lado y Virtudes. 
COMEDIA 
No hemos recibido programa. 
TO 
primera tanda, cintas cómicas; 
«a #egunda, "En la Ciudad Eterna"; 
y eÉ tercera, estreno de "Una mas-
eaaap&a", interpretada por la genial 
«•friz Henriette Bonnard. 
MAXIM 
No hemos recibido programa. 
FORNOS 
"El umbral del pecado" en primera 
tanda; en segunda, "Radiotelegrafía", 
y en tercera, "La flecha, de oro." 
LARA 
Cintas cómicas en primera tanda; 
en segunda, "Los secuestradores de 
millonaricts" y el primer episodio de 
"La mujer-pirata"; en tercera, "La es-
piral de la muerte." 
MIRAMAR 
Función de moda. En primera tan-
da, estreno de la cinta cómica "Car-
men", interpretada por el popular ac-
tor Charles Chaplin. 
En segunda, la magnífica cinta, por 
Leda Gys, "¿Quién me hará olvidar 
sin morir?" 
NIZA 
' "Los perturbadores dol hogar" y 
"Caridad" son las cintas que se exhi-
birán esta noche. 
NUEVA INGLATERRA 
"En las puertas de la muerte", "El 
amor vuela" y "Manon Lescaut" son 
L a m á s reflnadaTcoq^ueteríarpreside 
corte, c o n f e c c i ó n y adorno de nuestros 
= modelos de camisones , c a m i s a s de = 
dormir, pantalones y c u b r e a o r s é s , que 
importamos constantemente de P a r í s . 
Nuestras habil itaciones para novias, 
- son un encanto. -
Obispo 99. Te!f:A-325B. 
las películas que figuran en el pro-
grama de la matinée y de la función 
nocturna. 
RECREO DE BELASCOAIN 
El Trío América, que debutó ano-
che en este bello parque, obtuvp un 
gran éxito. 
En el programa de esta noche se 
anuncia la exhibición de los episodios 
' rcero y cuarto de "El sello gris" y 
las notables cintas tituladas "La char-
latana" y "Sin odio y sin amor." 
MONTÉGARLO 
Gran Cine para familias, estrenos 
diarios de las mejores películas. Hoy 
un variado programa. 
A n a d a s a b e n 
Las Pildoras del doctor Vernezobre, re-
constituyente dei gran eficacia, a "nada 
saben, se toman a toda hora, en todo mo-
mento y siempre hacen bien. Todas las 
boticas las venden, también en su depó-
sito Neptuno 91. Las muchachas que las 
toman engruesan, ponen mayor caudal de 
glóbulos rojos en sn sangre y se hacen 
más fuertes y saludable. 
A. 
C L I N I C A D E M U Ñ E C A S 
A cargo del reputado Dr. MOBULí GIBABT, de la facultad de París. 
Mande su muñeca & esta 
clínica, y pronto quedará 
curada y en su poder 
otra vez 
L O S R E Y E S M A G O S 
ü o , 73 . T e l é f o n o A - 5 2 7 8 . 
c 2017 alt ét-7 
n 
'«OPAGAHDAi ARTISTICAS 
T e n e m o s c u a n t o n e c e s i t e e n 
Artículos de plata fina, Cristalería y Juguetería. 
Vea nuestro completo surtido del famoso cubierto 
ONEIDA C0MMÜN1TY PAR PLATE 
garantizado por mnebos años. 
IMPORTANTE 
Tenemos un comprador siempre en el Extranjero que nos en 
-:- vía las últimas creaciones en los artículos que vendemos. -: 
S A N R A F A E J L 
La Amnis t íe . 
Mañana, probablemente, se reuní, 
rá el Senado, para tratar del proyec-
to de ley de Amnistía. 
Afírmase que antes de la sesión, 
celebrarán un cambio de impresiones 
los senadores conservadores er!tre"s{, 
y luego con los senadores liberales, 
para ver si hallan una fórmula conci-
liadora. 
R O P A B L A N C A 
Camisas de día, Camisas de noche, 
Combinaciones, Cubre corsés, sayuelas, 
pantalones, juegos para novias, matl-
uees y muchas batas. Los precios con-
vencen. Véalos hoy mismo. 
" L A Z A R Z U E L A * 
Jiieptuno y Campanario. Tel. A-760Í 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-






c c i o n e s 
Para esperar los rigores del verano que ya S3 anuncia, hemos 
adquirido grandes existencias de corfecciones para Señoras aue ven-
demos como en realización, 3 precios inverosímiles. Véanlos: 
Camisones bordados, desde 50 c+s. a . , . 
Combinaciones (Camisón pantalin) . . .* . . . . . 
Combinaciones (Cornisón saya> , 
Pantalones de señoras, desde óü cts. a .. 
Blusas bordadas, blancas y de color desde 
Sayuelas blaneas a , *. . 
TRAJES DE NISOS, DE 3 A tf AÑOS, D E S D E 80 CTS, a $2-50 
REFAJOS DE SEDA, TODOS COLORES, D E S D E 90 CTS. 
nuestras confecciones están befamente adornadas, sus encajes 
son finos y la eldgancia y perfección del corte, demuestra la calidad 
superior do ellas. Sirven para hacer habilitaciones. 
L a N u e v a I s l a • 
spina a Soárez. 
I N V I E R T A S U D I N E R O 
E N A L G O 
Esta es la vajilla que usa la Sociedad en su 
más alto rango. Véalas en 
99 
Locería y Crístaíería 
Neptuno, 15. Tel. A-7832 
AflO LXXXV1 
DIAIUO DE L A J Marzo 14 de 19l&. PAGINA CINCO. 
L o s M i é r c o l e s d e P a y r e t 
No decaen. 
Siguen en su boga de siempre, 
pudo comprobarse anoche, una vez 
niis, Qor el aspecto que ofrecía la sa-
ja deTPayret. 
Una animación completa. 
Allí en un palco, resaltaba la In-
tpresante esposa del Ministro de E s -
aña señora Angela Fabra de Mariá-Ipetuí con la distinguida dama Ixmise 
Vovvn de García Mon. 
En otro palco, la distinguida seno-
Fausta Fernández de Soliño, a la 
míe aompañaban dos de sus hijas. 
Armanda y Maruja, tan encantadoras, 
y va en palcos, ya en lunetas, Blan-
Santos de Justiniani, Nena Gómez 
Anaya, Lucrecia Aménabar de 
¡ Regina de la Gándara de Hey-




ché Vega de García y Consuelo Cabe-
llo de Betancourt. 
E n su grillé de siempre, muy airosa 
y muy interesante, Carlota Saaverlo 
de Pemberton. 
Y la distinguida dama Zoé S. de Pat-
terson, la esposa del Subsecretario de 
Estado, completando el grupo de se-
ñoras. 
Señoritas: 
Esther Heyman, Maruca Lluria. Lo-
lita Fernández Garrido, Rosita Lina-
res, Elvira Mari, Regina y Lola L a 
Presa, Nena Vega, Armantina Fernán-
dez Barroso, Olimpia y María Antonia 
Aménabar, Elvira de la Vega, Merce-
des Anaya, Carmen Astorga, María del 
Carmen Fáes, Josefina Coronado... 
Y las dos bellas hermanas El la y 
Lil ia Justiniani. 
Para mañana está dispuesta en Pay-
ret, con un programa lleno de atracti-
Emilia lUagaz de Almeyda, Carlota Va-
ílnria de Santos, Olimpia Linares de 
S p z Felicia L a Ordan de Vl l laan-pe í . con un P^e'""^ F1*™' 
^ Tercedes Fumagalli de Fernández vos la función de homenaje al popu-
Ssfuet Enriqueta Ramos de Astor- Erísimo actor Reglno López. 
Blanca Aguilar de Martínez, Che-I Será un acontecimiento. 
E n e l C i n e G r i s 
Está convenido. 
Es ei Cine Gris, entre todos los del 
Vedado, el favorito de las familias. 
priva soberanamente. 
Anoche, en la exhibición de Los Mo-
hiscanos de París, cinta preciosa, se 
veía muy animado y muy concurrido. 
Como en las mejores noches. 
Gala de la concurrencia era un gru-
po de señoritas entre el que haré 
mención de María Josefa Argüelles, 
Estrella López Clausó, América Quin-
tero, Sarah Romañach, Celia Martínez, 
Herminia López Clausó, Carmen Pan-
do. Bertha Machado, María Amalia 
Freixas, Clotilde y Carta Calvo y So-
fía García Cantero. 
La gentil María Barillas. 
Y las dos graciosas hermanas Mer-
cedes y Amalia Castañeda. 
Finalizan las exhibiciones de Los 




S A N J O S E 
PARA O B S E Q U I O S 
L a casa de mayor y más exquisito 
surtido en joyería fina, objetos de ar-
te, figuras, lámparas, jarrones, obje-
tos de plata, cubiertos, etc. 
L A CASA QUINTANA 
Avenida de Italia (antes Galiano) 
74-76. Teléfono A-4264. 
CATOLICOS Y PROTESTANTES AN 
TE LA CIENCIA D E LAS MISIO-
NES 
I I 
Una nueva vida se sintió en las 
Misiones católicas, escribe el doctor 
Schinmidl, lo mismo en el terreno de 
la práctica que en el campo de las 
ideas, cuando llegaron los jesuítas a 
las Indias a alternar con los prime-
ros misioneros. Este renacimiento se 
reflejó bien pronto en obras litera-
rias, y los jesuítas se pusieron a la 
cabeza, no solo por sus obratf histó-
ricas, sino también por sus tratados 
teóricos. Hasta aquí el citado autor. 
Interminable me haría si quisiera .¡ 
enumerar siquiera las obras principa-' 
les escritas por los jesuítas cun rela-
ción a las Misiones, no sólo de ma-
teria teológica e histórica, sino tam-
bién de geografía, etnografía, lenguas 
e historia natural. A la cabeza de ellas 
están las cartas e instrucciones de 
San Francisco Javier, en el que al par | 
de su santidad y celo de las almas : 
se revela su profunda ciencia, su ex- i 
periencia singular y su prudencia ex- 1 
tra ordinaria. 
El p. Diego Laínez, sucesor de San 
Ignacio en el gobierno de la Compa-
ñía, escribió en 1558 una importante 
"carta a los Padres y Hermanos de la 
Compañía de Jesús que trabajan en 
las Indias, sobre la grandeza de la 
empresa comenzada y el modo de 
conservar el espíritu en aquellas Mi-
siones." 
Entre los demás jesuítas solo quie-
ro mencionar al p. José Acosta, cuyo 
tratado en seis libros "de procuran 
da indorum salute." es obra clásica 
y hasta hoy la más completa sobre 
teoría y práctica de las Misiones, Se 
editó en castellano en 1584; en latín 
en 1588, y nuevamente en 1796 en Co-
lonia. Publicóse de nuevo en París 
traducida al francés en 1606 y on 1670 
se hizo en Lyon una nueva edición la-
tina. 
Muestra el P. Acosta en el primer 
hbro que la conversión de las Indias 
es posible a pesar de las muchas di-
ficultades que se oponen a ella En el 
segundo libro trata del método que se , 
na de guardar en las Misiones y dis- ' 
cute la importantísima cuestión de las 1 
relaciones de la Misión con el poder ¡ 
conquistador. Niega el derecho de re-
ducir por la fuerza a los indios, y es- . 
tablece que sólo para su defensa per- i 
sonal pruede el misionero admitir ¡ 
compañía de hombres armados. E l 
tercer libro versa sobre el gobierno 
"vil en las naciones paganas someti-
das en sus relaciones con la Misión, 
^n el cuarto se trata de los vicios que 
aeben evitar los misioneros y de las 
virtudes que deben practicar. E l quin-
to expone la doctrina que debe ense-
nar el misionero a sus neófitos Indi-
ca a continuación el método que ha 
Qe guardar en la enseñanza, y da 
cuenta de la parte que toman las di-
versas Ordenes religiosas en la obra 
la Misión. En el sexto trata el au-
tor de la prudencai v modo con que 
aehe precederse en administrar a los 
convertidos los Santos Sacramentos, 
Pnndpalmente el bautismo, la comu-
nión que no debe negárseles, y el 
Matrimonio. 
Como se ve, la obra del p. Costa es 
¿? extenso y completo tratado de Mi-
"ones ai que da sin guiar autoridad 
i Haber sido su autor por muchos 
^nos misionero activo en el Perú. 
^Además de esta obra redactó el P 
DESDE SANTO DOMINGO 
Marzo, 10. 
LAS FIESTAS DK SEMAJSA 
SANTA 
Acordado por la comisión de señores 
comerciantes y vecinos, designada al 
efecto, conmemorar debidamente con fies-
tas religiosas y profanas la tradicional 
Semana Santa, se ha combinado, después 
de oir el acertado parecer del muy esti-
mado Cura Párroco Señor Delfín Bóveda, 
el siguiente programa: 
Día 22: Septenario de Dolores, Que se 
celebrará todas las noches hasta el Vier-
nes Santo inclusive, con los ejercicios 
acostumbrados y sermón. 
Día 24: Domingo de Ramos. A las 9 
a. m. Bendición y procesión de las pal-
mas y misa solemne. 
Día 28: Jueves Santo. A las 8 a. m., 
misa solemne y procesión al Monumento. 
A las 3 y medía p. m., lavatorio con 12 
niños y sermón 
A, las 7 p.m.. 
O I 
GARCIA Y ^ T O . O A A R A r - A E r L Y AGUILA 
3 % 
R o p a B l a n c a 
F r a n c e s a 
Camisas día, Ropones, 
Cubrecorsés , Enaguas, 
Combinaciones- Panta-
lón y Combinaciones 
Enaguas, con adornos 
bordados a mano y en-
cajes de vaiencién en 
holán clarín, batista y 
cambray. 
\ ARTIOTICAC? 
C o r b a t o l o e n c o n t r a r á 
Las Sras. que necesiten las últimas novedades, deben llamar a 
Corbato, por el teléfono A-6402 y el llevará cuanto se le pida, así como 
cualquier artículo que para igualar se necesite, aún los más difíciles 
de encontrar. 
E u E L C H A L E T , Corbato siempi© tiene los últimos tipos de som-
breros de cada estación. 
Se hace dobladillo de ojo j uo hay que esperarlo, se entrega en el 
acto. 
B L C H A L E T 
NEPTUNO U ( E N T R E AMISTAD Y AGUILA) T E L E F O N O A.6402 
s 2120 alt 5d-10 
L a ventaja de • estas construccionei! brosa de los labios rojísimos 
navales estriba en el menor costo y 
la mayor rapidez. Noventa días bastan 
para la terminación de un barco de 
concreto que viene a costar lo mismo 
que un barco de madera. 151 costo de 
un arsenal de barcos de concreto, 
comparado con lo que cuesta un asti-
llero de buques de acero es de 25 por 
100. 
L a quilla del barco tiene 4.ll2 pul-
gadas de espesor y 4 pulgadas de ban-
das. Por lo pesado de la quilla no ne-
cesitará llevar lastre ni estando des-
cargado. 
Para este buque de 7,900 toneladas 
ha sido preciso un marco de acero 
de 540 toneladas. 
Otra gran ventaja es la duración, 
según se calcula, pue> el cemento se 
consolida y hace m*s firme con el 
contacto del agua, mientras que esta 
corroe el acero. 
Centro Caste l lana 
GRAN B A I L E 
Gran fiesta en la Casa de Castilla. 
Un baile espléndido, primoroso, sin 
igual, que se celebrará el próximo do-
mingo en los flamantes salones del 
Centro Castellano. Cuentan los jóve-
nes de la Sección de Recreo y Ador-
no, con sus entusiasmos, que son mu-
chos; con la batuta siempre victorio-
sa de su presidente, señor Perfecto 
Gómez, y con el concurso de una le-
gión de damitas, todas bonitas y sim-
patiquísimas, gentiles y graciosas, 
alegres y dicharacheras: todas con 
miles de promesas en las pupilas r a -
diantes y la tentación en la pulpa sa-
Torneo de cintas a ca-
nizado por la Banda Municipal. | das novenas 
Setruldamente sermón de la Soledad y A las i p. 
plelfria T í a Virgen cantada por un co- bailo, con un magnífico premio al ven-
ro de señoritas. 
Día 30: Sábado de Gloria. A las 8 
a. m., oficios del día. 
A las 10 a. m., se ciuemarán vanos 
Judas, cuyo acto será amenizado por la 
Banda Municipal. 
A las 2 p. m , Carreras en saco, juego 
Adoración del Santísimo! <3« Sartén Tinaja, etc ^ n premios , seguidariiente retreta fúnebre en el | A las 4 p m Torneo de bicicletas, 
Parmie Central c<m premio al vencedor. 
Día 29: Viernes Santo. A las 8 a. m., A ^ « !?• in- líetreta y V1St0S0S fUe" 
los oficios del día y adoración de la! Sos artificiales. 
Cruz Día 31: Domingo de Resurrección. A 
A las 4 p. m.. Procesión del Santo ( las 8 y media a. m.. Misa solemne.» 
Entierro, la que recorrerá las caíles de ) A las 10 a. m., Juego de Base Ball en 
costumbre. Este solemne acto será ame-, los terrenos de Suárez entre dos aguern-
cedor. 
A las 5 p. m., Paseo de coches y auto-
móviles, con premio al mejor adornado., 
A las 8 p. m.. Retreta y fuegos artifi-
A las í) p. m,, Grandes bailes en todas 
las sociedades de Instrucción y Recreo.' 
Durante todo este día se celebrarán 
grandes lidias de gallos en la acreditada 
valla de los señores Espinosa. 
EL CORRESPONSAL. 
Siucríbase al DIARIO DE L A MA-
RÍWA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
Los mejores cantantes, los más 
celebres artistas, las prgamzacio 
musicales de más renombre, 
puede usted escucharlas cómoda-
mente en su casa, comprando una 
V I C T R O L A 
Reproduce tan exactamente las 
modalidades de cada artista, que 
éstos, se extasían escuchándose en 
los aparatos VICTOR y por 
muchos, cantan exclusivamente pa 
ra la Víctor Talkíng Machine Co. 
Los aparatos VICTOR, están 
al alcance de todos. Hay desde 
i También hay grafófonos, de magníficas con-
diciones y mocho más baratos. 
De $20 a $ 
Catálogos de discos Víctor, se remiten por correo 
M . H u m a r a 
Distribuidor de la Víctor 
Talkíng Machine Co. 
MURALLA, 85-87 
Tel. A-3498. Apmado508 
Cana quemada 
A 270,500 arrobas de caña asciende 
la cantidad de ese fruto quemada 
ayer por incendios de cañaverales, 
según los datos del Estado Mayor 
General del Ejército. 
Como presuntos autores de algunos 
de esos incendios fueron detenidos 
ayed Francisco Vázquez, en Cabañas; 
Santa Sárate, en Nueva Paz. 
COLfcGiO LíE CUiu^tíiURES 
Y entre los áureos rayos de luz, que 
arrancará.n multicolores destollos a-
las riquísimas enseñas provinciales,; 
resplandecerá el júbilo en los rostros 
de ángel, y brotará espontánea y rui—' 
dosa esa divina algarabía que es el 
encanto de la bohemia juvenil, galan-
te y amorosa, locamente alegre y ad-
mirablemente despreocupada. 
E l baile es de pensión. Y como el 
destino que se dará a lo recaudado ha 
de ser muy loable, y la orquesta que 
cumplirá con un selectísimo progra-
ma es la mejor de las mejores, ni un 
solo castellano, ni un solo amante del 
baile, dejará de asistir a esta gran 
fiesta. 
Se poiede vaticinar un espléndido 
triunfo. 
i l i ' i i ' Í Í Í O Ñ 
R E Y E R T A E N T R E MENORES s 
E n los palacios a las 9 a. m. en ba-; 
rrio Santo Domingo de ese término i 
sostuvieron una reyerta los menores | 
de doce años Cecilio Valle Cabrera y 
Cándido González Pérez, resultando! 
herido menos grave en -el brazo dere-' 
cho el primero. E l juzgado conoce del, 
hecho. 
DETENIDOS 
Comunican de Marianao qu© a las I 
6 y 10 p. m, fueron detenidos por esa¡ 
policía en la casa número 226 de hv 
calle de Máximo Gómez, los ciuda-
danos Fidel Mezquía, Adolfo Torren, 
Octaviano Valdés, Juan González, 
Agapito Subarnava y Gregorio' Pa-
drón por haber sido sorprendidos j u -
gando al prohibido del monte ocu-; 





Londres, S d'v. . . 
Londres, (50 div. . 
París, S'cliV. . . . 
Alemania. 3 dlv. • 
España, 3 d'v. . . 
E . Unidos, 3 d|v. . 
Florín holandés. . 
Descuento p a p e l 














Precios cotizados con arreglo al De-
creto numero 70, de 18 de Enero de 
1918: 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén público, a 
4.20.25 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, a, . . . centavos oro 
nacional o americano la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para Cambios: Francisco V. Ruz. 
Para intervenir la cotización oficial 
ele la Bolsa Privada: Armando Para-
jón y Francisco Garrido. 
Habana, Marzo 13 de 1918. 
Jacobo Patterson. Síndico Presiden-
te—M. Casquero, Secretaxío Conta-
dor. 
P í e n s í e i T s u ^ 
Señora: no se olvide de su hijita: 
considere que es deber de usted ir 
procurando que sn lindo cuerpo va-
ya adquiriendo desde ahora elegancia 
y distinción. 
De los corsets "La Cubana" hay un 
modelo especial, para niñas de 8 a 12 
años, que es un prodigio por su es-
merada confección, y por lo bien que 
modelan el cuerpo. Estos corsets son 
sumamente cómodos e higiénicos 
Puede usted verlo en la popular se-
dería "Bazar Inglés", Ave. de Italia 
y San Miguel, donde encontrará tam-
bién otros corsets y fajas y ajusta-
dores "La Cubana". 
V i s i t e n u e s t r o d e p a r t a m e n t o d e c o n f e c -
c i o n e s y p o d r á a d m i r a r n u e s t r o e s -
p l é n d i d o s u r t i d o d e 
Ropa Interior, Batas, Blusas y Sayas 
P r e c i o s m ó d i c o s 
L A R O S I T A 
COCINA Y FERNANDEZ 
Avenida de Italia, 71 (antes Galiano). 
L a s B l u s a s é 
Extranjero. 
d e $ 1 . 2 5 
L a s B l u s a s d e 1 2 . 5 0 
Acosta las Actas del primer concilio un difuso tratado en que se propone 
. nse, y con su actividad y prestí- ! al profeta Elias como modelo de to-
p g.r6 11116 se aprobaran en Roma. I dos los misioneros. 
Escribió además otras cuatro obras: i En la segunda mitad del siglo X V I I 
in t na cristia'na- y catecismo para escribieron sobre Misiones el irlan-
nstrucción de los indios (1583.) Ter- dés Raimundo Carón y el italiano Do-
ero catecismo (1585) obra de exce-1 mingo de Gubernatis, conocido este 
ente método; Confesionario para los ' último principalmente por su "Histo-
uras de indios (1585) e Historia na-' ría Qrbis Seraphici," c u v q tomo 5o. 
urai y moral de las Indias. (1G90.) '.trata de las antiguas misiones fran-
tod 611 61 Sigl0 X V I (iesco116 entre1 ciscanas. 
dos ios tratadistas de misiones el para concluir esta larga enumera-
Acostafi, en el siglo X V I I llevóse | ción 
Los autores, que hemos enumera-
do a la ligera, son algunos de los que 
más descuellan en el campo de la 
ciencia de las Misiones, porque ¿quién 
podría nombrarlos a todos? 
Pero de lo dicho se deduce clara-
mente que la ciencia misional nació 
y ha florecido en la Iglesia católica. 
Si esta gloriosa tradición ŝ " interrum-
pió algunos años, hoy día se ba rea-
nudado con gran acierto por celosos 
autores como Schinmidl, Schwager, 
citemos, como historialores de I Streit, los jesuítas Krose y Huonder, 
de Erees (1528- y otros 
- de su convento de Bru- 1597), Pimenta (1546-1614) Manuel • A eelas y antm- rio t r ^ ^ OT, /ic^ft i . ^ - ^.rv 1 entrado en el nuevo movimiento 
la mi ^ ~" ii^vD^c ] cion ii/c us,  nist i 
paima un carmelita. Fray Tomás de i Misiones los nombres  B 
'üs, prior B     muchos que de lleno han 
y autor de un tratado en doce,Acosta (1540-1604), Maffei (1533-1603) 
• Jajrr ic (1566-1618), Trigault (1577- España fué la cuna de grandes mi-Bft1"?-3 "<Íe procuran<ia salute omnium 
g u r ^ ^ . '^i13' 0bra aíustada a rt" 1628), Bartoli (1608-1685), Luis de! sioneros y profundos tratadistas; E s -
ten^ meto<io escolástico, es mas ex- Guzmán (1544-1605), Combés 
usa que la del misionero jesuíta, 1665), Colín (1592-1660,) 
o no puede compararse con aque-1 (1697-1759 ) Charlevoix (168° 1761) • paua Suarda en sus bibliotecas y ar-Ua 6 1en la ciari(3ad, precisión y acierto Cardiel (1704-1772) Alegre"" a f f í i - ! chÍTOS inme,nso tesoros inexplorados 
EsUcfY"0^^11^- E , y * J 1782). Ruiz de Montoya (15S5-1652,) todavía con qua la ciencia de las 
oro rlí L ^ r ? s/n*lan Ia edad Gumilla (1690-1750) y Chantre y He- Misiones lo mismo en el camno d-ol tZl%C enĈ á,e 135 ^sione.s-• rrera (1738-1801,) todos de la. Pompa-1 t ! . 0 mis™ en el Cd,rjP° de 
tmiv • íratadlsta-s vinieron oe^pues,.; ñía de Jesús, y los no menos ilustres los trabaJos apostólicos que en el te-
Cnr'rJ nore!?• como Fra>' ^atía8 d e ^ e Henrion, Hahu, Wittmann v Mar-1 rr6110 de las investigaciones científi-




Por los agentes Milá y Sáez, de la 
policía Judicial, fué. detenido hoy Joa-
quín Triana Arrecia, vecino de Muni-
cipio 33. 
Está acusado de una estafa de mue-
blen a Felipe Díaz, de Compostela 167 
y se le ocupó un escaparate en la casa 
de prestamos de Jesús del Monte 311. 
Quedó el detenido a disposición del 
Juzgado Correcíconal de la sección 4a. 
E l agente Oliva arrestó a Manuel 
Molina Sol, de Mazo<2, en Luyanó. 
Estaba reclamado en causa por 
amenazas condicionales de muerte a 
Martín Fauler, de Coscha 4. 
Fué enviado al Vivac, a disposiclóii 
del Juzgado instructor de la cuarta 
sección. 
BARCOS B E CONCRETO 
Un puerto del Pacífico, marzo 14. 
E l mayor barco de concreto que 
existe en el mundo ha sido botado hoy 
al agua en esta ciudad. Si resiste vic-
toriosamente todas las pruebas a que 
ha de ser sometido sus conductores 
confían en que el problema del to-
nelaje está resuelto para los Estados 
Unidos. Cada paso de la construcción 
ba sido cuidadosamente vigilado por 
el Gobierno americano. 
Mide el barco 320 pies de eslora. 
44.6 de manga y 30 de puntal y cuan-
do esté cargado calará 24 pies. Su | 
desplazamiento será de 7,900 tonela-
das pudiendo llevar cinco mil tonela-
das de carga, a razón de diez U once 
millas por hora gracias a máquinas 
de triple expansión con 1,760 caballos 
de fuerza. Es diez veces mayor qun 
el más grande de los barcos de con-
creto actualmente a flote. 
P a r a e l V e r a n o 
que está vendiendo 
le conviene a Vd. verías. 
Muralla y Compostek Tel. A-3372. 
ANCNCIOS NACIONAL.—Box 281. 
c 2218 lt-14 
A l 1 p o r 100, s o b r e joya^s y 
v a l o r e s . 
<3« 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
L a R e g ' e n t e , , 
IÍEl»TülíO í AJH1STAD 
T E L E F O N O A - 4 S 7 6 . 
E l 1 9 e s S a n J o s é 
Hay que hacerles m regalo 
J u e g o s d e t o c a d o r , c a j i t a s p a r a g a n c h o s , a l f i l e te -
r o s , j o y e r o s , f l o r e r o s , m a c e t a s d e b r o n c e y c u -
b i e r t o s s u e l t o s y e n e s t u c h e s d e l a ^ A m e r i c a n 
S U v e r • ^ T o d o f i n í s i m o y de m u c h o g u s t o . 
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W m m Cabieoráíica..: 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
TURQUIA Y EL CAU€ASO 
Estocolmo, Marzo 18. (Retrasado.) 
El Gobierno del Cáucaso se ha co-
municado con el de Constantínopla 
p l a n t á n d o l e si Turquía no desea 
tntrar en negociaciones do paz con 
aquel gobierno en vista del proposi-
lo del general en jefe turco de que 
las tropas otomanas del Cáucaso eva-
cúen los distritos de Batun, Kars y 
Ardaban, de conformidad con el con-
venio de Brest-Litovsk. Ese arreglo, 
en lo referente al Gobierno del Cáu-
caso se ha anunciado, pero no se ha 
reconocido. 
LOS ASUNTOS IRLANDESES 
Dubin, Marzo 13. (Retrasado.) 
Mr. John Dillon, (ine ha ¡sucedido a 
Sir John Redmond en la jefatura de 
los nacionalistas irlandeses, dijo hoy 
al corresponsal de la Prensa Asocia-
da que él no creía que el partido po-
litico irlandés a que él pertenece ha-
ga declaración ninguna hasta que se 
conozca el resultado de la conTención, 
lo cual, confía Mr. Dillon, será dentro 
de pocos días. 
LOS ASUNTOS DE CHINA 
Peking, Marzo 11. (Retrasado.) 
El misterioso movimiento de tropas 
por el gobernador Chang Soulin, de 
la provincia de Mukden y el deseo del 
Presidente Feng-Kwo-Chang de dimi-
tir, es causa de expectación en esta 
capitaL . 
Itíl general Chang Soulin reciente-
mente interceptó un gran cargamento 
de armas de Japón destinado al Go-
bierno chino. La captura do esas ar-
mas se llevó a cabo alegándose que 
había el peligro de que cayeran en 
manos de los enemigos de los jefes 
militares de la parte septentrional por 
conducto del malvado consejo del Go-
bierno. 
Poco después el general Chang Sou-
lin principió a movilizar sus tropas 
hacia di Sur, ostensiblemente para 
ayudar a los jefes de la región sep-
tentrional contra los rebeldes del Sur. 
Las tropas del general Soulin están, 
ahora en Lv\an.Chow, Shan-Has-
Kwán y Tient-Sin, en la provincia de 
€hihli,*en la cual se halla enclavada 
la ciudad de Peking. 
El deseo del Presidente Feng es di-
mitir, según lo expuso en la última 
reunión del Gabinete, dando a cono-
cer un telegrama que se proponía tras-
mitirle al Gobierno provisional, decla-
rando que la situación era demasia-
do dificultosa para él poderla resol-
>er. El Presidente, dícese, convino en 
üplazar su dimisión por consejo del 
Gabinete, pendiente de negociaciones 
con el general Chang Soulin para que 
licencie sus tropas y devuelva las ar-
mas de que se apoderó. 
En los primeros días de Enero el 
Presidente Feng-Kwo-Chang asumió 
la responsabilidad de la embrollada 
política del país y anunció que su 
permanencia en el poder Pería corta. 
En Londres se recibió el día 2 de 
este mes un informe diciendo que el 
Presidente Kvvo-Chang probablemente 
f̂ c vería obligado a dimitir, agregán-
dose que virtualmente era un prisio-
nero de los jefes militrj-es de la re-
gión septentrional. En Julio de 191(> 
se informó que por Chan Soulin se pre-
paraba intentar la restauración de la 
dinastía de los Mhanchú; pero que los 
esfuerzos hechos por Soulin no fnicti-
íicaron. 
i)atir, no obstante lo cual no han ocu-
rrido cambios de ninguna clase en la 
situación. La máquina militar ingle-
sa, lo mismo que la máquina militar 
alemana lia recibido los toques fina-
les y probablemente han llegado, una 
y otra, al límite posible de perfección 
que les era posible alcanzar dentro 
de los recursos científicos, e indus-
triales v económicos de sus pueblos 
respectivos; y ambas siguen espe-
rando la señal para lanzarse la una 
contra la otra con el máximum de su 
poder. 
Mientras tanto la artillería sigue 
derrochando enorme cantidad de l i -
bras esterlinas sosteniendo duelos te-
rribles con los cañones enemigos en 
varios puntos de la línea y miles de 
aviadores están bombardeando posi-
(iones vitales, sacando fotografías y 
actuando como los ojos Que alumbran 
y guían la actuación de ambos ejérci-
tos. . , 
Los aviadores ingleses están hacien-
do una labor maravillosa de algún 
tiempo a esta parte. La primera de-
cena de marzo, juzgada en conjunto, 
figura entre las que han registrado 
hechos más notables de la cuarta ar-
ma. Durante ese período de tiempo, 
además de hacer una gran suma de re-
conocimientos y fotografías, los intré-
pidos británicos han destruido treinta 
y nueve aeroplanos alemanes y hecho 
caer otras cuarenta máquinas enemi-
gas privadas de gobierno. 
Se han librado muchas batallas aé-
reas y todas ellas yirtualmente se han 
reñido a retaguardia de las líneas ale-
manas, lo que significa que son los 
aviadores ingleses los que han llevado 
la campaña aérea, de modo vigoroso, 
en territorio enemigo." 
REBELION DE LOS TIBETANOS EN 
CHINA 
Peking, Marzo 11. (Retrasado.) 
Aprovechando la ventaja de los 
desórdenes en la provincia de Sze. 
chuan los tibetanos se han rebelado y 
marchan a la citada provincia, en la 
i-uai se han apoderado ya de varias ciu-
dades. Las fuerzas tibetanas se cal-
culan en diez mil hombres y están 
armadas con fusiles modernos. 
BOLSA NEOYORQUINA 
Nueva York, Marzo 14. 
Del «Journal de IVaH Street". 
"Sigue abatido el mercado de valo-
res. El gas, el teléfono y el tabaco 
han sido elegidos por los bajistas. No 
hubo aj'er liquidaciones generales. El 
precio del dinero aumentó ayer. Los 
aceros tienen favorable perspectiva. 
La cosecha de cereales presenta ma-
yor rendimiento este afio." 
LA CRUZ ROJA AMERICANA 
Londres, Marzo 13. (Retrasado.) 
Mr. Henry P. Davison, Presidente de 
la Cruz Roja en el Consejo General de 
Guerra, ha llegado a Inglaterra. Hace 
seis semanas que fué a una excursión 
a Francia, Italia, Bélgica y Suiza con 
objeto de inspeccionar los trabajos de 
la Cruz Roja. 
"La Cruz Roja americana—dijo— 
liene ahora tres mil quinientas per-
donas trabajando en la zona de gue-
rra y gasta' $350,000 diarios en obras 
de beneficencia, aumentando cada vez 
más los auxilios. Yengo de ver los 
trabajos de la Cruz Roja y puedo de-
cir que al pueblo le vamos deyolvien-
do sus hocrares y no cesamos en hacer 
por él lodo lo que se puede." 
INUEYA CRISIS MINISTERIAL IN-
GLESA? 
Londres*, Marzo 12. (Retrasado.) 
Háblase de cambios en el Gabinete. 
Algunos periódicos aseguran que Mr. 
Henry E. Duke, Secretario de Irlan-
da dejará el puesto y será nombrado 
para otro judicial; y que Mr. Jame* 
Macpherson, Secretario parlamenta-
rio del Ministerio de la Guerra, irá a 
Irlanda con el cargo en que cesa Mr. 
Duke. 
El "Post" de Liverpool dice que en-
tre las personas que se hallan envuel-
tas en la nueva organización del Mi-
nisterio se halla el Ministro de Esta-
do, Mr. Balfour, "que a última hora 
da muestras de sus tendencias a tra-
tar diplomáticamente los problemas 
internadonales.,, 
DECLARACIONES DEL DIRECTOR 
DE ALIMENTOS 
Londres, Marzo 18. (Retrasado.) 
Lord Rhondda, Director de Alimen-
tos, dijo hoy que esperaba que en el 
venidero mes de Abril podrá a los que 
trabajan en las obras más rudas dar 
major ración de carne, en un chicuon-
ta por ciento. 
En cuanto a lo que al trigo se re-
fiere, el Director de Alimentos no se 
mostró tan optimista; pero, agrego, 
«no hay causa de alarma, porque se 
prepara un sistema de racionamiento 
de pan que se pondrá en práctica si 
el Gobierno lo creyere necesario. 
ESPERANDO E I T Í O M E N T O DECI-
SI YO 
Desde el frente inglés en Francia y 
Bélcica, Marzo 14. • 
Fl Corresponsal de la Prensa Aso-
riada en el frente Inglés, refiriéndose 
a las operaciones del martes dice lo 
' ^ f í a t a b i d o otro día ideal para com-
VIDA OBRERA 
(Viene de la PRIMERA) 
su hogar, muchos prescinden de ten-
tar la suerte. 
Ha llegado a nosotros con cierta 
reserva, la noticia de que usando dis-
tintas vías de información, s© trata 
de convencer a los industriales de que 
les conviene no mezclarse en tales 
asuntos, en primer lugar, porque a 
sus intereses les favorece tal estado 
de cosas; que son i^ntogónicas el ca-
pital y el trabajo y en segundo lugar, 
que si permiten tomar franca orien-
tación a la organización obrera, pron-
to verán sus industrias perturbadas 
por las revoluciones de los obreros 
asociados. 
Juzgamos de gran importancia que 
el DIARIO DE LA MARINA con la 
seriedad que le caracteriza, comente 
estos particulares en su sección pro-
letaria.—Yarios Obreros. 
Es tan delicado el asunto que de-
jamos su resolución a cargo de los in-
teresados; porque si son veraces 
nuestros gratuitos informantes, no 
podrían aseguramos de que el resul-
tado final pudiera ser uno mismo: 
provocar un conflicto, para destruir 
la organización, que en su día si ha 
de trabajar por la mayor moralización 
de sus huestes, sería contraria al 
juego, y a cuantos medios de explo-
tación existieran en la clase; o bien 
llevar las cosas por otro camino, el 
de perjudicar aun más a los obreros 
que ante el dilema que se les presen-
tó, optaron por seguir tranquilos ga-
nando un jornal, para atender a sus 
familias o a sus necesidades, per-
diendo sus negocios; a los cuales pu-
dieran ahora pretender significarlos 
como enemigos de la organización a 
que tal vez pertenezcan, o lo que es 
peor, tratar de presentarlos como 
presuntos perturbadores cine en cual-
quier momento llevados del deseo de 
venganza pudieran bajo cualquier pre-
texto pueden fomentar disturbios o 
huelgas. Esto m s parece propicio 
más que nada, a una voz de ; alerta! 
para todos en general, ya estén com-
prendidos como patronos u obreros, 
a fin de que no haya sorpresas, y 
eviten injusticias y mayores perjui-
cios personales o colectivos. 
"Ni ponemos ni quitamos rey" 
Cumplimos un deber informativo que 
las circunstancias nos imponen y na-
da más. Qued'en los juicios que nos 
piden para la prensa que sostienen 
los propios obreros, como órganos de 
sus gremios o asociaciones, que con 
más conocimiento en estos nroble-
mas, puede señalar derroteros firmes. 
EN LA BOLSA DEL TRABAJO 
Nueva asociación obrera 
Anoche se reunieron en los salones 
de Animas 92, un crecido número de 
obreros escultores en piedra, para 
tratar de la organización de un gre-
mio. 
Se dió a conocer el antiguo regla-
mento del gremio do obreros esculto-
res en piedra. 
Después de un cambio de impresio-
nes se acordó nombrar una comisión 
para que estudie dicho reglamento y 
redacte un nuevo proyecto de regla-
mento, quedando obligada a citar tan 
pronto termine su trabajo, con el fin 
de discutirlo y constituir el gremio, a 
fin de organizarse y defender sus in-
tereses. 
LOS TONELEROS 
Esta noche a las ocho celebrarán 
junta general los toneleros, en el ex-
presado local de Animas 92. 
LOS PREVISORES 
Ayer celebró una importante junta 
esta colectividad, bajo la presidencia 
del señor Antonio Fernández, actuan-
do de secretario el señor José Doce-
Informados los concurrentes del ob-
jeto de la reunión, se dió lectura a la 
siguiente moción: 
"A la Junta general de la Sociedad 
de socorros mutuos "Los Previsores": 
Tenemos a bien proponer lo siguien 
te: 
Primero: Que se autorice a la Di-
rectiva de dicha sociedad para tomar 
de los fondos de la misma, hasta la 
cantidad de doscientos pesos, para in-
vestirlos en manteca y leche conden-
sada, y repartirlos entre los asociados 
que lo soliciten, previo pago de di-
chos artículos. 
Segundo: Que se nombre una comi-
sión compuesta de dos miembros de la 
Directiva y tres de la General para 
que se encarguen de la compra y re-
parto de los artículos que se adquie-
j ran. 
i Tercero: Cada vez que termine un 
reparto liquidará con la Sociedad y 
entregará el dinero invertido, así co-
} mo las utilidades que haya, creando 
con estas un fondo de reserva que se 
denominará "Fondo de reserva coope-
rativo", a fin de constituir con él en 
su oportunidad una Cooperativa. 
Cuarto: La Sociedad no percibirá 
interés alguno del dinero invertido en 
esta atención. 
Quinto: Ningún asociado podrá exi-
gir mayor cantidad1 de estos artículos 
de lo que le corresponda en relación 
al número de socios y la cantidad de 
que se disponga. 
Sexto: El socio nombrado para efec-
Camiones d© Transmisión de Sin-fín^ 
Indiscutiblemente es el mejor Ca-
mión t que se construye en ei 
mundo 
5 
Promedio de reparación de tados los Ca-
raiones HÜRLBÜRT fabricados 
durante el primer año $2.36 
Ningún RURLBÜRT de lo« que circulan en Cuba ha perdido 
un solo viaje en 1917 y algunos de ellos lian estado «a cons-
tante aso todos los días laborables. No hay ninguna otra mar* 
ca de Camiones qne pueda decir otro tanto. 
Pieza par pieza nuestro Camión de S y media toneladas está más sólida-
mente constniído que el de 5 toneladas de cualquier otro fabricante. 
Los nuestros gastan 26 por ciento menos de gasolina que el más eco-
nómico de los otros y no hay comparación posible en los gastos de 
entretenimiento. 
No compre ningún Camión sin ver el HURLBURT. Después de verlo 
él mismo hará que usted lo adquiera. Es el único en su clase. 
W m . A . C a m p b e l l 
Lampari l la . 34. -Habana 
Mezcladoras de Concreto, Motores, 
Montacargas, etc., etc. 
mán y a los pocos días, en Abril de del pasado noviembre, en este mis- t 
1916, torpedeó un submarino al "Sus-, mo DIAJRIO, el primer artículo so-1 
sex" sin previo aviso, motivando tal bre constitución en la Habana de la 
atentado la más enérgica y solemne Asociación Cívica, la primera exhor-
protesta por parte de los Estados Uni • taclón que afortunadamente halló eco i 
dos. I en la juventud de esta capital a quien ¡ 
Han transcurrido más de los 6 me-! iba especialmente dirigida, 
ses y hasta 2 años de esa feroz gue-1 Muchos de los actuales asociados | 
rra submarina y ¿cuál ha sido el re-! so&uramente ignoraban esto. Otros lo 
sultado? que al venir a la guerra los supieron un día y lo habían olvidado 
Estados Unidos se ha hecho más vi- ' al parecer. Puede que solo unos po-
gorosa la persecución de los Subma- j eos lo recordaran. Es oportuno pues ; 
rinos por sus destroyers y su des- —y ya se verá por qué—hacer 
trucción por las bombas de profundi- i constar que la Asociación Cívica no 
dad, invención norte americana. ¡nació por generación espontánea. 
Sir Eric Geddes, Ministro de la Ma- j Fueron dos los que concibieron la j 
riña de Inglaterra, o primer Lord del I idea de su constitución en la Haba-
Almirantazgo como allí se le llama, ha na: y con otros dos uno de los cua- [-
asegurado que para Junio irá de ven 
cida la guerra de los submarinos, to-
da vez que se rebasará la cifra de 
los nuevos buques construidos sobre 
la de los destruidos por torpedos. 
Los Astilleros ingleses y franceses 
no podrían construir ese número de 
buques. Por ejemplo Inglaterra cons-
truyó en 1917 hacta 200 grandes va-
pores y los alemanes destruyeron 590 
también de los mayores de 1600 tone-
ladas. De modo que realmente los 
expertos financieros alemanes, con-
taron bien con el desmayo naval de 
Inglaterra, pero se equivocaron de 
medio a medio en cuanto a la partici-
pación e importancia de los Estados 
Unidos en la guerra. Están éstos 
construyendo hasta 5 millones de to-
neladas, que habrán de terminar an-
tes de fin de este año y serán real-
les muy pronto desmayó—realizaron 
los primeros trabajos, esos para los 
qué no se encuentran tantos colabo-
radores como facilidades para con-
feccionar una candidatura plagada de 
lunares. 
Uno de "aquellos dos," fué el se-
ñor Joaquín V. Cataneo, que en la 
candidatura que reproducimos figura 
con "el otro", casi al fin de una lar-
ga serie de supuestos "candidatos 
los demás cargos." 
Huelga decir que estos "demás car-
gos" no son precisamente de mucha 
importancia. 
Resultarían ridiculas estas aclara-
ciones si no nos moviera a hacerlas un 
hondo amor a la Asociación Cívica, un 
deseo de evitar que en ella se repro-
duzcan injusticias y faltas de consi-
deración que en el seno de la misma 
han sido reputadas como uno de los 
TRES "BLANCOS*» 
De los buques llegados esta 
na, tres son de la flota blarmaí1^ 
"Sagua", etl "Canago" v PT el 
Marta." 1 San̂  
El asunto deC"" 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
señores Kleinwort Sons and Co 
Sres, Sperling and Co. de Ba \ 103 
House, Moorgate Street E fi 1r<̂  
dres. ' " • Lon-
Los bonos deban de tener • 
dos todos los cupones no nat ?^ 
Los certificados de depósito QU ^ 
den no serán enviados por el co 89 
Se harán arreglos (si fUere rreo' 
sario) para que los bonos que SP + 
gan en Nueva York se depositen 
los agentes de los señores KiPÍ„ C011 
Sons and Co. viein^ort 
De acuerdo con lo que se ha di k Ü 
ya, según ei convenio con el Gobio 
Cubano, los acionistas tienen der^í0 
al resto de los activos de la Co 
ñía que consisten en varios terr̂ 53" 
en la bahía de la Habana y del et 
tivo en la Caja del Tesoro de la c 
pañía. Se entenderá desde luego q ' 
gastos 
mente los que han invertido el enun- males del presente contra los que es 
ciado del problema que se iba a re-
solver en contra de Inglaterra. 
No ha sido ello sin trabajo; hasta 
tres huelgas ha tenido que refrenar 
personalmente ol Presidente Wilson; 
la de los maquinistas de vapores en 
construcción en los Astilleros del 
preciso luchar para que en ningún ca-
so los nobles esfuerzos originen de-
cepciones. 
Hay además una absoluta, firmí-
sima convicción que nos decidió-a en-
trar en estas aclaraciones: ni el sê  
ñor Cataneo, ni "el otro," han preten-
tuar las compras se le retribuirá pru-
dencialmente. 
Séptimo: Cuando haya cualquiera 
artículo de perentoria necesidad y que 
ocurra lo que con la manteca y la 
leche, la comisión nombrada intenta-
rá su adquisición con los mismos re-
cursos, y si no alcanzara tomará de 
los ionios de reserva a su adquisición 
y repax-to. 
Octavo: La autorización de que tra-
ta el articulo primero quedará sin 
efecto tan pronto termine la actual 
crisis por que atraviesa el país. 
Se nombró a los señores Leoncio 
Rodríguez y Vicente Jiménez para 
que la den a conocer a los asociados 
y recojan la opinión de los mismos. 
Esperando que todos apoyen lo 
propuesto en la moción, se nombró 
otra comisión compuesta de tres 
miembros de la Junta General y dos 
de Ja Directiva, para qúe realicen 
las compras y hagan el reparto. 
Después levantó la sesión el señor 
Fernández. 
NUESTRA SEÑORA DEL BUEN SO-
CORRO 
Anoche celebró una junta extraor-
dinaria la Directiva de esta colectivi-
dad, en Sitios 157, bajo la presidencia 
del señor Juan Rodríguez, fungiendo 
de secretario el señor Falcón. 
Se discutió con la alteza de miras 
acostumbrada por esta simpática ins-
titución, el asunto principal que ori-
ginaba la junta. Al cabo surgió casi 
por unanimictad un acuerdo: nombrar 
una comisión para que se entreviste 
con el asociado a quien interesa el 
acuerdo tomado dándole cuenta del 
mismo mediante un oficio que pre-
sentará la comisión. 
El Presidente explicó los motivos 
que le animaron al dar tanta amplitud 
al debate promovido. 
Todos salieron satisfechos de la 
mesura y las razones que movieron 
su voluntad1. 
Charla Científica 
(Viiene de la PRIMERA) 
capar por virtud de lo que hemos lla-
mado fuerza centrífuga, también e! 
aire que gira con la Tierra, cumplien-
do su giro en 24 horas, estará some-
tido a la fuerza oentífriga, que obrará 
con más energía sobre las capas altas, 
que en las capas bajas del aire. 
¿Qué opone a que éste no aban-
done a nuestro mundo? pues senci-
llamente el peso del mismo aire, con 
que se manifiesta la atracción de la 
Tierra sobre los demás cuerpo?. 
Tenemos pues dos fuerzas antagóni-
cas. La atracción o peso del aire, dis-
minuye con la altura, del mismo mo-
do que la atracción de un imán se 
hace menos eficaz cuando alejamos 
el objeto de hierro atraído por él, 
hasta que prácticamente se anula. 
Por lo tanto, si la gravedad o peso 
del aire, la fuerza que lo retiene, dis-
minuye cuando nos elevamos en la at-
mósfera, y la fuerza centrífuga que 
lo impulsa a huir aumenta, llegará 
un momento en la ascensión dende se 
, contrarresten ambas, no pesará el ai-
i re, y pasada esta última en la no in-
• terrumpida ascensión, no podrá exis-
t i r aire, sin ser lanzado al vacío a 
j impulso» de la fuerza centrífuga ya 
preponderante. 
j La atmósfera es. pues, limitada: no 
| puede extenderse indefinidamtnte. Y 
| siendo ello así, natural es que se ha-
I ya tratado de medir su extensión en 
¡ sentido vertical. 
I Pero una grave dificultad sale al 
paso cuando se trata de medir esta 
altura. La progresiva disminución de 
la densidad del aire hace que este 
i no termine, por una superficie recor-
itada y bien definida. Así, no existien-
do límite bien marcado y siendo va-
riable a la vez, no es fácil medir la 
distancia de ese límite, que se esfumi-
na como el límite de las neblinas y 
humos, al suelo. 
Por tal razón nadie extraña que 
a pesar del rigorismo que alcanza la 
ciencia en estos tiempos, no sean muy 
concordantes los resultados que por 
los diversos procedimientos emplea-
dos, se obtienen para altura de la at-
mósfera. 
El procedimiento fundado en la 
duración de los crepúsculos asigna a 
la atmósfera unos 60 kilómetros de 
altura; la observación de las estrellas 
fugaces parece que eleva algo este 
número, y el estudio físico de la va^ 
riación de densidad del aire y de los 
elementos que lo componen, hacen 
que esta cifra se eleve a unos 100 
kilómetros. De aquí que se tome de 
ordinario como más aproximada a la 
realidad para altura de la atmósfera 
la distancia vertical de 80 kilómetros. 
Por liviano que lo supongamos, una 
columna de 80 kilómetros de altura 
debe pesar una cantidad respetable 
de kilogramos. Asi es en efecto, y fá-
cil es deducir este peso, puesto que 
existe un aparato que por modo in> 
directo nos lo muetsra con claridad 
meridiana. 
Este aparato es el barómetro. 
Como todo el mundo sabe, consta 
este aparato de una columna de vi-
drio, cerrada por el extremo superior 
y abierta por el más bajo, que se co-
loca verticalmente, y dentro da la 
cual su líquido no cae porque se ha-
lla su peso catrarrestado por la pre-
sión atmosférica que lo empuja en 
todos sentidos, y de abajo hacia arri-
ba por la única abertura del tubo. 
Pues bien. Si la columna de líqui-
do (de mercurio generalmente) equi-
libra a la presión o peso del aire, y 
sube o baja conforme alimenta o dis-
minuye aquel, claro es que puede 
servir para medición del peso del ai-
re contenido en la columna aétrea 
que se apoya sobre la boca inferior 
del barómetro. 
Suponiendo que el tubo de éste tie-
ne un centímetro cuadrado de sección, 
claro es que por cada centímetro l i -
neal de altura el peso será de 18,6 
gramos que es el peso de un centí-
metro cúbico de mercurio. 
Y como de ordinario la columna ba-
rométrica alcanza durante el buen 
tiempo unos 76 centímetros de altura 
76 veces el peso 13.6 gramos, será el 
peso de todo el mercurio que lleva el 
tubo barométrico o sea el peso de 
una columna de aire (alta hasta el 
confín de la atmósfera) cuya sección 
sea de un centímetro cuadrado sobre 
igual superficie del suelo gravita pues 
un peso de 76x13-6 gramos o sea 1033 
gramos. 
Y como el metro cuadrado tiene 
10,000 centímetros cuadrados, 10,000 
veces 1,033 gramos será el peso del 
aire que se apoya sobre cada metro 
cuadrado; o sean 10.330.000 gramos, 
próximamente unas 10 toneladas. 
Admitido que la piel humana tiene 
una extensión desarrollada de un me-
tro, ese será el peso del aire oue so-
portamos, sin que de ello nos demos 
cuenta. 
RIGEL. 
Los Estados Unidos... 
(Viene de la PRIMERA) 
ría fatal y que» sin embargo, esa gue-
i rra submarina sin previo aviso, debía 
' adoptarse porque era el único medio 
I de "hacer caer de rodillas a Ingla-
t térra, implorando la paz." 
No opinó ni uno sólo de los otros 
consultados que la enemistad de los 
Estados Unidos significaba algo. 
Hace dos años que esas opiniones 
fueron entregadas al Gobierno ale-
Pacífico; la de los carpinteros de los dido ni pretenden cargos en la direc-
tiva. Del "otro," estamos segurísimos 
de que no lo hubiera aceptado antes, 
ni importante ni secundario; y mucho 
menos ahora, solo preocupaba a am-
bos, al principio, el triunfo de "la 
idea," y en la actualidad, el impe-
rio de la justicia y el respeto a los 
méritos "demostrados," cuard'o se 
vaya a constituir oficialmente la Aso-
ciación. Porque árbol que nace torci-
do... 
Es esta una simple voz de alerte 
para que no se caiga en aquello que 
se combate, para que no se cometan 
los mismos pecados que se condenan 
en el prójimo. 
Júzguense con serenidad los mere-
cimientos de cada cual, su labor en el 
seno de la Asociación, y su capacidad, 
Y prescindiendo de prejuicios y de mi-
ras al campo exterior de la poltíica 
partidarista, confecciónense las can-
didaturas. 
Es inútil insistir en la pretensión 
absurda de dar marcado matiz de " l i -
beralismo" a la Asociación; y comba-
tir un excelente candidato a la presi-
dencia por el solo hecho de que "es 
conservador." Resulta inútil, porque 
la inmensa mayoría de los asociados 
se opone a esa tendencia; y no por 
conservadores, sino por miembros de 
la Asocifilción Cívica, perfectamente 
compenetrados de que ésta debe ser: 
no por cierto liberal ni conserva-
dora. 
He aquí ahora la candidatura de 
que hablábamos: 
Para la Presidencia.—Señor Fvelio 
Alvarez del Real y doctor Julio Villol-
do. 
Para Secretario General: señor Lu-
dovico Soto. 
Para Tesorero General, señor J. Mu 
ñiz Verga ra (capitán Nemo.) 
Para Vicetesorero: doctor Pericles 
Serís de la Torre. 
Para presidir la comisión de Asun-
tos Exteriores, doctor Juan C. Zamo-
ra. 
Para la de Asuntos interiores y Or-
ganismos Políticos; señor Enrique 
Palomares. 
Para la de Asuntos Jurídicos: doc-
tor José Guerra López. 
Para la de Asuntos Económicos y 
Sociales: señor Francisco Domenech. 
Para la de Educación, Bellas Artes 
buques de madera de Californoa; y 
ahora está por resolver la de los ca-
lafateadores, porque no quieren los 
actuales obreros que se coloquen 
aprendices de ese oficio, por temor a 
la competencia y posible rebaja de 
jornales cuando termine la guerra; 
pero esta huelga, que es grave, se 
conjurará como las otras, cuyo reme-
dio ha sido pagar el Estado la canti-
dad reclamada sobre los jornales ac-
tuales; en lo cual había un fondo de 
justicia en lo que podían los obreros 
atendiendo a la carestía de la vida. 
En cuanto a la estadística de bu-
ques y su torpedeamiento, creemos 
que los siguientes datos publicados 
en The World de lo. del corriente y 
que se deben al Comité Nacional de 
Sociedades patrióticas de Chicago, son 
los más exactos que hemos leído hasta 
ahora. 
Al comenzar la guerra el tonelaje 
grueso de buques del mundo era de 
43.574,537, con exclusión do buques 
alemanes y austríacos. 
El número de toneladas destruidas 
durante la guerra ha sido de 11 millo-
nes 931,897; pero como los Aliados y 
los Estados Unidos so han incautado 
de numerosos buques alemanes y 
austríacos y se han construido mu-
chos nuevos, el tonelaje actual del 
mundo es de 38.000,000. 
La escasez de tonelaje es hoy de 
7.435,894, para los países en guerra; 
lo cual quiere decir que los Estados 
Unidos y los Aliados tienen 4.425,894 
toneladas menos que cuando empezó 
la guerra; y a ella hay que añadir 3 
millones de toneladias, como el míni-
mo que necesitan los Estados Unidos 
para transportar fuerzas al frente de 
Francia y proveerlas de alimento, 
ropa, armamentos y municiones. 
Al ver ese enjambre de trabajado-
res que surjen de los Estados Unidos 
como por ensalmo en los múltiples 
aftllleros de dos Océanos y el núme-
ro de quillas colocadas y el de sus 
potentes máquinas, ya que casi todos 
los vapores que se construyan serán 
de 9,000 toneladas, se quejaron asom-
brados los de la Misión mercantil ja 
ponesa y Lord Northcliffe que no ha 
bían visto nada parecido en los As 
tineros"d¡l Japón, ni en los del Reino \ ^ ™ * t o Urbano: doctor Salvador 
Unido. 
EN U BIFURCA 
DEL SE 
Consideraciones oportunas a los 
miembros de la Asociación Cívica 
(Por BICARDO A. CASADO.) 
Lentamente, como se forma todo vuelto. 
Para la de Orden interior y Pro* 
paganda: doctor Lucilo de la peña. 
Son candidatos a los demás cargos 
—según los autores de esta candida-
tura, todos o casi todos los concurren-
tes a las sesiones en la Biblioteca del 
Senado. Una larga serio al final de 
la cual figuran el señor Cataneo y "el 
otro." 
Ni uno solo de los indicados para 
"cargos de importancia dejan de mere-
cer nuestro respeto y hasta nuestra 
i admiración. Son todos elementos va-
liosos- pero algunos de ellos asistie-
ron a una o dos de las primeras sesio-
nes y después no volvieron, o han 
vuelto muy recientemente—cuando es-
tamos llegando— o todavía no han 
lo llamado a perdurar, como se llega 
al triunfo legítimo, resultado de una 
difícil, constante y decorosa labor, va 
tocando la "Asociación cívica Cuba-
ina," respetabilíííimo movimiento de 
opinión, pese a 
,•,Pueden los que en tales casos se 
hallan, sentir por la Asociación tanto 
amor como aquellos otros que día tras 
día la han venido formando? 
cidad que la ya demostrada por loí 
otros ? 
C R O N I C A D E L 
¿Estarán dispuestos y preparados 
la real o iparente | ^ a luchar por ella con igual tena-
mditferencia de algunos, y a la éter- 1 
na burla de la vulgaridad ahita de 
cretinismo, va tocando ese movimien-
to—repetimos—a la cima de su or-
ganización definitiva. 
Dentro de irnos días la habrá al-
canzado, pues en la sesión que se ce-
lebrará esta tarde en la Biblioteca del 
Senado, quedará fijada la fecha—cer-
cana—en que tendrá efecto la elec-
ción de la primera Junta Directiva. 
Serán esas elecciones precisamen— 
te, la primera prueba a que se verá 
sometida la Asociación Cívica. Porque 
en el seno de la misma han sido con-
denados con calor multitud de pro-
cedimientos y de costumbres; se ha 
indicado la conveniencia de no acep-
tar figuras "hechas" o casi hechas, 
por la sola razón de estar ya "he-
chas" o acabándose de "hacer;" se 
ha proclamado la justicia de r.o olvi-
dar a los que pusieron las primeras 
piedras del edificio, y siguieron co-
locando una tras otra hasta la piedra de carga general. 
LLEGARON SIETE BUQUES DE 
TRAVESIA 
En la mañana de hoy ha habido en 
puerto bastante movimiento de buques 
de travesía. 
Entraron los siguientes: 
Vapor americano "Sagua," de Nueva 
Orleans con gran cantidad de carga 
general y víveres. 
Ferry boat americano ''Hemy Fia-
gler," de Cayo Hueso, con 26 wagones 
antes habrá que descontar los 
incurridos en efectuar el arreglo' 
Sujeta a esto, y tan pronto conin «i 
Fideicomisario hayan canjeado i 
Bonos internos del Gobierno Cuba 
de 5 por ciento, los activos estarán 
disposición de los accionistas, y 4 
darán los pasos para realizarlos ^ 
la manera más ventajosa y con la m 
ñor demora posible. 
El mapa que contiene los terreno, 
incluidos en los activos puede versa 
en las oficinas de los Sres. Sperlin? 
and Co. en 7 Moorgate Stree E o 
Londres". ' 
El gobierno tiene noticias de ou. 
los bonistas han aceptado el la^! 
de la comisión que se dirigió para re 
solver las reclamaciones. 
La comisión la formaron el Presj. 
dente del Supremo, el Presidente del" 
Senado y el Secretario de Hacienda 
Está pendiente ahora, la publicación 
de un decreto disponiendo el canj;, 
de los bonos del dragado por los de la 
deuda interior de Cuba. 
Se recogerán bonos por siete mlflo. 
nes al cinco por ciento y amortizables 
en quince años. 
El decreto se publicará próihjia' 
mente. 
D E S D E C A M A G Ü E Y 
Marzo, 8. 
L a misión en la S. I . Catedral, ha si. 
do un éxito, más que regular, soberbio. 
E l ilustre precLicador, Kvdo. P. Rafael 
Ruiz, ha despertado en el corazón de las 
personas bien nacidas el culto y la de-
voción al dogma por el cual fué sacrlfi-
cade el mártir del Gólgota. 
L a voz divina ha resonado magnífica 
en la palabra elocuente del misionero, es-
clavizando la atención de miles y miles 
de almas que lo escuchan ávidas de luz, 
porque el predicador les ha arrancado i 
desde el primer día a la negra indlfe- ! 
rencia, y ya coii^renden que Dios es la I 
única verdad, que Jesucristo ha sido I 
nuestro Salvador, viniendo al mundo a 
instituir la Religión única, la Religión 
por la cual se obtiene el perdón de lo» 
pecados y «e gana el cielo. 
E l P. lluiz es Misionero por intuicifiti 
divina. Su labor en esta ciudadano es- I 
tá reducida al pulpito excluáivamentó; I 
su actividad es múltiple, ya enseñando i 
la doctrina a los niños ¡pobrecltos! oue I 
no la saben, ya ensayando cánticos pia-
dosos a las niñas, ya en el confesona-
rio, ya en el comulgatorio y en la misa. 
Realiza el P. Rulz no un esfuerzo sino 
un sacrificio. 
E l fruto de esta labor se viene cose-
chando progresivamente; cada día qus 
pasa es mayor el número de los caba» 
fieros, de todas las clases, que se confie-
san y paladean el cuerpo divino del Ee-
dentor. Y no digamos nada de las da-
mas: éstas lo hacen en general owl 
cristiana decisión. 
Ya pronto termina la misión. ' 
Al final de ella estamos seguros a» 
poder anotar una estadística de más oe 
diez mil comuniones; diez mil almas 
que, haciendo, la paz con Dios, coope-
ran a la obtención de la paz sobre el 
desolado campo de Marte, desagraviando 
al sumo Hacedor de todas las cosas, al 
oue únicamente como un castigo a la 
líumanttdad, por su ingratitud y desa-
fección a E l , pudo llegar a decretar se-
mejante barbarie a la que asóla al viejo 
mundo. „ ._ 
E L CORRESPONSAL. 
D E S D E B A T A B A N O 
final, en beneficio de los que se sin-
tieron a gusto en la casa ya conclui-
da cuando se dignaron visitarla; y 
mucho menos de los otros que ni eso 
siquiera han hecho aún. 
Tales indicaciones parecían y pare-
cen justas. Sin embargo, en 
de las mismas comienzan a 
Vapor americano "Cartago" de Co-
lón (Panamá) con carga de tránsito y 
17 pasajeros para la Habana y once 
más para Nueva Qrleans. 
Vapor noruego "San Remo," de 
Newport News con un cargamento de 
contra I carbón mineral. 
influir j Goleta danesa "Dragor" de Bruns-
Marzo, 9. 
..JÍECKOLOOIA j , . „ 
Enferma del cuerpo, pero nO del aimai 
vino a esta localidad, hace como unos w 
dias, a fin de buscar mejoría P3^ .s.u 
salud excesivamente quebrantada, ODK 
deciendo también prescripciones meoí-
cas, la señora María Teresa Feito, vluoa 
de García. , 
Destinó su alojamiento en la^ morau» 
del distinguido párroco, señor Sehasu^ 
HtDnóndez, con el cual desde hacía mu 
cho tiempo le ligaban afecciones de " 
tima amistad, considerándola c<?m0 .;. 
suya propia, única esperanza que ie iji 
daba. L a ciencia había luchado con ae 
cisión, por salvar a tan virtuosa oam» 
de las garras de la muerto, y la nu5^ 
ciencia como recurso, quiso ver si 
brisas del mar devolverían la Rnl"a'̂ L 
ra que su auiantísima familia no Pf1"1 
ra el único Jefe ejemplar y c a r i n o tu 
el gran deseo de solamente ^^ff ^g.. 
volver a ver a su queridísimo uijo, 
cerdote que se halla en Roma. la 
Rindió su espíritu al creador con 
tranquilidad del justo; como mu5r̂ "an-
crlstianos verdad, rodeada de sus 
tísimos hijos, varios familiares f̂ 'l 
constantemente acompañada <íel, J1",' to-
te padre Genaro Suárez, Pr,odlSA"(i1,(iiea3i. 
da clase de atenciones; obsep'aaas e_ 
mismo, por el padre Hernández ' 
ció como mueren los que no a 
más a Dios, porque como . ^ ¡ i is 
la justicia humana menos temía . 
divina y al exhalar el úiümo bus? 
abrazada de sus hijos y de la »st9 
de Dios, encomendó su esp ritu 
ser Supremo de todo lo creado. ¿el 
Durante su enfermedad gravls ima^g 
poca esperanza, fué rodeada ""¿^62!, 
amistades: las Anseolagas, ^f' nr0 í 
Rodríguez, Salas, Aluja. "--^ Hernán-
hermana del padre S-ebastian 
deEl mismo día de su ^ ^ P " ^ " ^ ^ 
celebraron en esta Iglesia, ^ ^ a n s o c« 
ras fúnebres por el fterno des^" it0( 
la que en vida fué María ef^* O 
viuda de García, misa de mmisu ulác0, 
lebrante, ol padre Genaro enisW1*" 
no, Sebastian Heomández y lc61ito9, 
Francisco Rodríguez, y c.omo Rlpoli 
los niños Vicente T. y Vlce^,t» señor 
La capilla al cargo del ^f^. sa'de % 
Teodoro Andreano. cantó la '"isa a ,169 
quien, del padre Santi-Es el an,Rjtual 
voces, con el responso «nal ce 
E l templo, lleno de flclos' ^J», 1'"̂  ser una hora bastante . avanzacia^ndar 
todos, una vez más. W'f™0* la ejei»-
y rogar a Dios, por el alma de w y 
i piar desaparecida. «pñora, 1» CÍ, \ 
Reposo en paz tan noble señor ¿0 ¿9 
su paso por la tierra no Ĵ P ^tn 
en algunos asociados las simpatías I wick, en 5 días de viaje con un car-
personales y los prejuicios. i gamento de polines de madera. 
A la voz de las unas y de los otros.1 Pailebot americano "Daisy Fawley'* 
deben ser completamente sordos el de Gulfport, en 20 días de viaje, con 
verdadero civismo y la verdadíera' otro cargamento de polines, 
"capacidad." Por eso decíamos que la I Y vapor americano "Santa Marta" 
Asociación Cívica pasará por la pri- , que viene de puerto Limón con car-
mera prueba en las próximas oleccio- j ga de frutas en tránsito para Nueav 
nes. . York. 
¡Ojalá prevalezcan el buen criterio, ..JAMAIQUINOS 
y la absoluta elevación de miras que j De los 17 pasajeros que trajo de 
dieron origen a ese simpático mo-1 Panamá el vapor "Cartago" trece son 
virntento! i agricultores jamaiquinos. 
Y ya que de su origen hablamos, i LOS CORKEOS ESPAÑOLES 
bueno resulta dtetenernos un tanto | Ninguna noticia se ha recibido aún 
en este punto. i de los vapores correos españoles "Al -
Hay dos candidaturas confecciona- fonso X I I I " y "Montevideo." 
das. ge nos ha entregado una de, OTRO DE NUEVA ORLEANS 
ellas—que nos inspira estas lííneas—j Además del "Sagua" que llegó hoy, 
para su publicación en el DIAHIO DE j mañana por la mañana debe llegar 
LA MARINA y más abajo la inserta- otro vapor más de la flota blanca pro-
mos gustosos, con tanta satisfacción cedentc de Nueva Qrleans con nume-
como nos produjo publicar el día 11 i rosa carga general. 
jr y más ^Sn' í10""^, ,^ 'ha que ja ^ 
diera escribirse en su .^^íprVando * 
talidad acaba de abrir enter a 
ella, una cama de g r a n ^ t̂*^ 
vnndo a ella el inolvidable P ^ 
de su querido nijo ^^^sPONSAl* 
d é s d T á g u a c a t e 
Marzo, 
F A L L E C I M I E N T O rpnentinafl>f'í: 
E n el día de ayer y casi repenw ^ 
te, dejó de exutir la que en «0» ^ a. 
mó Carmelina Rodríguez y)Ua ^ 
^Sii'muerte ha sido muy ^ 
cadáver de la malograda V 
trasladado a la capital para una 
sepultura y el sepelio. i "e tí# 
nlfestación de duelo. inás sen 
Reciban sus padres nucstre 
¡ do pósame. E L C O R R E S P O Í Í ^ 
Anuncie sus MUEBLES Y *»;-: ^ 
entre el texto de Vida Socia' 0 




P A R A L A S D A M A S 
P o r ía C O N D E S A D E C A N T I L L A N A 
C O R R E O P E L A M U J E R [ 
CONSULTORIO 
Gitana. (Cárdenas.) señora: para 
„,1(ruueda seguir criando a su nina 
¿rmo desea, le recomiendo el "Lac-
^ o i , " cuyo precio es $1.30 centavos. 
^ f ^ o d o de usarlo es el siguiente: 
"qe deslíe una cucharadita de él, 
«n leche sola, o en la que se dispone 
nara hacer el chocolate y se toma una. 
Hoc y en caso de que la escasez de, 
lecho fuera mucha, hasta tres veces 
^Debo advertirle que cuando los pol-
vos contenidos en la lata se ponen 
más o menos compactos y unidos en-
tre sí es. porque la medicina está 
descompuesta y en ese caso no solo 
es perjuidicial usarla, sino que hay 
el derecho de devolverla. 
Los polvos han de estar comple-
tamente sueltos. 
Creo que hace usted perfectament3 
en procurar por todos los medios po-
sibles, seguir criando su niña, por-, 
aue eso es una garantía de salud y 
robustez para ella; pero, ¿se esfuer-1 
usted por alimentarse bien Le j 
advierto que sin eso, será inútil to-
do lo que haga. 
Alfredo de V. . . .—la. Para quitar-
ae esa persistente quemadura cau-
sada por haber pasado muchas horas 
expuesto al sol, le aconsejo lo si-
guiente : 
Raíz de malvavisco: 64 gramos. 
Miga de pan: 32 id. 
\a:ua: 1 litro. 
Se hace heñi r todo esto hasta que 
pierda la tercera parte del líquido: 
se cuela y se le añade una yema de 
huevo y cuatro de nata fresca: se 
agita durante cinco minutos y so 
aromatiza. 
Para emplearlo, se empapa un lien-
zo en esta agua y se aplica varias ve-
ces a la cara antes de acostarse. 
>, El profesor que le recomiendo 
es el señor Arturo Bovi, que \ive en 
la calle 8 número 15, Vedado. 
Para la contestación a sus últimas 
preguntas, tenga la bondad de diri-
girse a la Sección de "Preguntas y 
Respuestas." 
• Rublta fea,—¿No le sería a usted 
Igual cambiar su pseudónimo, por el 
de "Rubita cariñosa"? 
Esta indicación la convencería a 
usted de que no he dicho al leer su 
carta: "¡Qué atrevida!"..., sino-. 
"¡Quién la tuviera a mi lado!..."; 
jorque, ¡son tan dulces los halagos...? 
Conste que se los devuelvo a usted 
uno a uno. 
la.—Perdóneme que no conteste a 
su primera pregunta hasta dentro de 
cuatro o seis días; para entonces 
creo que habrá llegado a mis manos 
un periódico francés que es inmejo-
rable y me facilitará la solución exac-
ta de esos asuntos, porque cada nue-
va estación trae cambios . 
Crea que no la echaré en olvido. 
2aj.—El café, tomado amenudo, 
adelgaza y el chocolate se recomien-
da para engordar. 
No tenga nunca el temor de moles-
tarme. 
M. N.—Puesto que no quiere tintu-
ras, lociónese el cabello con lo que 
le receto a continuación: 
Alcohol: Litro y medio. 
Té negro fuerte: litro y medio. 
Un puñado de sal gris. 
Dalia roja.—Me ha sido imposible 
contestar antes su carta, porque, (co~ \ 
mo ya he dicho varias veces en el i 
"Consultorio"), guardo turno en mis 
respuestas, y no lo altero mas que 
en aquellos casos que lo justifiquen1 
plenamente. ' 
la.—Para la seborea húmeda de?' 
cabello: 
Agua destilada de brea; 300 gra-
mos. 
Clorato de potasa: 10 gramos. 
Amoniaco líquido: 4 gramos. 
Mézclese. 
Dése lociones de ese preparado, 
(empleando una eslponjita,) en el 
cuero cabelludo. 
2a.—Una de las cosas que se em-
plean con éxito para cerrar los po-
ros, es el jugo de limón, usado en es-
ta forma: 
Se unta, (solo dos veces por sema-
na,) y a los cinco minutos se quita 
con agua clara: se pasa después bien 
glicerina inglesa, o vaselina pura y 
algunos momentos más tarde, se qui-
ta también esta con agua templada y 
jabón. 
3a. La pregunta viene incompleta. 
4a. Su carta está bien diripida. 
3 3Iarzo 1912.—Lo que se indica pa-
ra adelgazar sin que llegue a alterar-
se la salud, son dos cosas; restricción 
A ^ A Í J M C I O 
D El 




Consulte siempre la GUIA 
para asegurarse del número 
que desea. 
Quite el audífono del gancho, 
fijándose de que éste haga 
un solo contacta con el tope, 
y escoja la letra y los núme-
ros en el disco con todo cui-
dado para evitar equivoca-
ciones. • • . • • • 
de ciertos alimentos y paseos pro-
longados. 
Lo primero, no puedo aconsejárse-
lo a usted, hallándose tan delicada de 
salud y tan cargada de trabajo con su 
Escuela y lo segundo, dice usted que I 
tendría que ser de noche y que no 
es costumbre en ese pueblo salir a 
esas horas. ¡Cosa más rara! 
Muy Incompleto tiene que ser en-
tonces el plan que puedo imponerle. 
Tome la carne asada y renuncie) 
a las salsas, a la leche con nata y a 
la cerveza. 
Tome una taza de té caliente una 
hora después de las comidas, y al 
terminar estas, pase media hora en 
pie. 
Por último, si no se atreve a salir, 
ni acompañada de sus amigas, en las 
breves horas que le dejan libres sus 
ocupaciones, haga un poco de ejerci-
cio dentro de su casa. 
No me atrevo a aconsejarle nada 
más. 
Teté. Debe aplicarse por la maña-
na, y por la noche, sobre el cutis, la 
siguiente composición: 
Manteca de cacao: 10 gramo?. , 
Aceite de ricino: 10 gramos. 
Esencia de rosas: 10 gotas. 
Emma de CANTILL4JÍA. 
CANTARES 
Que en mi corazón viviste 
no podré nunca olvidarlo; 
vaso que tuvo perfume 
queda siempre perfumado. 
Procura ser cual la nieve 
del pico de las montañas, 
que no baja nunca al llano 
por no dejar de ser blanca. 
Vente conmigo, morena, 
y a un sabio preguntaremos, 
cómo no arden tus pestañas 
sobre tus ojos de fuego. 
Melchor de Palau, 
UX PULGAR FAMOSO 
El doctor Metzger, que acaba de ce-
lebrar su septuagésimo aniversario 
en Dombourg, donde vive retirado des-
de hace algunos años, debe la fama 
universal de -que disfruta, al dedo 
pulgar de su mano derecha. 
Muy reputado como amasador y 
masajista, el doctor Metzger ha asis-
tido a muchos reyes de Europa. La 
Emperatriz Eugenia, el rey Leopol-
do de Bélgica, el príncipe consorte 
de los países Bajos, y varios eobera-
nos y príncipes reinantes, además de 
los mencionados, tuvieron que recu-
rrir a él. 
Carmen Sylva, que como nadie ig-
nora, fué la reina de Rumania, se 
curó en una ocasión con el trata-
miento del doctor Metzger, y el rey 
de Suecia,- que Iba a Amsterdam con 
muletas, regresó sin ellas a «u país, 
después de dejárselas a su salvador 
como trofeo. 
El doctor Metzger no psasó nunca 
una cuenta a nadie por su asistencia 




Han contraída ooinpromSso amoroso. H 
señorita Alicia Casanova, hija riel seücu 
Leovigtldo Casanova, Alcalde del barrí* 
de Caibaguún y el joven señor Pedr« 
Erro Oiazábal, digno Administrador d( 
la Aduana de Tunas de Zaza. 
L a petición oficial fué hecha por é 
acaudalado joven, señor Fernando Jos 
Cnnclo. L a boda de estos jóvenes no s< 
hará esperar. 
Para la noche del 30 del que cursi 
está sefialaao el gran baile de sala en li 
histórica sociedad " E l Progreso," en hoi 
ñor de la señorita Guillermina Cañiza« 
res electa reina del Certamen de Ojo) 
Seductores, llevado a cabo con gran é x i 
to por la simpática revista literaria "So< 
fiada," que dirigen los jóvenes periodls< 
tas, señores Gustavo Valdés y Rogelli 
Marín. 
Para el entrante mes de Abril está sa 
ñalada la boda de la simpática y bellí-
sima señorita Gabriela Rodríguez y So 
ler, la primogénita de los esposo» se-
ñores, doctor P. Rodríguez Hiemándei 
y Sara Soler, con el apreciable joven, so-
Cor Gustavo Carbonell. 
De un momento a otro se Inaugurar! 
en esta ciudad el gran Paseo Norte 
construido a iniciativas de nuestro AL 
caldo Municipal a la terminación de li 
calle do Independencia. 
E l coliseo "Cuba" de la Empresa Ra; 
mos. sigue exhibiendo películas de grai 
mérito así como el céntrico salón "Apo. 
lo' 'de la Empresa González Reina. "FJ 
"Principal" continúa con sus puertas ce 
rradas. 
D o c t o r : R e c é t a m e B o m b ó n P u r g a n t e , 
E s m u y s a b r o s o . 
L o s niños espontáneamente piden 
BOMBON PURGANTE 
( D e l D r . M a r t i ) 
Porque lo toman con i S u c r e m a deliciosa, 
deleite, gozosos. I oculta la purga. 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
No se riegan las calles; el servido di 
recoger las basuras es pésimo; el polví 
lo invade todo, teniendo la Secretaria ctt 
Sanidad abandonado por completo esti 
población, que debe ser mirada da ota 
manera por el poder central. 
E L CORRESPONSAL. 
AñuncírsurTEm 
CIONES entre el texto de Vida So 
cial de nuestro GRANDIOSO NU-
MERO EXTRAORDINARIO pro 
ximo. 
A R Z O 
Sidra Reina. Exito creciente. 
S a n J o s é 
d e p o s i t o : E L C R I S O L " , N E P T U N O E S Q U I N A A M A N R I Q U E 
•BBBHBBBHHBIiMIlUl í iW 
Libres y soberanos por el instinto 
áe rebeldía o por el afán de otros co-
nocimientos, el "creced y multipli-
caos" no debe entenderse exclusiva-
mente dirigido a la especie. 
Su independencia y el acatamiento 
Cuban Telephone Co. 
c 2018 alt 7t-6 
UNTURA F R A N C Í S Í V E G E T A L 
UT MEJOR Y m SENCILU Of tPLIGiR' 
Do ven t a en las p r i n c i p i l é s F a r m ^ c i í i x y D r o j ú i e r ' a : ; 
Dp-oós í t o^Pe l luq t í ^ r í a L A C É N T R A L , A ^ u i a r y O l j r i p i a 
O b r e r a . 
Creced y multiplicaos. 
Debió ser en una mañana de hermo-
sa aurora cuando el Eterno formó la 
pareja humana. El cálido sol, rever-
berando sobre la verde alfombra que 
por aquel entonces pisaban nuestros 
primeros padres, sus ojos se queda-
ron atónitos ante el panorama, satu-
rado de perfumes y dte color despren-
didos de las rosas y abrillantada al 
titilar de las gotas del rocío. 
Hízolos de barro porque al fin toda 
esencia material de lo creado polvo es. 
Pero al infundirles su aliento vivifi-
cante, su poder y su dominio sobre 
todas las cosas, al bendecirlas aportó 
en aquela materia mudable y fugaz la 
divina racha de lo eterno, la inmor- i 
talidad de su origen, la eternidad | 
condensada en una vibración perdura- i 
ble, angélica; así el hálito de Dios, I 
sellaba su obra en el hombre, creán- I 
dolé el más preciado distintivo: el [ 
a1ma. 
Para Regalo 
L » G r & n J u g u e t e r í a 
Ei Bosque de Bolonia 
= O B I S P ü , 7 4 — 
H» recibido grandioso 7 ra-
rtftdo surtido de artículos de 
*Iata alemana calidad «ultra-extra" garantizada por muchos 
afios; de mucha novedad pro-
pios para regalos. 
Juegos para tocador, com-
puestos de: cepillo para cabe-
«a, peine, cepillo para polvos, 
espejo, polveras con su motera. 
Juegos de maníconrt^ comple-
tos y sueltos; Joyeros, guarda 
alfileres» -rfototeros, floreros, 
centros de mesa, fruteros, bom-
boneraa, juegos de café v de the, 
bulenu» juegos de refresco, 
marcos para retratos, tarjete-
ros, mantequilleras, neveras de 
mesa o Infinidad de otros ar-
Las calidades de esta plata, 
sen garantizadas; se puede gra-
bar sobre estos artículos mo-
nogramas y cuantos adornos se 
quiera «amo si fuese sobre pla-
ñí pura. 
Se ha redbfdo gran surtMo de 
wruetes de novedad para Año 
Suevo y Beyes, 
al divino mandato impúsoles hartos 
deberes que, si la inmunidad debe ir 
de progreso en progreso, es a costa 
de dolores y fatigas. Nada puede al-
canzar sin el rudo trabajo. 
Para el crecimiento y la multipli-
cación de los puebloj no basta el ins^ 
tinto; a éste debe acompañar el factor 
esfuerzo traducido en lo equivalente 
de la grandeza que supone esa multi-
plicación si la comodidad de la vida 
nos ha .de ser grata. 
"Parirás los hijos con dolor". 
Se comprende la sentencia, pero el 
dolor verdadero está en verlos morir 
al capricho de los mismos. Ganar el 
pan con el suder de la frente, regán-
dolo, nos da una medida aplicada a 
lo superfino y al descuido. 
* * * 
Y ahora heme aquí también multi-
plicando. Lo del crecimiento no va 
conmigo. Ayer sacando virutas en el 
taller, hoy dándole guataca a unos 
tostados canteros de mi patio; luego 
más tarde haciendo estas cuartillas 
satisfecho de haber cumplido un de-
ber. 
Acaban de dar las once y mañana 
me espera lo de todos los días. 
Concluyo con una esperanza que 
todos anhelas: Que "el pan nuestro 
de cada día", no se vea jamás defrau-
dado y todos lo tengamos. Con abun-
dancia en honor al crecimiento de es-
te país. Amén. 
J . Anlelo LAMAS. 
(Obrero Manual.) 
Marianao, Marzo, 1918 
—¿D© todas?... ¡La Aldeana!.* 
¡La más fina! 
(Pidió con gracia'1 José. 
La dió cien besos, la llamó "di-
(vina" 
Y la bebió después. 
Tentas al por mayor y menor: 
ía y 0a., S. en C. 
Compostela 90, 92 y 94. 
Tel. A-2880. Habana. 
co y por eso disminuye desde que se 
empieza a tomar los efectos del reuma. 1 „_ 
A 1 c 2135 2d-10 5t-l2 
K s o e r a a n t e s 
Sí, antes y hace tiempo, porque ahora, 
no hay quien se queje de reuma, porque 
el Antirreum'átir-o del doctor Kussell 
Hurst, de riladelfia, ha acabado con ese 
mal que tanto mortificaba y que tan do-
loroso era. Antirreumático Russell Hurst, 
de riladelfia, hace eliminar el ácido fln-
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Agí de Colon! 
el Dr. JHONSON 
con las ESENCIAS 
mas 
EXQUISITA PARA EL BAÜO Y EL PAÜOELO. 
De renta 1 DE06ÜEBIA JOflNSON, OWsp», 30, espina a Agotar. 
RA AROMAI 
UNICA L E G I T 
ft 
D E P O S I T O G E N E R A L r 
E D U A R D O A G O S T A 
San Ignacio 106. -Habana. 
S u p e r i o r a T o d a s S I D R A 
I M P O R T A D O R E S : 
S o b r i n o s de Q u e s a d a 
FOLLETIN 
IOS ROQUEVILLA 
H E N R Y B O R D E A U X 
INTRODUCCION D E F I R M I N ROZ 
TRADUCCION D E 
1 R A F A E L MESA T L O P E Z 
(D« venta, en la librería "Cervantes." 
Galiauo, 63, esquina a Neptuno) 
(Contíaúa), 
^^-l116 abandonaba así como asi: 
cuvrTi .t8ta: ^'estro hermoso plan, de 
ee oofi no se Puede dudar, a mi ver, 
de s,, i,M0rJla ba!:ie' Por la obstinación 
^ ¿ D e mi Mjo? 
la oáí- fíeu?r- Venimos de exponerle, en 
d«»T o„i ' , a manera cómo creíamos po-
R ^ S S í í / ? i sabe usted 10 QUe nos 
^ A - h ! Temo adivinarlo. 
el~n^^eK 86 J 0Ponla formalmente a que 
^onunclado por su defensor, y que si 
_1T„ mlsmo se acusaría en seguida, 
vllinr^ "^'a—murmuró el señor Koque-
*iuar(í a media voz. 
der nn^Van? traté (la hacerle compren-
la on« ai <aballerosidad era ridicu-
lo' nul i no denunciaba a nadie, pues-
«er f1P^ia seora de Frasne no podía 
«da y (lUG el act<> de 8X1 «l116-
en maf0,fXl , aba Por 8U inexperiencia 
terní^-^ de ne?oelos y la falsa in-
i^h^ n había P0fii,1o dar a los 
er^UoB que le da su partida de ma-
trimonio. Todo ha sido inútil, y me he 
estrellado contra la más formal deci-
sión. 
—¿Le ha a usted dado razones? 
—Una sola: el honor. 
—Siempre es una razón. 
—No, no es sino un sentimiento. E n 
.lusticla no tenemos que colocarnos des-
de el punto de vista del honor, sino 
detde el de la ley. 
E l decano, que no aceptaba esta teo-
ría, presentó la cuestión de diferente ma-
nera : 
—Lo que él considera sobre todo e« 
el honor de la señora de Frasne Rara 
defender el suyo, debe probar que no ha 
robado el dinero ni disfrutado de parte 
algruna de él. E l primer punto puede 
probarlo con la partida de matrimonio de 
los I< rasne y el segundo con el testi-
monio eserto del banco de Mlán, donde 
estaban depositados los fondos dé la se-
ñora de Frasne. Pero se ne¿a categóri-
camente a hacer esta demostración 
, 10 l.ha dicho usted mismo? 
—be lo he dicho, así como que se 
exponía a graves consecuencias presen-
tándose sin armuit ante el jurado 
—¿Y qué ha respondido' 
—Que no consentiría nunca que se 
acusase de nada a In señora de Frasne, 
y quo prohibía a su deflensor que pronun-
ciase el nombre de ella. Le hemos ha-
llado inquebrantable en sus decisiones 
Pero en fin, ¿cómo quiere usted que 
le defiendan ; le preguntó maestre Bas-
tard. •C'uno se me puede creer culpable?" 
respondió él "Que miren de dónde pro-
cedo y quién soy: esto debe bastar." 
—¡Qué müo:—dijo Hastard. que se aca-
riciaba su magnífica barba.—No cabe 
duda ue que. la honorabilidad de la fami-
lia es un poderoso argumento de que yo 
esperaba sacar gran partido ante el ju-vano, pero hasta cierto punto es acceso-
no, pues no se relaciona con el fondo 
de lo cuestión. ¿Por qué abogar con los 
nmertos ? 
—Ellos declaran por nosotros—dijo el 
señor Haínel. no- sin algruna solemni-
dad. 
—No olvidemos que hay un culpable, 
y que como quiera que sea. el jurado 
tratará de saber quién ©a. SI no es el 
amante, es su querida. Y, puesto que te-
nemos la prueba de que es ella, ¿por qué 
no hemos de presentarla? Esto es in-
sensato. Yo he prevenido a su hijo, mi 
querido coleg-a, de que no podía aceptar 
su defensa en estas condiciones, y ven-
go a repetérselo a usted. Ya sabe con 
qué ardor me encargué de ella, y que 
la estudiaba con el mayor cuidado. Mas, 
paralizado por su inquebrantabl edecislóu 
¿qué puedo hacer? Lo siento profunda-
mente, pero me es imposible presentarme 
en estrados con las manos atadas. 
E l desgraciado padre del acusado le 
alargó su mano: 
— E s un concurso precioso que pierdo, 
y acaso la misma salvación. Pero com-
prendo que la derensa no debe ser obs-
taculizada. 
A pesar de Su reciproca falta de sim-
patía, ambos abogados estaban Igualmen-
te conmovidos. No se puede impunemen-
te llevar la misma vida profesional, asis-
tir a los mismos combates y tener las 
mismas preocupaciones de espíritu 
—Vaya usted a verle—dijo maestre 
Bastard lervantándose;—acaso obtenga, us-
ted lo que nosotros no hemos podido 
obtener. 
—No, no creo lograrlo. 
—Si lo lograre usted, estov siempre a 
su disposición. Son las seis: excúseme, 
pero tengo una cita, para un asunto. 
E l señor Roquevillard le acompañó has-
ta la puerta, y le dió gracias una vez 
más : ¿ 
—Algunas veces hemos estado distan-
ciados, pero nunca olvldaré-j que en la 
más grave circunstancia de mi vida, no 
ha dependido de su voluntad el consa-
grarme su talento y su buena volun-
tad. 
—Pero no—dijo el gran abogado de lo 
criminal;—yo esperaba lograr algo más. 
¡Era una hermosa causa! Yo esperaba 
algo más: trate de convencer a su hi-
jo; ya volveré. 
Cuando volvió a su despacho, el señor 
Roquevillard vió o maestre Hamel que se 
habla acercado al fuego y se entretenía 
atizándolo. Se sentó Urente a él, y am-
bos pasaron largo rato sin decirse nada: 
reflexionaban. 
—Mi oz no ha tenido nunca gran auto-
ridad—dijo al fin el decano,—y la edad 
la ha agotado. Yo nunca be sabido si-
no demostrar, y jpmás conmover. Sin em-
bargo, asistiré a los debates, y hablaré 
acerca le la familia del procesado, y del 
procesado mismo. Pero es necesario que 
otro abogado presente la defensa princi-
pal. Yo, amigo mío. no puedo sino ayu-
dar. 
E l no daba su opinión acerca de la ac-
titud de Mauricio, y acaso no se la ex-
plicaba. E l tenia esa desconfianza de la 
mujer, rayana en desdén, que se halla a 
menudo al final de una vida austera y 
disciplinada. A su parecer, el honor de 
una Frasne no merecía tantas conside-
raciones. De él se citaba esta anécdota: 
habiendo saludado un día a una dama 
de mala reputación, ella se jactó de tal 
saludo, pues sacaba partido, de todo pa-
ra su vanidad, porque en torno suyo él 
derramaba respeto; ae enteró del caso, 
y desde entonces cesó de reconocer a na-
die en la calle. 
, —•¿Adivinará el jurado la verdadera 
causa de este silencio?—preguntó el se-
ñor Roquevillard, que comprendía me-
jor a su hijo. 
— E s imposible—afirmó abiertamente 
maestre Hamel.—Su hijo de usted se pier-
de él misino, cuando no ha lugar a pre-
ocuparse de la salvación de aquella per-
sona. Mas ¿no tenemos el derecho de de-
fenderle n pesac suyo? 
—¿Y cómo? 
— L a defensa es obligatoria ante el ju-
rado. Si el procesado no ha escogido 
abogado alguno, el presidente le desig-
na uno. Si maestre Bastard es desig-
nado, y para que lo sea hasta que yo 
se lo indique al presidente, tendrá toda 
libertad de acción, y podrá Informar co-
mo le plazca, aun a pesar de su clien-
te. 
—Pero la declaración de mi hijo influi-
rá de una manera desastrosa sobre el 
jurado. 
—Pues yo no veo otro medio. A me-
nos que.. . 
E l gran anciano calló. Las múlt ip les ! 
Interrogaciones del señor Roquevillard no i 
lograrou sacarle de su actitud. 
- - E s una cuestión perdida—dijo el se-
ñor Roquevillard. 
Entonces, e Isefior Hamel se levantó: 
—Usted cree en Dios, como yo, amigo 
mío. Invóquele, que él le inspirará. Su 
hijo de usted es Inocente, y debe ser ab-
suelto. Su verdadero pecado no es de los 
que los hombres han de juzgar, pues no 
alcanza sino a él y a su desgraciada fa-
milia. 
Cuando se disponía a partir, ya vuel-
to hacia la puerta, volvió atrás y de re-
pente tendió sus brazos a su colega. E s -
to gesto excepcional descubría el fondo 
de ternura que se disimulaba bajo aque-
lla energía visible, desde hacia tantos 
años. E r a sorprendente y suave, como 
una expresión de frescura y pureza en 
la cara de una mujer de edad, o como 
las flores que se obstinan en crecer ,a 
pesar de la» nieves. Los dos hombres 
se abrazaron emocionados. ,, 
—Usted no nos abandonará—dijo el 
señor Roquevillard.—Gracias. 
—Yo tengo memoria.. .—añadió el an-
ciano. 
Y echándole el abrigo sobre los hom-
bros, sueltas al viento las vacías man-
gas, se alejó con paso ligero por el co-
rredor, dillcultosamente seguido por el 
señor Roquevillard. que deseaba acompa-
ñarle hasta la puerta. 
Cuando se t í ó solo, el padre de Mau-
ricio se puso a su mesa, ante la cual 
había resuelto tantas dificultades mora-
les y materiales, y con la cabeza entre 
las manos trató de ver cómo salvaría a 
su hijo, que, al perderse, perdía toda 
la raza. Menos absoluto, y más vapto e 
indulgente que el señor Hamel para 
comprender l a vida y los hombres, en 
la resolución del acusado reconocía la te-
nacidad y la reivindicación tie las res-
ponsabilidades que, de generación en ge-
neración, haibían oreado y constituido 
la fuerza de los Roquevillard. y que su 
hijo empleaba para para destruirla. E n 
aras de su felicidad individual, Mauri-
cio había sacrificado todo el pasado y 
el porvenir de su raza, cuyos signos dis-
tintivos él mostraba hasta en su falta. 
Pero como le hallaba exento de vileza y 
bajezas, el padre pensaba que si a lgún 
día él volvía a ocupar su sitio en el ho-
gar, no abandonarla las tradiciones de 
familia, y emplearía para 1c onsecuclón 
de su fin natural las cualidades cuyo em-
pleo habla equivocado. A cualquier pre-
cio había que arrancarle intact?i a aque-
lla pasión de que no quería renegar. 
"A menos que. . ."—recordó el señor 
Roquevillard, a quien la misteriosa frase 
del decano había quedado grabada en la 
memoria. ¿Qué significaba aquella restric-
ción? 
Irguió la frente, y echándose atrás 
en su sillón, miró delante de si mismo. 
Sus ojos hallaron el plano de la Vigía 
colgado a la pared, y que, por estar fuera 
del círculo de luz proyectado por la lám-
para, no se veía claramente. Como un an-
tepasado o un consejero, evocó el patri-
monio, y al mismo tiempo los crueles si-
logismos de Bastard: 
—Puesto que robo ha habido, hay un 
culpable: ¿y quién es? SI no era él. te-
nía que ser ella; y como él no quería 
que fuese ella, tenía que ser é l . , . ¿ Qiié 
responder a la sencillez de este razona-
miento, tan apropiado al cerebro rústlí 
de los señores jurados? , , , 
Y de repente, mientras miraba las l) 
neas coufusas del plano, una idea surgi 
en su cerebro, como un relámpago en mí 
dio de la noche: . . 
"Si suprimimos el robo, ya no hay ciü 
pable, y el jurado se verá forzado a ab 
solverle. ¿Y cómo suprimir el robo.' 
L a Vigía le habló en este momento 
Pocos momentos después Margarita Ha 
maba a la puerta. 
—Entra—le dijo,—estoy solo. 
E l le explicó el nuevo peligro que t 
procesado corría, y ellos c0" é1' a c*1^ 
de su obstinación; y concluyó dicieu 
d0-lMaestre Bastard nos abandona: s 
niesra a informar. , 
—Entonces—preguntó ella presa de mié 
á0f _ ¿quién le deílenderá? ¿Y cóm 
t f inquietes, niña mía, que acá 
so todavía me queden medios. 
—.'Cuáles? , „„ 
—Ya te los haré saber. Déjame ahon 
reflexionar, que puede ser que exijan u) 
gran sacrificio. 
—Hazlo en seguida, padre. ^ . 
Su alma pura y generosa se reflojab 
de tal manera en sus ojos, que brilla 
ban éstos con toda su intensidad. 
—¡Hija querida! 
El la sonrió, con una sonrisa frágil ra 
mo la de los que viven desde hace tlem 
P0-pnad^.SgyoCÍhe creído siempre que 6 
usted quien ha de defenderle. 
I I 
E L CONSEJO D E F A M I L I A 
—; Estoy de más ?—preguntó Margariti 
parada a la puerta del despacho de 3 
padre y viendo que en él había mucü 
,ge~NOk hija, entra: yo iba, justamentt 
I 
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S E 
I n f o r m a c i ó n 
M e r c a n t i l 
CONSUMO DE PESCADO 
Relación del pescado, crustáceos, 
etc., que ha consumido el público de 
esta capital durante la ptrünera dece-
na del mes actual, con expresión de lo 
que le ha costado al mismo: 
59,311 libras de pargos, rabí-rubias 
y cabrillas, a 20 centavos la libra, 
$11,862.20. 
204,677 libras de chernas, a 15 cen-
tavos la libra, $30,701.55. 
143,420 libras de varias clases, a 15 
centavos la libra, $$21,513-00. 
21,347 libras de serruchos, a 20 
centavos la libra, $4,269.40. 
712 libras de guaguanches, a 20 cen-
tavos la libra, $152.40. 
4,018 libras de sardinas, a 10 centa-
vos la libra, $491.80. 
2,300 libras de clase inferior, a 8 
centavos la libra, $184.00. 
247 libras de picuillas, a 25 centa-
vos'la libra, $61.75. 
24 libras de salmonetes, a 50 centa-
vos la libra, $12-00. 
36 libras de aguja de paladar, a 25 
centavos la libra, $9.00. 
3 libras de anguilas, a 50 centavos) 
la libra, $1-50. 
Importan las 436,145 libras de pes-
cado: $69,168.60. 
CRUSTACEOS 
2,267 libras de camarones, a 30 cen-
tavos la libra, $680.10. 
43 cajas de langostas, a $3.50 la ca-
ja, $150.50. 
250 libras de jaibas blandas, a 40 
centavos la libra, $100.00. 
MOLUSCOS 
7 libras de calamares del país, a 
$1.00 la libra, $7.00. 
49 libras de pulpos, a 25 centavos 
la libra, $12.25. 
MARISCOS 
6,236 cangrejos de Caibarién, a 25 
centavos uno, $935.40. 
72 cangrejos de Batabanó, a 10 cen-
tavos uno, $7.20. 
3,622 libras de almejas, a 25 centa-
vos la libra, $905.50. 
10 libras de murgos, a 20 centavos 
la libra, $2-00. 
45 sacos de ostiones, a $4.00 el sa-
co, $180.00. 
4 cajas de ostiones, a $2.00 la ca-
ja, $8.00. 
Importe general: $72,156.55. 
GUIAS F O R E S T A L E S 
Por la Dirección de Montes y Minas 
de la Secretaría de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo se han autorizado 
las siguientes guías forestales para 
lincas particulares: 
Al seiñor Pedro Mendiota, pa^a un 
aprovechamiento maderable que ha do 
llevar a cabo en las fincas de su pro-
piedad Los Cocos de Cannao y Cam-
bas, ubicadas en el término municipal 
de Bayamo. 
A la señora Lorenza Valera, para 
un aprovechamiento forestal en la 
finca denominada Cañe,o María, ubi-
cada en el término municipal de Ma-
tanzas. 
Al señor Manuel Cañizo, para las 
fincas San Antonio, E l Encanto y Ba* 
cnmtyagaa, en Matanzas. 
AI señor Robert Irvin Wall, para la 
finca Santa Fe, en Isla de Pinos. 
Al señor Agustín Roig, «n la finca 
denominada Guabinitas, en Cienfue-
gos. 
Al señor Adolfo O. Delgado, para la 
finca Piñeiro, en Sancti Spírltus. 
Al señor George W. Druham, para 
la finca. Santa Rosalía, en Isla de Pi-
nos. 
Al señor Arturo González, para las 
tincas Amalia y San Juan, emCienfue-
gos. 
Al señor José T. Peraández Mari-
nas, para la finca Arroyo Berracos, 
en Consolacdón del Norte. 
A los señores Digón y Hnos., para 
la finca Malas Aguas (a) Corrallllo, 
en Viñales. 
A los señores Fueyo y Suárez, para 
la finca Santo Cristo del Talle, en 
Guane. 
Al señor Regino Du'Repaire de 
Truffin, para las fincas Cayo Espino, 
Hanábana y Barroso, en Cienfuegos. 
MANIFIESTO 1-645.—Vapor americano 
MEXICO, capitán Mlller, procedente de 
New York, consignado a Tv. Bfl. Smlth. 
V I V E R E S : 
A García Co: 150 sacos frijoL 
Suárez y López: 99 id. 
Blanch y García: 100 id Id. 
A. Barros: 15 Oid Id. 
A. L l y i : 220 atados víveres chtno, 40 
eacos maní. 
S. S. y Co: 200 sacos frijol. 
B. Fernández: IQO id Id. 
I>. M. L . Madura: 1 caja licor, 1 id 
Ion, 1 id mermelada. 
Central Amistal: 10 cajas bacalao 
Central Gómez Mena: 40 id id 
Marcelino García: 100 sacos frijol, 25 
tabal pescado. 
jy. León: 2 cajas aguas minerales. 
Snn Sing- Lung: 6 cajasc afíil, 12 hua-
cales tablas. 
A. Figueras: 15 cajas jabón. 
Ferrer y Puig: 10 cajas pescado. 
A. Luaces: 10 id id. 
Martínez Lavín y Co: 2o cajas que-
sos. 
Fernández Trapaga y Co: 50 tabal pes-
cado. 
Yen San Cheon: 40 sacos maní. 
Romagosa y Co: 50 Id alpiste. 
283: 100 tabal bacalao. 
G. Núfiez y Co: 40 barriles jabón. 
S. Kovira: 50 cajas carne puerco. 
Fleismann y Co: 41 cajas levadura. 
Jñ N. Alleyn: 320 cajas galletas: 200 
Id embutidos. 
Compañía Mafg. Nacional: 24 fardos 
manteca de cacao: 7 bultos termómetros 
y varitas. 
Santamaría Saenz y Co: lOOsasos mai-
cena. 300 cajas fideos. 
Llamas y Ruiz: 300 id id. 
J . Crespo: 469 cajas maicenas. 
Ervitl y Co: 250 sacos afrecho. 
.T. Otero y Co: 25 Oüd id. 
759: 200 cajas jabón. 
B . Fernández: 1 caja ginebra. 
C. T. R: 1,000 cajas leche 
Ribas y Co: 10 tambores leche en pol-
vo. 
B. R . : 22 id id. 
American Grocery: 23 cajas panqués, 
65 id cocos de maiz, 10 cajas id de 
arroz. 25 cajas afrecho, 50 id maicena. 
Bustlllo San Miguel y Co: 5 cajas 
quesos. 
P. Palmlere: 10 cajas salchichas. 2 id 
quesos. 
Menéndez y Rodríguez: 30 cajas pe-
ras. 30 id manzanas. 100 id quesos. 
Cueto y Co: 380 barriles aceite de se-
milla de algodón. 
Llera Llano y Co: 200 cajas carne 
puerco. 
J . Calle y Co: 50 Id Id. 
255: 150 Id id. 
S E A F U E R T E 
Y V I G O R O S O 
E l hombre Hace feliz un bogar y á su esposa cuando tiene salud» 
vigor y energías. 
T a n pronto su naturaleza disminuya, y su sistema nervioso se 
desequilibre, cuando las preocupaciones fatiguen su cerebro, el 
m á s m í n i m o ejercicio canse su cuerpo, si se siente falto de energías 
é indiferente á placeres de la vida y cuando su ser no responde á sus 
deseos y voluntad tome el C O R D I A L de C E R E B I N A del Dr. U L R I G I 
conocido en todo el mundo como un tónico restaurador que crea 
virilidad en el hombre, hace que el cuerpo renueve sus fuerzas y los 
nervios su equilibrio, abre el apetito y toda la naturaleza vuelve al 
estado de bienestar, confianza, fuerza y alegría de un cuerpo sano. 
4 Cuando el abuso de los placeres, el exceso de trabajos intelectual 
y físico lo ponga en un estado lastimoso de abatimiento, decaído, 
perezoso y cansado no desconfíe ni se abandone porque el C O R D I A L 
de C E R E B R I N A del Dr. U L R I C I ha curado muchos casos debido á 
estas causas. 
Poseemos certificados genuinos de médicos 
y enfermos que no usamos públ icamente para 
no ser confundidos con otros fabricantes que 
exageran las bondades de sus preparados por 
este medio. 
Compre siempre el nuestro leg í t imo, y no se deje imponer otro 
sino el garantizado por m á s de 25 años por 
T H E U L R I C I M E D I C I N E COMPANY, 
New York. 
Cuartel Maestre: 833 sacos harina. 
Herederos die A. Canales: 160 cajas 
quesos, 45 id peras. 40 id manzanas, 1 
huacal apio. 
,T. M. Angel: 25 cajas dulces. 
Muñiz y Co: 200 cajas Cideos. 
26: 20 cajas, 60|3 manteca. 
J . Jiménez: 10 cajas, 45 barriles man-
zanas, 30 cajas peras. 1 huacal apio. 
J . Noriega: 10 cajas peras, 2 huaca-
les coliflor, 1 id apio, 50 cajas. 60 barri-
les manzanas. 
G. Cotsonis: 36 cajas peras, 12 id man-
zanas. 2 id alcachofas» 2 huacales coli-
flor, 1 id apio, 3 id cestos. 
Pont Res-toy y Co: 10 cajas salsas, id 
cocos de maiz, 8 id tapioca, 2 id harina 
de trigo. 100 cajas manteca, 1 id extrac-
tos de vainilla, 3 sacos alpiste, 1 caja 
especies, 41 cajas levadura, 1 id quesos. 
10 id embutidos. 
O. C. Co: 500 cajas sardinas. 
The Borden Company: 6,086 cajas le-
che. 
Gómez del Río v Co: 25 sacos almidón. 
J G. C .A.: 2,000 sacos avena 
Nestle A S M-lk Company: 3,500 ca-
M. Alper: 1\2 barriles «.renques. 24 
cajas galletas. 
Swift Company: 2 cajas pescado, 1,500 
Id leche. 50 atados carne en nieve, 20 
tambores, 930 cajas quesos. 
A. Arraand: 20 atados id, 65 caja/a( 
peras. 90 id manzanas. 
J . Gallarreta y Co: 4 barriles estra«, 
40 cajas peras. 30 id manzanas, 2 id to-
cino, 1 id cremas, 45 id, 9 atados que-
sos. 
N. Pardo y Co: 16 cajas id. 
Laurrleta y Viña : 2 atados, 20 cascos 
id, 5 barriles jamón. 
Lozano y L a Torre: 30 cajas peras. 50 
id manzanas, 140 cajas quesos. 
ENCARGOS: 
W. H . Smith: 3 bultos impresos. 
j . M.: 1 atado calderos. 
J M.: 1 atado calderos. 
Llndner y Hartman: 1 id accesorios 
eléctricos. 
L . L . Aguirre Co: 63 cajas clorato, 16 
id aceite, 42 armas. 10 rifles, 4 impresos. 
Quintana ly Co: 3 cajas efectos pla-
teados. 
L . B . Ross: 8 cajas accesorios para 
auto. 
Automóviles Tire y Co: 4 cajas id. 
J . M Casanova: 1 caja ropa 
Tirso Esquerro: 1 caja tejidos. 3 id 
efectos chino. 
Perrero y Sagarra: 1 huacal prensas. 
P Alvarez: 19 bultos aceite * pintura. 
B. y Co: 4 barriles id Id. 
F Galbán: 1 caja ruedas. 
Quer y Co: 10 fardos sombreors 
Buler y González: 14 bultos extractos 
y color. 
Gómez Hno: 10 cajas cuchillos. 
Category: 15 tambores soda 
Planta Electric (Marianaoi 72 cajas 
aparatos. 
A. Crusellas: 1 caja aceite. 
R L Moré: 1 caja medidores 
Moore y Reeid: 24 cajas mesas de bi-
llar accesorios 
N. J . Dady: 3 bultos válvulas. 
Marianao Industrial: 4 camiones 
Vidal y Fernández: 154 cajas relojes. 
F . C Blanco: 80 id id. 
44: 18 bultos accesorios para muebles 
y goma 
Coca Cola y Co: 55 cilindros gas 
A . R . : 100 cajas aguarrás, 7 id pin-
tura 
Empresa Naviera de Cuba: 20 fardos 
desperdlidos de algodón 
Armour Co: 3 cajas balanzas y acce-
sorios. 
Carlos Saiivallc: 1 auto. 
J . Barquín y Co: 31 cajas sombreros. 
P A C : 7 bultos alfombras y efectos 
de cristal. 
Dcmboranea y Co: 6 cajas accesorios 
para auto. , 
Latta y Pujá is : 5 cajas accesorios pa-
ra mamparas 
M. Calafelle: 2 calas sombreros 
A. G Borstein: 8 bultos accesorios 
eléctricos 
Director de Correos: 4 cajas alambre. 
C. Martínez Cartaya y Co: 14 cajas 
accesiorio seléctrlcos 
Lombard y Co: 1 caja transformado-
re? 
Casa Cárter: 72 bultos bombas y ac-
cesorios 
Cuban Portland Cement Co: 3 válvu-
las y libros. 
J . Santamaría: 1 baúl vacío. 
Unión Carbide Company: 25 bultos ma-
teriales 
A M: 3 barriles alambre. 
D. F I y Co: 1 caja sacos 
P P Prado: 1 caja papel carbón 
L . E . Vidal: 2 cajal jabón. 
Romagosa y Co: 8 Sbultos hilo. 
E . Jdatas: 3 cajas tarugos. i 
J . Parajón y Co: 1 caja llantas. 
Romero y Tobío: 3 cajas efectos pla-
teados. 
No marca: 9 cajas curios. 
L . F . M . : 1 caja juguetes. 
C. C. T . y So: 10 fardos tejidos de 
yute. 
Martínez y Co: 19 efectos de vidrio y 
loza. 
A. M. S . : 13 bultos lámparas y ju-
guetes. 
C : M . : 7 cajas lámparas. 
P . C. : 17 id id. 
M. P . : 1 id id. 
T . C . : 10 2id Id. 
L . C . : 2 cajas bulbos. 
Havana Fruit C:o 1 caja efectos de ace-
ro. 
Garaje Ing l é s : 1 caja accesorios auto. 
E . A. Fernández: 3 cajas fonógrafos 
1,393: 22 cajas bombas. 
I , 575: 1 caja accesorios para bombas. 
Arredondo Pérez Co: 2 cajas sombre-
ros. 
Canto Hno: 8 id id. 
II. López y Co: 2 Id id. 
J L Stofers: 1 pianola. 
Sugar Products Company: 4 bultos ma-
quinas y accesorios 
W. R. Bil is: 1 caja válvulas. 
B. F : 2 bultos aceesorioá~-syara auto 
B. F . : 2 bultos accesorios para auto 
Ingeniería Comercial Co: 3 cajas que-
madures. 
iuivana Marine Ry Co: 1 caja acceso-
rios para taladros. 1 id sello¿# 
M. P . : 4 fardos hilo. 
V. A. : 8 id id. 
Compañía Inter Cervecera: 2 barriles 
levadura, 200 huacales botellas. 
Suárez y Méndez: 17 bultos, calderos y 
cubetas. 
Y . S. C . : 6 cajas paraguas. 
K. Karman: 9 cajas acesorios eléctri-
cos. 
6,000: 24 cajas accesorios de cocina, 
2,950 : 3 Cajas cerraduras. 
H . O.: 1 fardo plumeros 
V G. : Mendoza: 9 bultos maquinarla y 
accesorios 
Cuban Trading Company, 3 bultos ac-
cesorios de maquinaria 
J . Fernández: 9 bultos anillos y cade-
nas. 
L . N: . : 4 cajas metal 
Compañía Industrial Alfilera: 10 bul-
tos alambre y ruedas 
J . Zabala: 10 bultos juguetes y efec-
tos plateados. 
A. Sixto: 17 bultos esteras yhebillas. 
A. R . Langwitch: 6 cajas palmas. 
D : 4 bultos cordones y etiquetas 
204: 3 cajas fuelles. 
S: 179 sacos cera 
B . : 278 id id — 
U . F . F . : 42 id id 
13: 1 caja accesorios para locomoto-
ras. 
Ricoban: 178 bultos bultos alambre. 
Jefe del Ejército: 10 cajas cartuchos. 
Dearbom Chemical y Co: 290 barriles 
aceite. 
K . V. L . : 1 caja máquinas. 
G. O. y Co: 5 cajas accesorios eléc-
tricos. 
Melchor A. Dessau: 6 bultos motores y 
maquinaria. 
z L O ^ : 1 caja badanas. 
Havana Tobacco Comany: 4 cajas bul-
bos y accesorios para canteros. 
Ferrocarril del Norte: 1 caja acceso-
rios ara carretilla*. 
O. S. C . : 4 cajas motores. 
.T. R. Leschamps: 1 caja películas. 
Kelmah y Co: 4 fardos lona. 
Compañía Mafg Nacional: 1 ^aja má-
quinas. 
Ruiz y Co: 2 cajas quincalla. 
Babcock Wilcox Co: 1 caja bombas, 123 
barriles ladrillos. 
G. G. : 1 caja goteros. 
Vassallo Barinaga y So: 1 caja jue-
gos, 6 id palancas. 
A. Fernández: 1 caja loza. 
Himelman y Co: 3 cajas cristalería. 
S. S. C.: 16 bultos maquinaria. 
R. Perkins Co: 26 cajas algodón. 
Raffler Erbsloah Co: 71 pacas hene-
quén. 
Lange y Co: 3 cajas accesorios aut». 
Compañía Cubana de Jarcia: 100 ba-
rriles aceite. 
J . Clceraro: 3 cajas efectos de igle-
sias. 
454 : 3 cajas cortinas y ceniceras. 
. C. M. y Co: 6 cajas accesorios auto. 
P. Bordenave y Co: 28 bultos, barras 
y efectos de acero. 
B. Menéndez Co (Qárdenas): 1 caja 
bombas. 
Y. R. Co: 1 id id. 
C. E . M.: 62 cajas accesorios para lám-
paras. 
179: 381 cajas lámparas. 
Morgan y Walter: 45 id id. 
Cuban American Sugar Company: 5 
cajas accesorios eléctricos. 
Mercedita Sugar Company: 75 bultos 
maquinarla. 
W. M. J . : 2 cajas papel. 
B. B . : 31 bultos empaquetadura y 
muestras, 
M. S.: 4 cajas accesorios auto. 
L i n (G. Pórtela) : 1 huacal muebles. 
G. T. Co: 2 barriles pintura. 
S. P. A. : 3 cajas accesorios para auto. 
M. A. Q.: 12 cajas papel. 
J . López González: 51 oilindros gas. 
F . C. Roqué: 17 barriles sulfato. 
B. y L : 2 cajas lámparas. 
S. Choca: 3 huacales conejo. 
Otaolarruchi y Co: 3 cajas cubiertos. 
A. M.: 3 cajas accesorios eléctricos. 
L . B . : 100 barriles óleo estearina. 
Lamborn Oo: 1 caja gabinetes. 
P. Martínez: 12 cajas cuchillos. 
E . Geli: 5 barriles esteatita. 
Cuban Tire Rubber Company: 8 bul-
tos maquinaria y papel. 
A, Y. C . : 3 cajas máquina» y efectos 
plateados. 
E . Locours: 209 bultos ácido. 
T. F . Turull y Co: 110 id id. 
Havana Electric Ry P. L . Co: 127 id 
materiales. 
Nueva Fábrica de Hílelo: 1 caja id, 60 
cilindros gas. 
K. Pesant y Co: 19 bultos maquina-
nía y accesorios. 
Antlga y Oo: 37 id efectos dentales. 
F . G. Robins y Co: 14 bultos discos 
y accesorios para camiones. 
Thrall Blect. Co: 35 bultos accesorios 
eléctricos. 
J . Pascual Baldwin: 30 cajas cocheci-
tos. 
C. Petriccione: 11 bultos accesorios 
auto. 
Harris Bros y Co: 57 bultos muebles 
y efectos de escritorios. 
West India Gil Refg Company: 33 tam-
bores petróleo, 50 cajas, barriles 
aceite. 
E X P R E S S : 
Porto-Rican Express Ca. : 8 bultos ex-
presa. 
Carballo y Martín: 2 atados lozas. 
Banco del Canadá 2 cajas papelería. 
P.: 31 bultos muestras ropas y tejidos. 
Habana New Yor Express: 7 bultos ex-
press. 
Hiermanos Fernández 7 id accesorios 
cortinos. 
United Cuban Express 20 bulto» ex-
presa. 
Kate» Bros: 2 baúles efectos de to-
cador. 
L . S. Harvey 1 caja impresos. 
Southern Express Ca. : 9 bultos ex-
prés*. 
T. Cabana: 3 id id. 
Quesada y Ca . : 3 id id. 
Viuda de Villapol y Fernández: (den-
fuegos) 2 id id 1 id hierro fundido. 
F . Suárez y Ca . : 1 id id 12, pantallas. 
López Lay y Ca. : 3 bultos id id. 
M.: 2 atados cepillos. 
L . S. P . : 5 bultos muestras y accesorios-
auto. 
C E N T R A L E S ; 
Covadonga: 5 bulto» maquinaría. 
Amistad : 8 id id. 
Santalucía: 1 id M. 
Andreita: 1 id id. 
Lugareño: 1 id id. 
Logeitio: 1 id id. 
Jagueyal 2 id id 
Baragua 1 id id. 
2 cajas accesorios para 
Ciego de Avila: 1 id id. 
Alava 1 id id. 
Trinicú: 1 id id. 
Morón: 5 di id. 
Conchita: 2 id id. 
Mercedes: 2 id id. 
Ermita: 4 id id. 
Jobabo: 1 id id. 
Punta Alegre Sugar: 1 id id. 
Herhsey Corporation: 4 id id. 
DROGAS: 
E . iáarrá 141 bultos drogas. 
M. Johnson 77 id id. 
CALZADO Y T A L A B A R T E R I A : 
B. Parga» 1 caja calzado 
J Cabrlcano: 8 id id. 
Turró y Ca . : 31 id id. 
Pons y Ca. : 15 id id. 
Fernández Valdés y Ca . : 31 id id. 
F . Fdez Sobrino: 5 id id. 
M. Feniándezló id id. 
A Vegas 5 id id 2id calzado. 
Prieto y Suero: 1 id id 3 idcalzado. 
R. S. Cutman: 1 caja cuero. 
E . Palacio y Ca.: 5 bultos idam 21 id fe-
rretería. 
Briol y Ca.: 28 id id. 
A. Incera : 22 Id id, 9 ideuero. 
J . Ferran 1 caja idem. 




G. H. Zotina 4 bultos cuero y obje-
tos. 
P A P E L E R I A : 
Carbajal y Caballin : 54 atados/papel. 
P. Ruíz y Hno 4 bultos escrietorio. 
Estrugo 'y Maseda: 4 cajas polvo». 
Calvet y López 36 atados papel. 
J . López R. 4 cajas idem 19 bultos efec-
tos de escritorio. 
Rambla Bouza y Ca. :1 caja hilo. 
Compañía Litográflca 46 atados papel. 
T. E . 1 caja idem. 
E . Tomó Martínez 20 barriles peróxi-
do. 
F E R R E T E R I A : 
Fuente' Presa y Ca. : 44 bultos mache-
tes 44 cajas barniz, 12 bultos ferretería. 
Marina y Ca.: 60 id id. 
Tabeada y Rodríguez 4 id id. 
Purdy Henderson: 2 id id. 
J Alio: 13 idem idem. 
Sobrinos de Arriba: 11 idem idem. 
, Lorenzo Huarte: 6 idem idem. 
A" Gómez y Co.: 10 idem idem. 
Loreton: 10 Idem idem. 
Aspuru y Co.: 31 idem idem. 
J Fernandez y Co.: 6 idem idem. 
Pons y Co.: 2 idem idem. 
Gorostiza, Barañano y Co.: 10 id. id. 
B Rey Roce: 4 idem ídem. 
Miejimolle y Co.: 2 idem idem. 
Expósito y González: 17 id. id. 
Tabeas y Vi la: 2 idem idem. 
E Saaveclra: 10 idem idem. 
E Saavedra: 10 idem idem. 
E Olavarrieta: 6 idem idem. 
Urqu'ia y Co.: 6 idem idem. 
Machín y Wal l : 9 idem idem. 
Capestany y Garay y Co.: 8 id. id. 
R Loret: 11 Idem idem. 
Viuda de C F Calvo y Co.: 5 id. id. 
Araluce y Co.: 2 idem idem. 
J Aguilera y Co.: 11 Idem idem, 24 
Idem pinturas. 
E García Capote: 11 idem idem, 24 id. 
pintura. 
E García Capote: 1 caja relojpes, 2 id. 
I I G A R R O S 0 Y A L A D B S 
efectos plateado», 9 bultos 
feireterla. 
J García Vázquez: 2 cajas tijeras. 
B Lanzagorta y Co.: 48 cajas motores, 
2 bultos ferreteria 13 idem válvulas. 
J Basterrechea: 459 bultos ferretería y 
lámparas. 
T E J I D O S : 
WMltrani Hno.: 2 cajas tejidos. 
Otero y Díaz: 1 idem idem. 
Prendes y Paradela: 1 idem ídem. 
M F Pella y Co.: 10 idem ídem. 
Gómez Piélago y Co.: 1 idem idem. 
Prieto García y Co.: 2 idem Idem. 
Prieto, García y Co.: 2 idem idem. 
García Tuñon y Co.: 1 idem idem. 
Sánchez Hno.: 1 idem idem. 
Santéiro Alvarez y Co.: 1 idem idem. 
Suárez, Infiesta y So.: 1 idem idem. 
Roza Fernández y Co.: 2 idem idem. 
K l i Campa: 2 idem idem. 
B García y Co.: 4 idem idem, 
K Pérez Hno. 
Angulo y Toraño: 1 idem idem. 
A García: 2 idem idem. 
Alvaré Hno.: 1 idem ídem. 
A Sainz: 1 idem idem. 
Alvarez Valdés y Co.: 6 Idem idem. 
Rodríguez y Aramburu: 2 idem idem. 
F Bermudez y Co.: 7 idem id^TO. 
Gutiérrez Cano y Co.: 3 ide midern, 3 
idem ropa. 
García y Sixto: 2 idem tejidos. 
González, Maribona y Co.: 2 idem id. 
Guau py García: 1 idem idem. 
Huerta, Cifuentes y Co.: 1 idem idem 
Leiva y García: 5 idem idem. 
López, Villamil y Co.: 11 id-wem Idem 
L K : 1 idem idem. 
Inclán, Angones y Co.: 2 idein idem, 4 
fardos alfombars, 2 idem amol'/das. 
Nota: además viene a bordo, pertene-
ciente a los vapores SANTIAGO, B A L A -
MO, CAMAGUEY, MORRO C A S T L E Y 
W M T U P P E ^ , lo siguiente: 
Alvarez, López y Co.: 3 cajas calzado. 
F y Co.: 1 ide mldem. 
1289: 1 idem aceiteras. 
64: 1 ídem' ferretería. 
M ; 5 idem toallas. 
G y Co.: 2 cajas herretas. 
107: 3 piezas tubos. 
U S A N D O G O M A S 
1 
" M I C 
h a y s e g u r i d a d , 
e c o n o m í a y d u r a c i ó n . 
S T O C K : R E I N A , N ú m . 1 2 
Zárraga, Martínez y Cía. 
c 2108 alt 3t-l l 
99: 1 tambor soda. 
D : 1 pieza madera 
A B C : 75 cillndrosm amonW ¿Ti 
BULTOS NO K ^ A H C A n n * -
A Crusellas: 1 caja aceite 1)08 
M Johnson: 3 huacales muehi^» 
E Sarrá: 9 cajas b o t e l l a s 1 ? ^ ^ r 
gas. ' 0 ^la-s 
2.950: 1 caja ewefectos de latí». 
Central Morón: 1 caja p a s ¿ f c 
O C y Co.: 1 caja sardinas a-
A Y O : ! caja material narn 
M Alper: 6 cajas galletas 
PARA MATANZAS 
A Rmezaga y Co.: 2 cajas oanf!,̂  
J Pereira: 7 bulflos ac'cesofi08; 
caizado v .««bañas. ^ Par» 
PARA TUNAS D E Z m 
P Fernandez: 2 cajas maq{unls v 
CesoriOS. i^uab y a^ 
PARA «TOCAR O (CURA^ 
C P 11: 30 bultos cristaleria v 
PARA NUEVA GERONA I T ) / 5"1«S. 
G P M: 2 bultos magnetos PlNoS 
S S K : 20 cajas leche, 9 caías 
vas y frutas. •Ias 
MANIFIESTO 1646.-- Ferry boat ^ 
ricano H M F L A G L E R , capitán Vvl5' 
F A L a y : 570 sacos almidón 
MTSPELAiVFA: 
Pelleya Hlno.: 443.620 kilos carbón 
neral. n mi. 
C Uetriccione: 3 autos, 11 bultos 
sorios ídem. 
Ferrocarril del Norte: 3.460 bam« 
Central Manatí: 6 bultos carros w . 
cesorios. ac-
H a va na Fruit y Co.: 253 bultos m, 
quinaria v accesorios. 
Compañía Cervecera Internaclonni. 70.464 botellas vaciosa. "^lonal; 
F C Unidos: 48 sacos barro, (i.roo i, 
drillos. 1.130 i.olines. ' ' m la-
Barafiano Gorostiza y Co.: 84 calas u 
drio. ^ 
Cuartel Maestre: 26 caballos 
M Gahlo y Co. (C;rdenas) :'12.000 la 
drillos 
MADERAS: 
Gómez q Montes: 1.510 piezas madera» 
Vega y Suárez: (Sagua-: 1.705 id. id 
MANIFISJSTO '1047. Vapor amerifaivo 
BAY WAY capitán Hearley, procedente 
de New Orleans, consignado a L V PI» 
cé Corp. ria-
West India Ottl Reffiig. y Co : 1 barril 
aceite, 646.262 galones nafta y 1.396845 
idem petróleo crudo. 
MANIFIESTO 1648.—Goleta portesniesa 
BOA ESPERANZA, capitán Barroso, ,tro 
cedente de Pascagoula, consignada a J 
Costa. 
American Trading y Co.: 18.302 pie-
zas de madera. 
Casa de Presta 
Y J O Y E R I A 
" L A S E G U N D A M I N A " 
BEBJÍAZA 6. 
i X LADO D E L A BOTICA x 
Esta casa presta dinero can ga«j 
rantía de alhajas, por un interés mu7( 
módico, y realiza a cualquier pri 
sus existencias de Joyería. 
Compramos brillantes, joyería 
na y pianos. 
Bernaza, 6. Teléfono Á-fóftl 
* A P R E C I O S B A R A T O * 
M i m b r e s d e t o á a s c U * 
ses . M u e b l e s Modef -
cást&St p a r a csiartcs 
comedor , , s a f o y c l i c i * 
• a . C u b i e r t o s d e P l a -
ta- O b j e t o s d e M a y é * 
Mea, L á m p a r a s . P i a - -
n o s 
M T O » l A 1 5 F I I ^ S ^ 
R e l o j e s d o P a r e d y 
d e B o l s i l l o . J o y a s ü -
n a s . 
MUÍE r te 
OBRftPiA Y BER8AZA 
( P O R B B R N A J U W t t y 
i o s C e n t a v o s 
Q U E NO S E MAL&A9-
T A N F O R M A N L A BA-
S E D E U N GA-PHPAil* 
í L homfore ^f15* ^ 
siempre algo Q^f 1» 
contra la aecessdSd ^ 
tras qu» «1 que no ahorra " u 
giampre auto si ¡a aa*»*®» ^ 
miseria. 
I L BANCO ESPAgfjgl 
L A ISLA DE CUBA 
C c W A S D E A H O R j f * 
desde UN PESO en a j ^ y 
paga el TRES POR CIENTO 
Interés. _ 
,AS U B R E T A S ^ k ^ T 
mai DA DOS ^ ^ S i 
DffiNDO Litó D E P O g T A ^ 
BAGAR EN C U A L Q U I E R TttM* 
S U DINEKO, 
